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№ 52 Выходит раз в неделю 30 Декабря 1927 Г.
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении положения об издании волостны-
ми и районными исполнительными комитетами,
городскими советами заштатных городов и сель-
скими советами обязательных постановлений и о
наложении за их нарушение взысканий в адми-
нистративном порядка.
Всероссийский Центральный Исполнительный




Утвердить прилагаемое положение об изда-
нии волостными и районными исполнительными
комитетами, городскими советами заштатных го-
родов и сельскими советами обязательных поста-
новлений и о наложении за их нарушение взы-
сканий в административном порядке и ввести
его в действие с 1 января 1928 г.
2. Предложить Народному Комиссариату Вну-
тренних Дел РСФОР по согласованию с заинте-
ресованными ведомствами издать инструкцию
по его применению.
3. Отменить: а) декрет Всороссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 6 апреля 1925
года о порядке издания волостными и районными
исполнительными комитетами обязательных по-
становлений и о наложении ими административ-
ных взысканий («С. У.» 1925 г., № 24, ст. 170);
б) декрет Всероссийского Центрального ' Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров РСФОР от 25/1 1926 г. о дополнении поста-
новления Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от б/ГѴ 1925 г. о порядке издания волост-
ными и районными исполнительными комитетами
обязательных постановлений и о наложении ими
административных взысканий («С. У.» 1926 г.,
№ 7, ст. 44) *); в) декрет Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров РСФОР от 23 августа 1926 г.
о сроке наложения взысканий за нарушение обя-
зательных постановлений волостных и районных
исполнительных комитетов («О. У.» 1926 г., № 55,
ст. 429) г ); г) постановление Всероссийского Цен-
трального- Исполнительного Комитета и Оовета
Народных Комиссаров РОФОР от 8 ноября 1926 г.
об изменении и дополнении постановления Все-
российского Центрального Исполнительного Ко-
митета и . Оовета Народных Комиссаров РОФСР
от 6 апреля 1925 г. о порядке издания волостны-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—26 г., стр. 254.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—26 г., стр. 1437.
ми и районными исполнительными комитетами
обязательных постановлений и о наложении ими
административных взысканий («С. У.» 1926 г..
№ .79, ст. 596) *).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФОР А. Лежава.
Иеп. обяз. Секретаря ВЦИК Ян Полуян.
Москва, Кремль, 21 ноября 1927 г.
Положение об издании волостными и районными
исполнительными комитетами, городскими сове-
тами заштатных городов и сельскими советами
обязательных постановлений и о наложении за
их нарушение взысканий в административном
порядке.
I. Об издании обязательных поста-
новлений.
1. Волостные и районные исполнительные ко-
митеты имеют право издавать, в пределах соот-
ветствующей территории, обязательные поста-
новления на основаниях и в порядке, опреде-
ляемом настоящим положением.И р и м е ч а ни е 1. Городские советы за-
штатных городов, имеющих население, не
превышающее 5.000 чел., в отношении изда-
ния обязательных постановлений и наложения
за их нарушение административных взыска-
ний приравниваются к районным исполнитель-
ным комитетам.
Примечание 2. Указанное в настоя-
щей статье право может быть по постановле-
ниям соответствующих губернских и окруж-
ных исполнительных комитетов предоставле-
но отдельным сельским советам экономн-
чески-мощных и многонаселенных* сел.'
2. Обязательные постановления не должны
противоречить действующим на территории
РОФОР законам, равно постановлениям, инструк-
циям и другим актам народных комиссариатов
или вышестоящих исполнительных комитетов
или повторять содержание означенных актов.
3. Путем издания обязательных постановле-
ний могут регулироваться только вопросы, пре-
дусмотренные ст. 4 положения, а также вопросы,
по которым право издания обязательных поста-,
новлений предоставлено соответствующим испол-
нительным комитетам особыми узаконениями.
4. Волостные и районные исполнительные
комитеты в праве издавать обязательные поста-
новления по нижеследующим вопросам: а) охра-
*). Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.».№ 51—28 Г., стр. 1945.
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пы революционного порядка и безопасности,
т; частности борьбы с хулиганством, а также
охраны государственного и общественного иму-
щества; б) принятия санитарных мер; в) органи-
зации и проведения мер общественной борьбы
со стихийными бедствиями; г) принятия проти-
вопожарных мер; д) борьбы с эпидемиями, эпи-
зоотиями и вредителями; е) потравы и порчи
лугов, зеленей и посевов; ж) расквартирования
проходящих чзойск.
Кроме того, районные исполнительные коми-
теты в праве издавать обязательные установле-
ния по вопросам: времени и порядка производ-
ства торговли и по установлению распорядка




При необходимости издания обязательных
постановлений по вопросам, не перечисленным
в ст. 4, волостные или районные исполнитель-
ные комитеты входят в уездные или окружные
исполнительные комитеты с ходатайством об
издании последними в пределах их ведения соот-
ветствующих обязательных постановлений.
6. Обязательные" постановления могут быть
изданы на срок не более одного года со дня
введения их в действие.
По истечении срока его действия обязатель-
ное постановление теряет силу, если не будет
подтверждено и вновь об'явлено .органом, его
издавшим.
7. Обязательные постановления по утвержде-
нии их волостными и районными исполнитель-
ными комитетами должны быть подписаны пред-
седателем волостного или районного исполнитель-
ного комитетаили их заместителем,. скреплены се-
кретарем и об'явлены во всеобщее сведение.
8. В каждом обязательном постановлении
должна быть предусмотрена территория, На ко-
торую распространяется действие данного обя-
зательного постановления, при чем последнее
может распространяться как на всю территорию
соответствующей административно-территориаль-
ной единицы, так и на определенную часть ее,
с точным обозначением таковой.
9. В обязательном постановлении должен
быть указан срок вступления его в силу.
Срок этот не может быть менее двух недель
со дня об'явления обязательного постановления
в каждой местности, на которую распростра-
няется его действие, за исключением случаев осо-
бой срочности, как-то: расквартирование прохо-
дящих войск, борьба со стихийными бедствиями,
эпидемиями и эпизоотиями.
10. В каждом обязательном постановлении
должна быть1 предусмотрена за нарушение его
ответственность в административномили в судеб-





распространяется как на частных лиц, так и
на государственные учреждения и предприятия
и общественные организации, при чем соответ-
ствующие должностные лица несут в админи-
стративном порядке такую же ответственность,
как и частные лица.
12. Обязательные постановления, издаваемые
волостными и районными исполнительными ко-
митетами, д'олжны быть в двухдневный срок
со дня их подписания препровождены в выше-
стоящий исполнительный комитет, прокурору
и уездному или окружному административному
отделу. .
В случае, если прокурор признает посту-
пившее к нему обязательное постановление не-
законным, на него возлагается обязанность со-
общить, через вышестоящий исполнительный
комитет, соответствующему волостному или рай-
онному исполнительному комитету свой протест
не позднее чем в двухнедельный срок с момен-
та получения постановления.
П. О взысканиях, налагаемых в адми-
нистративном порядке.
13. В случае нарушения действующего обя-
зательного постановления составляется прото-
кол: а) сотрудниками милиции; б) членами сель-
ского совета; в) сельскими исполнителями;
г) должностными лацами, которым это право
предоставлено специальнымиузаконениями, как-
то: должностными лицами санитарной, техниче-
ской, торговой инспекции, пожарного надзора,
инспекции труда, лесной стражи и т. п.
14. Лицу, привлекаемому к ответственности
за нарушение обязательного постановления, пре-
доставляется право изложить в протоколе свои
об'яснепия.
Составленный протокол должен быть об'явлен
лицу, привлекаемому к ответственности, подпи-
сан им, свидетелями, если таковые имеются, и
лицом, составляющим протокол.
15. Лицу, привлекаемому к ответственности,
должно быть об'явлено о праве его отказаться
от подписания протокола и изложить в прото-
коле мотивы своего отказа, гіри чем этот отказ
не приостанавливает дальнейшего направления
протокола.
16. Протокол немедленно по его составлении
направляется в волостной исполнительный ко-
митет или районное административноеотделение.
В случаях, предусмотренных ст. 23 положе-
ния, протокол направляется в сельский совет.
17. По получении протокола о нарушении
обязательного постановления выносится поста-
новление или о прекращении дела, или о нало-
жении взыскания в административномпорядке,
или о направлении дела на рассмотрение в су-
дебном порядке, когда за нарушение обязатель-
ного постановления предусмотрена ответствен-
ность в судебном порядке (ст. ю) или когда на-
рушение обязательного постановления сопрово-
ждалось деянием, за которое установлена су-
дебная ответственность по Уголовному Кодексу.
18. За нарушение обязательных постановле-
ний в административномпорядке налагаетсяодно
из следующих взысканий: а) предупреждение;
б) штраф; в) принудительные работы.
19. Постановление о предупреждении (п. «а»
ст. 18) выносится в случае признания нецеле-
сообразности применения штрафов или прину-
дительных работ в виду незначительности на-
рушения, недостаточной осведомленности нару-
шителя и т. п.
20. Предельный /размер взысканий, ■ пред-
усмотренных обязательными постановлениями
волостных и районных исполнительных коми-
тетов, устанавливается: а) не свыше 5 рублей
штрафа и б) не свыше 5 дней принудительных
работ.
21. Право наложения административныхвзы-
сканий за нарушение обязательных постановле-
ний предоставляется: а) волостным .исполни-
тельным комитетам; б) начальникам районных
административных отделений с последующим
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22.
   
Волостные и районные исполнительные
комитеты имеют право налагать административ-
ные взыскания в пределах, установленных
ст. 20, за нарушение обязательных постановле-
ний, изданных краевыми, областными, губерн-
скими, окружными и уездными исполнитель-
ными комитетами, если в самих обязательных
постановлениях это право предоставлено волост-
ным или районным исполнительным комитетам.
23. Волостным и районным испольнительным
комитетам предоставляется право передавать
отдельным сельским советам наложение адми-
нистративных взысканий за нарушение обяза-
тельных постановлений, издаваемых волостным
или районным исполнительным комитетом.
Сельские советы в этих случаях могут нала-
гать одно из следующих взысканий: а) пред-
упреждение; б) штраф до 1 рубля; в) принуди-
тельные работы до 2 дней.
            
,
24. Постановление о наложении взыскания в
административном порядке может быть выне-
сено не позднее двухнедельного срока со дня
соответствующего нарушения; по истечении ука-
занного срока дело подлежит прекращению.
Народному Комиссариату Внутренних Дел
предоставляется право разрешать продление
установленного двухнедельного срока, в течение
которого может быть наложено взыскание в
административном порядке, до 1 месяца в тех
местностях, где такое продление является не-
обходимым в силу местных условий (отдален-
ность расстояний, затруднительность сообщений
или наличие временных исключительных обстоя-
тельств, препятствующих нормальной работе).
25. Вели дело о нарушении тоязательного
постановления было принято к своему рассмотре-
нию судом, то нарушитель не может быть
подвергнут взысканию в административном по-
рядке, за исключением случаев, когда означен-
ное дело будет направлено судом на рассмотре-
ние в административном порядке.
26. Постановление о наложении взыскания
должно быть изложено в письменной ' форме и
вручено лицу, на которое оно наложено.
27. В постановлении о наложении взыскания
в виде штрафа волостной или районный испол-
нительный комитет должен предусмотреть за-
мену штрафа, в случае его неуплаты, принуди-
тельными работами на срок не свыше 5 дней,
а сельский совет. — на срок не свыше 2 дней.
28. Постановление о наложении взысканий
приводится в исполнение сельскими советами
при содействии милиции и сельских исполните-
лей, при чем, если по истечении двухмесячного
срока со дня вынесения постановления о нало-
жении взыскания последнее не будет вручено
нарушителю, постановление считается утратив-
' шим силу.
Все производство дела о наложении адми-
нистративного взыскания должно быть закон-
чено в течение шестимесячного срока со дня со-
вершения нарушения; по истечении указанного
срока дело подлежит прекращению.
29. Подвергшийся взысканию в виде штрафа
должен внести таковой в кассу местного во-
лостного или районного исполнительного коми-
тета или в сельский совет в двухнедельный срок
со дня пред'явления оштрафованному под рас-
писку постановления о наложении взыскания.
30. При неуплате нарушителем штрафа в
двухнедельный срок сельский совет назначает
нарушителю время для отбывания принудитель-
. кых работ на срок, установленный постановле-
нием о наложении взыскания (ст. 27).
31. Подвергшийся взысканию в виде прину-
дительных работ поступает в распоряжение сель-
ского совета и используется им бесплатно на
работах, имеющих общественно-полезное значе-
ние (ремонт мостов, больниц, школ, дорог, га-
тей и проч.), производящихся в районе данного
сельского совета.
32. Общий план организации принудитель-
ных работ в волостном или районном масштабе
принимается волостным или районным исполни-
тельным комитетом по представлению сельских
советов.
Волостные и районные исполнительные ко-
митеты и сельские советы должны точно руко-
водствоваться постановлениями уездных или
окружных исполнительных комитетов, устана-
вливающих в соответствии с местными усло-
виями период времени, в который принудитель-
ные работы в сельских местностях применяться
не могут Н переносятся на другое время.
33. В получении штрафа лицу, подвергшемуся
взысканию, выдается квитанция, а в выполне-
нии принудительных работ —удостоверение.
III. О пересмотре и обжаловании по-
становлений о наложении в адми-
нистративном порядке взысканий
34. Лицо, подвергшееся взысканию в адми-
нистративном порядке, может просить нало-
живший взыскание орган (ст. ст. 21 и -23) о пе-
ресмотре вынесенного в отношении его постано-
вления о наложении взыскания.
35. Жалобы на постановления о наложении
административных взысканий за нарушение
обязательных постановлений подаются: а) на
взыскания, наложенные волостными или район-
ными исполнительными комитетами, — в со-
ответствующий уездный или окружной исполни-
тельный комитет; б) на взыскания, наложенные
сельскими советами, — в соответствующий во-
лостной или районный исполнительный ко-
митет.
36. Жалоба, поданная через соответствующий
сельский совет в трехдневный срок после вру-
чения постановления о наложении взыскания,
приостанавливает приведение взыскания в испол-
нение.
37. Сельский совет обязан в срок, не пре-
вышающий 5 дней, направить жалобу по на-
значению с приложением всех материалов по ней
и своим об'яснением или заключением.
38. При отклонении жалобы уездным или
окружным исполнительным комитетом, а на
постановление сельских советов —; волостным
или районным исполнительным комитетом, жа-
лоба может быть подана в вышестоящий испол-
нительный комитет, при чем подача такой жа-
лобы не приостанавливает приведения в испол-
нение постановления о наложении взыскания.
39. Неправильное наложение взыскания вле-
чет за собой не только его отмену, но и привле-
чение в подлежащих случаях к ответственности
должностных лиц, его наложивших, по ст.ст. 109
и 110 Уголовного Кодекса.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Исп. обяз. Секретаря ВЦИК Ян Полуя'н.
Москва, Кремль, 21 ноября 1927 г.
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Бюджет* деньги ш государствен-
ный кредмт
ПРАВИЛА, УТВ. НКФ И НКЗ РСФСР 23 НОЯ-
БРЯ 1927 г. № 55,
приема облигаций 3-го государственного кре-
стьянского выигрышного займа в погашение се-
менных ссуд.
Пунктом 10 постановления ЦИК и ОНК Союза
СОР от 11/Ш — 27 г. о выпуске 3 государствен-
ного крестьянского выигрышного займа 1 ) разре-
шен прием облигаций и срочных купонов 3-го
крестьянского выигрышного займа по нарица-
тельной цене (номиналу) в погашение семенных
ссуд.
В развитие изложенного устанавливается сле-
дующий порядок приема облигаций и срочных
купонов 3-го государственного крестьянского вы-
игрышного займа в -погашение семенных ссуд:
1.
  
В погашение семенных ссуд принимаются
по нарицательной цене (номиналу) :
а) облигации 3-го государственного крестьян-
ского выигрышного займа 1927 года;
б) купоны истекших сроков от этих облига-
ций.
2. Проценты по текущему купону облигаций,
поступающих в погашение семенных ссуд, не на-
числяются и в расчет не принимаются.
3. В том случае, когда у облигации, пред'-
являемой к платежу в погашение семенных ссуд,
отсутствует текущий или последующие купоны,
стоимость отсутствующих купонов вычитается из
нарицательной стоимости облигации.
4. Облигации 3-го государственного крестьян-
ского выигрышного займа принимаются в пога-
шение семенных ссуд в купюрах, не превышаю-
щих сумму причитающихся с заемщика плате-
жей в погашение семенных ссуд. Сумма плате-
жей, не погашенная сполна представленными об-
лигациями и купонами истекших сроков, вносит-
ся плательщиком наличными деньгами.
5. Учреждения Госбанка принимают для оп-
латы от одногородних учреждений Наркомзема
полученные в погашение семенных ссуд обли-
гации 3-го государственного крестьянского вы-
игрышного займа и купоны истекших сроков,
при описях, в которых указывается: для облига-
ции — серии и №№ облигаций, срок текущего ку-
пона при облигациях, количество листов по до-
стоинству и общая номинальная сумма; для ку-
понов — срок оплаты, количество купонов по до-
стоинству и сумма. За принятые облигации и
купоны учреждения Госбанка производят не-
медленный расчет с учреждениями Наркомзема
путем выдачи наличных денег или постановки
сумм на подлежащий счет, по указанию учрежде-
ний Наркомзема.
6. Учреждения Госбанка ведут счетоводство и
отчетность по изложенной операции, руковод-
ствуясь указаниями, преподанными в циркуляре
Правления Госбанка от 6/ІХ 1927 г. № 125.
Валют. Упр. НКФ РОФОР: Оторожихин,
Конопацкий.
Админ.-Фин. Упр. НКЗема РСФСР Юньев.
(Бюл. НКФ 7/ХП — 27 г. № 57, стр. 26).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14 — 27 г., стр. 471.
Опубликован
                             
,■
циркуляр НКФ РСФСР от 29 ноября 1927 г.
№12 60 о порядке распределеня по
волостным и разнозначащим им бюджетам д о-
ходов и расходов в счет бюджета буду-
щего года (Бюл. НКФ 7/ХП — 27 г., № 57, стр. 24).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении положения о подоходном налоге
о государственных предприятий, кооперативных
организаций и акционерных обществ (паевых то-
вариществ) с участием государственного и коопе-
ративного капитала приложением, содержащим
перечень из'ятий и льгот по названному налогу.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
"н о в л я го т:
1. Дополнить положение о подоходном налоге
с государственных предприятий, кооперативных
организаций и акционерных обществ (паевых
товариществ) с участием государственного и ко-
оперативного капитала от 15 октября 1926 года
(«Собр. Зак. Союза СОР» 1926 года, № 68,
ст. 524) 1 ) приложением, содержащим перечень
из'ятий и льгот по названному налогу.
2. Изложить статью 7 упомянутого положения
в следующей-редакции:
«7. Из'ятта и льготы по подоходному налогу
о указанных в статье 1 плательщиков преду-
сматриваются в перечне, прилагаемом к настоя-
щему положению (приложение). Непредусмотрен-
ные упомянутым приложением из'ятия и льготы
устанавливаются в порядке статей 7 1 —■ 7 3 ».
3. Дополнить упомянутое положение статья-
ми 7 1 — 7 3 следующего содержания:
«7 1 . Народный Комиссариат Финансов Союза
ССР имеет право предоставлять льготы в виде
понижения подоходного налога или освобожде-
ния от него: а) категориям плательщиков; б) от-
дельным государственным предприятиям обще-
союзного значения, акционерным обществам, под-
лежащим регистрации в Народном Комиссариате
Внешней и Внутренней Торговли Союза СОР, и
кооперативным организациям общесоюзного мас-
штаба.
Примечание. Постановления Народного
Комиссариата Финансов Союза СОР по вопро-
сам о предоставлении льгот согласно настоя-
щей статье могут .быть обжалованы в уста-
новленном порядке в Совет Народных Комис-
саров Союза ССР».
«7 а . Народные комиссариаты финансов союз-
ных республик имеют право предоставлять льго-
ты, в виде понижения подоходного налога или
освобождения от него, отдельным плательщикам
(кроме указанных в пункте «б» статьи 7 1 ) и
группам таких плательщиков.
Примечание. Постановления народных
комиссариатов финансов союзных республик
по вопросам предоставления льгот могут быть
обжалованы в установленном порядке'' в сове-
ты народных комиссаров соответствующих
. союзных республик».
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«7 3 . Из'ятия и льготы, предусмотренные ста-
тьями 7 1 и 7 2 , предоставляются на срок не более
одного года, при чем, если эти льготы не будут,
отменены за два месяца до наступления бюд-
жетного года, они считаются продолженными на
следующий бюджетный год».
4. Предложить Совету Народных Комиссаров
Союза СОР в месячный срок утвердить перечень
законов Союза ССР, утративших силу с введе-
нием в действие настоящего постановления, и
внести в установленном порядке соответствующие
изменения в законодательство Союза ССР.
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК ССОР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 14 декабря 1927 г.
Приложение к положению о подоходном
налоге с государственных предприятий, коопе-
ративных организаций и акционерных обществ
(паевых товариществ) с участием государ-
ственного и кооперативного капитала.
Перечень из'ятпй и льгот по подо-
ходному налогу с государственных
предприятий, кооперативных орга-
низаций и акционерных обществ
(паевых товариществ) с участием
государственного и кооперативного
капитала.
I. Освобождаются от подоходного налога:
1.
 
Эксплоатпруемые непосредственно без сда-
чи в аренду государственные, в том числе ком-
мунальные, предприятия, имеющие целью обще-
ственное благоустройство: предприятия по кана-
лизации, водоснабжению, ассенизации, содержа- .
нию пристаней и портов и т. п.
2. Эксплоатируемые непосредственно без сда-
чи в аренду государственные предприятия, в том
числе коммунальные, а равно предприятия, со-
держимые и арендуемые органами социального
страхования и социального' обеспечения, имеющие
целью здравоохранение, а именно: дома отдыха,
лаборатории, бани, дезинфекционные камеры и
протезные мастерские.
3. Курорты и курортные тресты общегосудар-
ственного значения, состоящие в ведении главных
курортных управлений союзных республик, а
равно находящиеся в ведении органов здравоохра-
нения курорты местного значения, по доходам от
предприятий и операций, свободных от промы-
слового налога.
Примечание. Означенные в настоящей
статье льготы предоставляются на срок до
1 апреля 1929 года.
4. Государственные предприятия по доходам
от операций по производству предметов всех ви-
дав снабжения Рабоче-Крестъянской Красной
Армии.
5. Государственный Банк Союза СОР п органы
государственного страхования по всем опера-
циям, кроме торгово-промышленных операций,
производимых этими учреждениями за свой счет.
6. Центральные, республиканские и местные
банки коммунального хозяйства и жилищного
строительства и учреждения сельскохозяйственно-
го кредита.
7. Управление производством государственных
знаков (Гознак) по доходам от операций, относя-
щихся к выполнению заказов учреждений, со-
стоящих на государственном бюджете.
8. Государственные предприятия, кооператив-
ные организации и акционерные общества по до-
ходам от операций по поискам, разведке и до-
быче золота, платины, радия, а также поискам
и разведке других полезных ископаемых.
9. Золотопромышленные кооперативные орга-
низации по доходам от операций, связанных со
скупкой золота и обмена его на товар, если го-
довая производительность каждой из этих орга-
низаций не превышает добычи 15 пудов чистого
золота тысячной пробы.
10. Предприятия при местах заключения при
условии производства работы в них исключи-
тельно силами заключенных с допущением не
более 10 проц. посторонних в качестве инструк-
торского персонала.
11. Телеграфное Агентство Союза ССР (ТАСС)
-и телеграфные агентства союзных республик.
12. а) Республиканские и краевые гидротехни-
ческие мелиоратпвно - строптельные конторы;
б) мелиоративно-строительные бюро при област-
ных, губернских, окружных и соответствующих
им земельных отделах (управлениях); в) мелио-
ративные кооперативные товарищества, а также
кооперативные товарищества огнестойкого строи-
тельства, при условии, если в уставе этих това-
риществ предусмотрено, что они имеют право
производить лишь операции, связанные с мелио-
рацией и огнестойким строительством.
Приме ч айн е. Означенные конторы, бю-
ро и товарищества подлежат обложению по-
доходным налогом по доходам от состоящих
при них производственных предприятий, если
доходы эти получены от реализации продук-
ции означенных предприятий на сторону.
13. Коллективы безработных и их об'единения,
образуемые комитетами бирж труда в порядку
борьбы с безработицей, по доходам от содержи-
мых ими торгово-промышленных предприятий,
при условии эксплоатации предприятий без отда-
чи в аренду самими коллективами и их обви-
нениями, в том случае, если оборот предприятий
за истекший год не превысил на каждого участ-
ника артели сумму, установленную Народным
Комиссариатом Финансов Союза ССР по соглаше-




Издательства по доходам от изданий и
продажи разного рода произведений печати,
а также предприятия по изготовлению и продаже
наглядных учебных пособий по доходам от этих,
операций.
15. Издательство «Известия Центрального
Исполнительного Комитета Союза СОР и Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комите-
та» и Центральное Издательство Народов Союза
СОР.
16. Дома Крестьянина и соответствующие им
организации по доходам от принадлежащих им
предприятий, свободных от промыслового налога.
17. Всесоюзное паевое товарищество «Народ-
ное Питание» (Нарпит) и республиканские паевые
' товарищества «Народное Питание» (Нарпит) по
доходам от предприятий, свободных от промысло-
вого налога.
18. Научные, научно-технические, учебные,
воспитательные учреждения и заведения и ле-
чебные заведения (лечебницы, больницы, санато-
рии и т. п.), а равно состоящие при них учебные
и учебно-вспомогательные предприятия (лабора-
тории, научно - исследовательские институты,
испытательные станции, учебные, учебно-произ-
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водственные и учебно-показательные мастерские
и т. д.), доходы от которых обращаются полно-
стью на содержание этих учреждений и учебно-
вспомогательных предприятий, при условии
производства работы исключительно персоналам
пли учащимися или воспитанниками поименован-
ных учреждений.
19. Состоящие при высших учебных заведе-
ниях и научных учреждениях подсобные пред-
приятия, действующие на началах коммерче-
ского (хозяйственного) расчета.
20. Государственные предприятия по органи-
зации, содержанию музеев, театров, концертов,
радио-концертов, цирков; предприятия по с'емке,
обработке кинематографических фильм по доходам
от этих операций.
21. Предприятия по доходам от различных
отраслей сельского хозяйства, учитываемым при
обложении единым сельскохозяйственным нало-
гом.
22. Звероводные хозяйства в течение первых
трех лет со дня отвода земельных участков под
эти хозяйства.
23. Жилищно-арендные и рабочие жилищно-
строительные кооперативные товарищества, а
также союзы жилищной кооперации всех степе-
ней.
24. Государственные предприятия, коопера-
тивные организации и акционерные общестза,
возведшие жилые строения' на землях, предо-
ставленных им по договорам о праве застройки,
а жилищно-строительные кооперативные товари-
щества (рабочие и общегражданские) —и на
землях, предоставленных им в бессрочное поль-
зование, равно как и их правопреемники, в те-
чение трех лет со дня возведения строений- по
доходам, полученным в отчетном периоде от вла-
дения указанными строениями.
Примечание 1. По истечении упомя-
нутого в настоящей статье 3-летнего срока
юридические лица, возведшие строения на
землях, предоставленных им но договорам
о праве застройки в течение всего остающе-
гося времени действия договора, а жилищно-
строительные кооперативные товарищества,
возведшие жилые строения на землях, предо-
ставленных им в бессрочное пользование,
в течение 30 лет облагаются подоходным на-
логом в половинном размере по доходам, по-
лученным в отчетном периоде от возведенных
строений. Льгота это предоставляется при
условии, если жилая площадь возведенного
домовладения сотавляет не менее 75 проц.
всей площади строений.
Примечание 2. Льготы, предусмотрен-
ные настоящей статьей, распространяются на
государственные предприятия, возведшие жи-
лые строения на закрепленных за ними зе-
млях, при чем льготы, указанные в приме-
чании 1, предоставляются им в продолжение
30 лет.
Примечание з. Из облагаемой подо-
ходным налогом прибыли государственных
предприятий и акционерных обществ с фак-
тическим преобладанием государственного ка-
питала подлежат исключению суммы, израсхо-
дованные означенными предприятиями и акцо-
нернымв обществами в отчетном периоде на
строительство рабочих жилищ и рабочих
клубов.
25. Сельскохозяйственные кредитные товари-
щества и сельскохозяйственные кредитные союзы,
промыслово-кредитные товарищества и промысло-
во-кредитные союзы.
Примечание. Кооперативные органи-
зации, осуществляющие функции сельскохо-
зяйственного кредитования или кредитование
кустарей и ремесленников до перехода их. да
уставы сельскохозяйственных кредитных и
промыслово-кредитных товариществ и союзов,
освобождаются от подоходного налога по опе-
рациям сельскохозяйственного кредитования
или кредитования кустарей и ремесленников.
26. Оперирующие в сельских местностях сель-
скохозяйственные кооперативные товарищества.
27. Первичные кооперативы, оперирующие вне
городов, по доходам от предприятий, свободных
от промыслового налога по добыче и первичной
обработке продуктов полеводства, скотоводства,
молочного хозяйства, ; огородничества и садовла-
дельческого виноделия и т. п.
28. Кооперативные организации всех степеней
по доходам от содержания случных, прокатных,
зерноочистительных пунктов и т. п., а также ма-
стерских для ремонта сельскохозяйственных ору-
дий и кузниц.
29. Первичные кооперативные организации по
доходам от снабжения семенами, фуражом, зем-
ледельческими орудиями, ремонтными материа-
лами и тому подобными предметами, необходи-
мыми для сельского хозяйства.
30. Промысловые кооперативные товарищества
(артели): а) занимающиеся снабжением исключи-
тельно своих членов материалами и орудиями
производства, а также сбытом, без содержания
розничных 'торговых заведений, их изделий;
б)' ведущие работу в общих мастерских (пред-
приятиях).
Примечание 1. Если указанные в на-
стоящей статье товарищества (артели) нахо-
дятся в пределах района соответствующего по
производству промыслового союза, то они
пользуются упомянутой в настоящей статье
льготой лишь при условии вхождения в эти
союзы.
Примечание 2. Предусмотренные на-
стоящей статьей промысловые кооперативные
товарищества (артели), ведущие работу в об-
щих мастерских (предприятиях) более круп-
ного масштаба, подлежат обложению подоход-
ным налогом, при чем признаки, по которым
упомянутые товарищества (артели) относятся
к категории облагаемых, устанавливаются На-
родным Комиссариатом Финансов Союза СОР
но согласованию с Высшим Советом Народно-
го Хозяйства Союза СОР.
Примечание 3. Означенные в пункте
«б» настоящей статьи промысловые товари-
щества (артели) привлекаются к подоходному
налогу по доходам, полученным ими от при-
надлежащих им розничных торговых пред-
приятий.
31. Кооперативные организации по доходам от
эксплоатации домов отдыха, обслуживающих чле-
нов этих организаций.
.32. Уставные трудовые артели, если для про-
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33. Действующие под контролем органов со-
циального обесценения производственные об'еди-
нения инвалидов, а также производственные об'-
единения слепых и глухонемых по доходам от
операций, свободных от промыслового налога.
П. Суммы, отчисляемые потребительскими об-
ществами из чистой прибыли на выдачу своим
членам премий на забор, исключаются из обла-
гаемых доходов указанных обществ.
III. Исчисленные для кооперативных органи-
заций всех видов и степеней, кроме потребитель-
ских и страховых, оклады подоходного налога
понижаются на 25 процентов.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 14 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 23/ХІІ— 27 г. Л? 294).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении положения о налоге с обращения
ценностей.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
Внести в положение о налоге с обращения
ценностей от 14 сентября 1927 г. («Собр. Зак.
Союза ССР» 1927 г., Л1 » 55, ст. 554) *) следующие
изменения:
1.- Изложить ст. 4 в следующей редакции:
«4. Налог с обращения ценностей взимается
в размере 0,7 проц. с оборота со всех предприятий
(статья 1), за исключениями, указанными в ста-
тьях 5, 6 и б 1 настоящего положения».
-2. Изложить статью 5 в следующей редакция:
«5. Налог с обращения ценностей взимается:
а) с государственных речных пароходств, акц. о-ва
«Каспийское Пароходство», государственных пред-
приятий по производству и торговле рудой, углем,
нефтью, металлами и предметами электротехники
в размере 0,3 проц. с оборота; б) с торговых пред-
приятий, производящих преимущественно роз-
ничную торговлю, и с промышленных предприя-
тий, выбирающих патенты первых трех разрядов,
в размере 0,4 проц. с оборота».
3.
 
Изложить статью б в следующей редакции:
«6-. Налог с обращения ценностей взимается
с оборотов кооперативных организаций: а) по
розничным операциям в размере 0,2 проц.; б) но
оптовым операциям в размере 0,4 проц.».
4. Дополнить упомянутое положение статьей
б 1 следующего содержания:
«б 1 . С оборотов предприятий, в том числе
и кооперативных, по комиссионным операциям
(статья 7, пункт «д») налог с обращения цен-
ностей взимается в размере 2 проц.
О оборотов синдикатов по реализации продук-
ции их членов (статья 7, пункт «и») налог
с обращения ценностей взимается: а) по реали-
зации руды, угля, нефти, металлов и предметов
электротехники в размере 1 проц.; б) по реали-
зации прочих товаров в размере 1,5 проц.».
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1557.
5. Ввести настоящее постановление в дей-
ствие с 1 октября 1927 года.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК ССОР А. Цюрупа.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 21 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 23/ХП— 27 г. № 294).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 15 НОЯБРЯ 1927 г.
№ 1209
о продлении действия постановления НКФ СССР
от 8/ІѴ— 27 г. № 135.
НКФ АССР, Зав. Край-, Обл- и Губфо
РСФСР.
Наркомфин РСФСР сообщает местным финан-
совым органам, что постановление НКФ ССОР от
8/ГѴ—27 г. № 135 о предоставлении государствен-
ным и кооперативным хлебозаготовителям права
содержать без выборки платных патентов вре-
менные склады для ссыпки и хранения зерна
(таборы и арендуемые у крестьян амбары малой
емкости —Бюл. НКФ 1927 г. Ц 29/91, стр. 13) х ) про-
должает действовать в 1927/28 г. впредь до изда-
ния нового закона об из'ятиях и льготах по госуд.
промысловому налогу.
Замнаркомфин РСФОР Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Тихомиров.
(Бюл. НКФ 7/ХП— 27 г. № 57, стр. 4).
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 11 НОЯБРЯ 1927 г. № 252/ОПЕР.
об освобождении от гербового сбора квитанций в
приеме денег за проданные с торгов товары.
В отмену приказа Главного Таможенного
Управления от 21 апреля 1926 г. № 154/б/кб 2 )
Главное Таможенное Управление, согласно от-
зыва Госналога НКФ СССР от 5/Х т. г. за
№ 0425090/307, сообщает таможенным учрежде-
ниям к исполнению, что с изданием нового
Устава о гербовом сборе от 14/ІХ 1927 г. выда-
ваемые таможенными учреждениями квитан-
ции в приеме денег за проданные с торгов то-
вары п предметы от, гербового сбора освобождены.
Врид. Нач. Глав. Там. Упр. Шефер.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
(Сов. Торг., прилож. 10/ХП— 27 г. № 69, стр. 24).
Опу б лико-в а и ы:
Постановление НКФ ССОР от 10 декабря
1927 г! № 141 об установлении особых
сроков взимания подоходного на-
лога и уравсбора в Охотском побережьи
и Советской Гавани (Изв. НКФ 15/ХП — 27 г.
. № 10, стр. 217).
— Циркуляр НКФ РСФСР от 24 ноября
1927 г. № 1239 об установлении норм
прибыльности по налогу на сверх-
прибыль в соответствии с циркуляром НКФ
ССОР от 11/ХІ — 27 г. № 65 3 ) с приложением
средней районной нормы прибыльности по от-
дельным видам торговли (Бюл. НКФ 7/ХП —27 г.
№ 57, стр. 5).
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18 —27 г., стр. 635.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22 —26 г., стр. 931.
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Акциз
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о размере акцизного обложения хлебного вина.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
I.
1. Изложить статью 1 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 9 июля 1926 г.
о размере акцизного обложения хлебного вина,
виноградной водки, коньяка и водочных изделий
(«Собр. Зак. Союза СОР» 1927 г., № 64, ст. 639) *)
в следующей редакции:
«1. Установить на хлебное впно (водку), кре-
постью в 40° по Траллесу, сверх основного акци-
за в размере 30 коп. с градуса или 2 руб. 44 коп.
с литра содержащегося в хлебном вине безвод-
ного спирта, дополнительный акциз в размере
4 руб. 40 коп. с ведра или 35 руб. 77 коп. с гекто-
литра.
Примечание 1. Водка, приготовляемая
из виноградного спирта, облагается только
основным акцизом в размере 30 коп. с градуса
или 2 руб. 44 коп. с литра содержащегося в
ней безводного спирта.
Примечание 2. Ректификованный
спирт, крепостью свыше 40° по Траллесу,
отпускаемый для потребления при работах
в особо трудных условиях, облагается, сверх
основного акциза в размере 30 к. с градуса
или 2 р. 44 коп. с литра безводного спирта,дополнительным акцизом в размере 4 р. 40 к.
с ведра или 35 р. 77 к. с гектолитра по расчету
на 40°.Отпуск ректификованного спирта для ука-
занных нужд производится по особым поста-
новлениям Совета Труда и Обороны.Примечание 3. Хлебное вино, выпу-
скаемое в продажу на территории Дальнево-
сточного края и Бурят-Монгольской автоном-ной СОР, обложению дополнительным акци-
зом не подлежит.
2.
   
Ввести настоящее постановление в дей-
ствие с 1 января 1928 года.3. Поручить Народному Комиссариату Финан-
сов Союза ССР издать инструкцию по примене-
нию настоящего постановления.
II.
4. С введением в действие настоящего поста-
новления отменить постановление ЦентральногоИсполнительного Комитета и Совета НародныхКомиссаров Союза СОР от 26 ноября 1926 года об
отмене дополнительного акциза с хлебного вина,обращаемого в продажу на территории Дальне-
восточного края и Бурят-Монгольской автономнойОСР («Собр. Зак. Союза ССР» 1926 г., № 76,
ст. 599) 1).
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 21 декабря 1927 г.
(Изв. ЦИК 23/ХП— 27 г. № 294).
ромы енность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об утверждении положения о порядке утвержде-
ния проектов по промышленному строительству,
производимому Высшим Советом Народного Хо-
зяйства Союза ССР, высшими советами народ-
ного хозяйства союзных республик, их местными
органами и подведомственными им предприятия-
ми и учреждениями.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ОСР поста-
новляют:
1. Утвердить положение о порядке утвержде-
ния проектов по промышленному строительству,
производимому Высшим Советом Народного Хо-
зяйства Союза СОР, высшими советами народ-
ного хозяйства союзных республик, их местными
органами и подведомственными им предприя-
тиями и учреждениями.
2. Действию упомянутого в статье 1 положе-
ния подлежит промышленное строительство, про-
изводимое Высшим Советом Народного Хозяйства
Союза СОР, высшими советами народного хозяй-
ства союзных республик, их местными органами
и подведомственными им предприятиями и учре-
ждениями.
3. Поручить Высшему Совету Народого Хо-
зяйства Союза СОР выработать по согласованию
с заинтересованными ведомствами Союзд СОР и
представительствами союзных республик и вне-
сти в двухмесячный срок в Совет Народных Ко-
г) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 47—27 г., стр. 1931.
миссаров Союза ССР проект постановления о по-
рядке утверждения проектов по промышленно-
му строительству, производимому другими ве-
домствами и их органами, а равно техническому
контролю за осуществлением указанных проектов.
4. Инструкция по применению упомянутого в
статье 1 положения издается Высшим ОоветомНародного Хозяйства Союза ССР по согласованию
с Народным Комиссариатом Труда Союза СОР ипредставительствами союзных распублик.
5. Предложить советам народных комиссаров
союзных республик согласовать законодательство
союзных республик с упомянутым в статье 1 по-
ложением.
6. Отменить: а) положение о порядке утвер-
ждения проектов по промышленному строитель-
ству, производимому Высшим Советом НародногоХозяйства Союза ССР, высшими советами народ-
ного хозяйства союзных республик, их местными
органами и подведомственными им предприятия-
ми, от 24 июля 1926 года и постановление Цен-
трального Исполнительного Комитета и СоветаНародных Комиссаров Союза СОР от того же
числа об утверждении упомянутого положения(Ообр. Зак. Союза ССР 1926 г. № 50, ст.ст. 360
и 361) 2 ); б) статью 5 постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза СОР от 3 мая 1927 г.
о местной государственной промышленности(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 23, ст. 255) ?).
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7. Изложить пункт «г» статьи 15 положения
о государственных промышленных трестах от
29 июня 1927 г. (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г.
№ 39,-ст. 392) г ) в следующей редакции:
«г) утверждение в случаях, предусмотренных
■особым законом, технических проектов по промы-
шленному строительству».
Председатель ЦИК ССОР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
-- Зам. Секретаря ЦИК СССР Н. Пахомов.
Москва, Кремль, 23 ноября 1927 г.
Положение о порядке утверждения
проектов по промышленному строи-
тельству, производимому Высшим
Советом Народного Хозяйства Союза
ССР, высшими советами народного
хозяйства союзных республик, их
местными органами и подведом-
ственными им предприятиями и




строительство новых производственных пред-
приятий, дооборудование и переоборудование су-
ществующих, их капитальный ремонт, а также
возведение вспомогательных сооружений и жи-
лищное и коммунальное строительство, обслужи-
вающее промышленное предприятие и осуще-
ствляемое на его территории или на территории,
предоставляемой предприятию для этой цели.
2. Промышленное строительство (ст. 1) осу-
ществляется лишь в том случае, .если оно преду-
смотрено перспективным и производственно-фи-
нансовым планами данной отрасли промышлен-
ности, утвержденными в установленном порядке.
Примечание. При наличии особых об-
стоятельств в виде исключения в производ-
ственно-финансовый план может быть включе-
но строительство, не предусмотренное перспек-
тивным планом развития данной отрасли
- промышленности.
3. . Промышленное строительство включается в
производственно-финансовый план в следующем
порядке:
а) предусмотренное ст. 1 промышленное строи-
тельство, за исключением капитального ремонта,
превышающее По своей стоимости лимиты, уста-
новленные в порядке ст. 11 настоящего положе-
ния, включается в производственно-финансовый
план на основании титульных списков и утвер-
жденных эскизных технических проектов (ст.ст.
4 и 5);
б) указанное в пункте «а» строительство, не
превышающее по своей стоимости упомянутых
лимитов, а равно капитальный ремонт, незави-
симо от его стоимости, включается в производ-
ственно-финансовый план в общей сумме, при чем
представление соответствующими учреждениями
и предприятиями в Высший Совет Народного
Хозяйства Союза СОР и высшие советы народ-
ного хозяйства союзных республик, по принад-
лежности, титульных списков и эскизных техни-
ческих проектов не требуется.
4. Эскизные технические проекты по про-
мышленному строительству: а) производимому
предприятиями и учреждениями, непосредственно
подведомственными Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза СОР, если стоимость строитель-
ства превышает установленные лимиты (ст. 11),
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27—27 г., стр. 1045.
и б) производимому предприятиями и учрежде-
ниями, подведомственными высшим советам на-
родного хозяйства союзных распублик и их мест-
ным органам по принадлежности, если стои-
мость строительства превышает два миллиона
рублей — разрабатываются заинтересованными
предприятиями и учреждениями и утверждаются
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
ССР или его органами, в порядке, им установлен-
ном, с обязательной экспертизой Научно-Техни-
ческого Управления Высшего Совета Народного
Хозяйства Союза СОР в технологической части
проектов и Технического Совета Строительного
Комитета Высшего Совета Народного Хозяйства
Союза ООР — в части строительной.
5. Эскизные технические проекты по про-
мышленному строительству, производимому пред-
приятиями и учреждениями, подведомственными
высшим советам народного хозяйства союзных
республик и их местным органам, если стоимость
строительства не превышает двух миллионов
рублей, но превышает установленные лимиты
(ст. 11) — утверждаются высшими советами на-
родного хозяйства союзных республик с обяза-
тельной экспертизой Научно-Технического Упра-
вления Высшего Совета Народного Хозяйства
Союза СОР в технологической части проекта.
Примечание. Высшему Совету Народ-
ного Хозяйства Союза ОСР и высшим советам
народного хозяйства союзных республик пре-
доставляется право требовать от подведом-
ственных им предприятий и учреждений
представления на утверждение эскизных про-
ектов и по строительству, стоимость которого
не достигает установленных лимитов, в слу-
чае осуществления промышленного строитель-
ства особо сложного в техническом отношении
или имеющего в 'виду применение новых про-
изводственных процессов.
6. Разработка и утверждение детальных тех-
нических проектов по промышленному строитель-
ству, предусмотренному ст.ст. 4 и 5, производит-
ся заинтересованными предприятиями и учрежде-
ниями на основе и в пределах утвержденных
эскизных технических проектов.
Примечание. Высшему Совету Народ-
ного Хозяйства Союза ССР и высшим советам
народного хозяйства союзных республик, по
принадлежности, предоставляется право в от-
дельных случаях требовать от подведомствен-
ных учреждений и предприятий предоставле-
ния на утверждение до начала производства
работ и детальных технических проектов.
": Технические проекты (эскизные и деталь-
ные) по промышленному строительству, стоимость
которого не превышает установленных лимитов
(ст. 11), утверждаются подлежащими органами
промышленного предприятия, производящего
строительство, применительно к положению о
государственных промышленных трестах, либо
руководителем производящего строительство уч-
реждения.
8. Технические проекты по промышленному
строительству, имеющие особо важное государ-
ственное значение, разрабатываются и утвер-
ждаются в порядке, особо устанавливаемом Сове-
том Труда и Обороны.
9. В целях согласования технических проектов
по промышленному строительству в части, отно-
сящейся к охране труда и общей санитарной
охране, Высший Совет Народного Хозяйства
Союза СОР для участия в рассмотрении этих
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проектов привлекает в состав Технического Совета
Строительного Комитета с решающим голосом по
одному представителю Народного Комиссариата
Труда Союза СОР и народного комиссариата
здравоохранения соответствующей союзной рес-
публики, а высшие советы народного хозяйства
союзных республик привлекают для той же пели
'к рассмотрению подлежащих их утверждению
технических ^проектов представителей народного
комиссариата труда и народного комиссариата
здравоохранения соответствующей союзной рес-
публики.
Проекты, согласованные с подлежащим народ-
ным комиссариатом труда и народным комисса-
риатом здравоохранения, согласованию с местны-
ми органами труда и здравоохранения не подле-
жат.
10. Утверждаемые Высшим Советом Народного
Хозяйства Союза СОР или высшими советами на-
родного хозяйства союзных республик, по при-
надлежности, технические проекты подлежат
согласованию с местными органами строительно-
технического контроля лишь в отношении плани-
ровки населенных пунктов и противопожарной
безопасности, в соответствии с местными усло-
виями и обязательными постановлениями по
строительству.
И. Предельная стоимость промышленного
строительства (лимит), при превышении которой
технические проекты подлежат обязательному
утверждению Высшего Совета Народного Хозяй-
ства Союза ССР и высших советов народного хо-
зяйства союзных республик в порядке ст.ст. 4 и
5 настоящего положения, устанавливаются для
отдельных отраслей промышленности Советом
Труда и Обороны.
В указанную предельную стоимость (лимит)
включается полная сметная стоимость промы-
шленного строительства, хотя бы работы по дан-
ному строительству были выражены в несколь-
ких проектах или расчленены на несколько ка-
лендарных сроков.
Экономическим советам (совещаниям) союз-
ных республик предоставляется право, ' по пред-
ставлению высших советов народного хозяйства
союзных республик, понижать для республикан-
ской и местной промышленности установленные
Советом Труда и Обороны лимиты, а равно воз-
лагать на местные органы высших советов на-
родного хозяйства союзных республик утвержде-
ние технических проектов по строительству,
стоимость которого превышает указанные пони-
женные лимиты, но не превышает лимитов, уста-
новленных Советом Труда н Обороны.
Председатель ЦИК ОСОР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Зам. Секретаря ЦИК СССР Н. Пахомов.
Москва, Кремль, 23 ноября 1927 г..
(О. 3. С. 5/ХП — 27 г. № 66, ст.ст. 671, 672).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об узаконениях, утративших силу с введением в
действие положения о государственных промыш-
ленных трестах от 29 июня 1927 года.
На основании ст. 3 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 29 нюня 1927 г.
об утверждении положения о государственных
^промышленных трестах («Собр. Зак. Союза ССР»,
1927 г., № 39, ст. 391) ^ Совет Народных Комис-
саров Союза СОР постановляет:
1. Утвердить нижеследующий перечень уза-
конений, утративших силу с введением в' дей-
ствие положения о государственных промыш-
ленных трестах от 29 июня 1927 г. («Собр. Зак.
Союза ССР», 1927 г., № 39, ст. 392):
а)
 
декрет Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров от 10 апреля 1923 г. о государственных
промышленных предприятиях, действующих на-
началах коммерческого расчета (трестах) («Собр..
Узак. РОФОР», 1923 г., № 29, ст. 336);
б)
 
постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза СОР от 17 июля 1923 г. о государ-
ственных промышленных предприятиях, дей-
ствующих на началах коммерческого расчета,
(трестах), находящихся в управлении местных
органов («Вестник ЦИК, ОНК и СТО Союза ССР»,
1923 г., № 1, ст. 29);
в) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров-
Союза ССР от 28 сентября 1923 г. об изменении
ст.ст. 45 н 46 декрета Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров от Ю апреля 1923 г. о государ-
ственных промышленных предприятиях, дей-
ствующих на началах коммерческого расчета
(трестах) («Вестник ЦИК, ОНК п 'СТО Союза
СОР», 1923 г., № 6, ст. 134);
г) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза СОР от 25 сентября 1923 г. об изме-
нении ст. 20 декрета о местных трестах и доба-
влении к ней примечания («Вестник ЦИК, ОНК'
и СТО Союза СОР"», 1923 г., № 6, ст. 154);
д) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза СОР от 13 октября 1923 г. об изме-
нении редакции примечания 1 к ст. 19 декрета
Совета Народных Комиссаров Союза СОР от
17 июля 1923 г. о государственных промышлен-
ных предприятиях, действующих на началах
коммерческого расчета (трестах), находящихся
в управлении местных органов («Вестник ЦИК,
ОНК п СТО Союза ОСР», 1923 г., № 8, ст. 234);
е) постановление Центрального Исполнитель-
ного Комитета Союза СОР от 12 ноября 1923 г.
о порядке- управления промышленными пред-
приятиями, имеющими общесоюзное значение и
находящимися в ведении Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства («Вестник ЦИК, ОНК и ОТО-
Союза ССР», 1923 г., № 11, ст. 315);
ж) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ОСР от 10 мая 1924 г. о продленил
срока регистрации местных трестов («Вестник
ЦИК, СНК и СТО Союза ССР», 1924 г., № 5,
ст. 187);
з) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза СОР от 21 июля 1924 г. об опублико-
вании уставов трестов («Собр. Зак. Союза ССР»,
1924 Г., № 1, СТ. 20);
и) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 14 октября 1924 г. об изме-
нении ст. -2 постановления Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 21 июля 1924 г.. об опу-
бликовании уставов трестов («Собр. Зак. Союза
ССР», 1924 Г., № 15, СТ. 153);
к) инструкция о порядке регпстрации обще-
союзных трестов, утвержденная Советом Труда и
Обороны 4 февраля 1925 г. («Собр. Зак. Союза
ССР», 1925 Г., № 11, СТ. 96);
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л) постацовление Совета Труда и Обороны
•от И апреля 1925 г. об упразднении комиссии
•Совета Труда и Обороны при Государственной
. Плановой Комиссии по рассмотрению уставов
трестов («Собр. Зак. Союза СОР», 1925 г., № 30,
ст. 201);
м) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 28 июля 1925 г. об упрощении
порядка регистрации трестов, находящихся в
управлении местных органов («Собр. Зак. Союза
СОР», 1925 г., № 51, ст. 385) *');
н) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза ССР от 22 марта 1926 г. о порядке
утверждения уставов государственных промыш-
ленных предприятий, действующих на началах
.коммерческого расчета (трестов), находящихся в
„управлении местных органов («Собр. Зак. Союза
СОР», 1926 г., № зз, ст. 223) 2 );
о) вводную часть и ст. 2 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза СОР от 3 сентября
1926 г. о порядке издания правил составления
-балансов и исчисления амортизационных отчи-
слений всеми государственными и кооператив-
ными предприятиями, а также акционерными
обществами с преобладанием государственного
капитала, обязанными публичной отчетностью,
за исключением кредитных учреждений («Собр.
Зак. Союза СОР», 1926 г., № 60, ст. 447) ");
и) постановление Совета Народных Комисса-
ров Союза СОР от 10 февраля 1927 г. о пору-
■чении Народному Комиссариату Внешней и Вну-
тренней Торговли Союза ОР издать инструкцию
о порядке применения постановления Совета
Народных Комиссаров Союза СОР от 17 июля
1923 г. о местных трестах к мукомольным пред-
приятиям («Собр. Зак. Союза СОР», 1927 г., № 11,
■ст. 105) 4 );
р) статьи 12 и 13 постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ОСР от 3 мая 1927 г.
о местной государственной промышленности
(«Собр. Зак. Союза ОСР», 1927 г., № 23,
■ст. 255) 5 );
2. Постановление Совета Труда и Обороны от
■24 сентября 1924 г. о порядке образования, рас-
ходования и хранения специального промыш-
ленного фонда («Собр. Зак. Союза ОСР», 1924 г.,
.№ 15, ст. 156), сохранить в силе до издания осо-
бого постановления о порядке финансирования и
долгосрочного кредитования местной промыш-
ленности с тем, что:
а)
  
предусмотренные п. «в» ст. 46 положения
•о государственных промышленных трестах 10
проц. прибыли государственных промышленных
трестов местного значения зачисляются в специ-
альный промышленный фонд для финансирова-
ния местной промышленности, расходуются и
хранятся с соблюдением порядка, предусмотрен-
ного в вышеуказанном постановлении Совета
Труда и Обороны от 24 сентября 1924 г.;
б) предусмотренные п. «г» ст. 46 положения
•о государственных промышленных трестах 12,5
проц. прибыли трестов местного значения поме-
щаются в качестве их долгосрочных вкладов в
местные филиалы Торгово-Промышленного бан-
ка Союза СОР, а где такие филиалы отсутствуют
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 11—25 г.. стр. 29.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 25—26 г., стр. 1072.
3 См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 37—26 г., стр. 1449.
4 ) См. «ВіОЛ. Ф. И X. 3.» № 17—27 Г., СТр. 599.
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— в местные коммунальные банки, где же нет
ни тех, ни других — в местные отделения Госу-
дарственного Банка ' и расходуются исключитель-
но на выдачу долгосрочных ссуд с соблюдением
ст.ст. 5 —9 указанного постановления Совета
Труда и Обороны от 24 сентября 1924 г.
3. Первый абзац ст. 14 постановления Совета
Народных Комиссаров Союза СОР от 3 мая 1927 г.
о местной государственной промышленности
(-Собр. Зак. Союза СОР», 1927 г., № 23, ст. 255)
изложить в следующей редакции:
«14. В виду того, что в ряде административно-
территориальных единиц организация самостоя-
тельных местных государственных промышлен-
ных трестов дает слишком слабые хозяйственные
результаты, в частности высокие накладные
расходы, признать возможным и целесообразным
об'единение предприятий двух пли нескольких
соседних административно-территориальных еди-
ниц в одно государственное промышленное па-
евое товарищество, на основании положения об
акционерных обществах от 17 августа 1927 г.
(«Собр. Зак. Союза СОР», 1927 г., № 49, ст.
500)» *).
4. Во всех действующих узаконениях Союза
СОР ссылки на декрет Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров от 10 апреля 1923 г. о государ-
ственных промышленных предприятиях, дей-
ствующих на началах коммерческого расчета
(трестах) («Собр. Узак. РСФСР», 1923 г., № 29,
ст. 336), и на постановление Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 17 июля 1923 г.. о го-
сударственных промышленных предприятиях,
действующих на началах коммерческого расчета
(трестах), находящихся в управлении местных
органов («Вестник ЦИК, ОНК и ОТО Союза СОР»,
1923 г., Я» 1, ст. 29), заменить соответствующими
ссылками на положение о государственных про-
мышленных трестах от 29 июня 1927 г. («Собр.
Зак. Союза ОСР», 1927 г., № 39, ст. 392).
5. Во всех действующих узаконениях Союза
СОР выражение «заведение», употребляемое для
обозначения входящих в состав треста заводов,
фабрик, рудников и т. п., а также торговых и
подсобных хозяйственных единиц, считать соот-
ветственно равнозначущим выражениям: «произ-
водственное или торговое или подсобное пред-
приятие, входящее в состав треста».
Зам. Председателя ОНК СССР А. Цюрупа.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 2 декабря 1927 г.
(«Изв. ЦИК» 21/ХІІ— 27 г. № 292).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении примечанием статьи 2 постановле-
ния Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 10 мая 1926 года о подсобных пред-
приятиях при государственных учреждениях.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных ■ Комиссаров РСФСР
постановляют:
Дополнить статью 2 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Коми-
тета и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
10 мая 1926 года о подсобных предприятиях
при государственных учреждениях («О. У.»
і и шол чл и л о л° іѵ ъі г. стр. оаа -------------------
У См. «Бюл. Ф. и Х.,3.» № 20—27 г., стр. 724.
         
*) Ом. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 39—27 г., стр. 1605
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1926 г., № 31, ст. 237) *) примечанием следующего
содаржения:
«Примечание. Правила настоящей ста-
тьи распространяются также на те подсобные
предприятия (учебно-показательные мастер-
ские, советские хозяйства, производственные
бюро и т. п.), которые действовали до изда-
ния настоящего постановления на основании
положений, утвержденных в установленном
порядке подлежащими народными комисса-
риатами РСФСР и автономных республик».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 14 ноября 1927 г.
(Изв.. ЦИК 24/ХП— 27 Г. № 295).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении редакции п. 10 раздела «К» списка
общесоюзных предприятий, подведомственных
Высшему Совету Народного Хозяйства Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР по-
ст ано в л я го т:
Изложить п. 10 раздела «К» списка обще-
союзных предприятий, подведомственных Выс-
шему Совету Народного Хозяйства Союза СОР,
утвержденного Центральным Исполнительным
Комитетом и Советом Народных Комиссиров
Союза ССР 6 июля 1927 г. (Собр. Зак. Союза
СОР 1927 г. № 43, ст. 427) ^ в следующей ре-
дакции:
«10. Первый Государственный Шерстяной
Трест».
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК СССР Я. Рудзутак.
Секратарь ЦИК СССР А. Внукидзе..
Москва, Кремль, 29 октября 1927 г.
(С. 3. С. 26/ХІ— 27 г. М 64, ст. 641).
Опубликованы:
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 14 ноя-
бря 1927 г. об образовании государственного-
треста республиканского значения под наиме-
нованием «Центральный Стекольный
трест» (Изв. ЦИК 20/ХІІ— 27 г. № 291).
—
 
Приказ ВОНХ РСФСР от 19 декабря
1927 г. № 199 о недопустимости развер-
тывания производства в размера х г
превышающих контрольные цифры,
преподанные ВСНХ РОФСР (Торг. Пр. Г. 21/ХІІ—
27 Г. № 292).
— В дополнение к приказу ВСНХ РСФОР от
10 декабря 1927 г. № 181 о порядке пред-
ставления п р о е е т о в по промстро-
и т е л ь с т в у 2 ) инструкция о порядке пред-
ставления проектов и отчетности по промстро-
ительству. (Торг. Пр. Г. 14 и 23/ХП— 27 г. № 286
и 294).
и торговли
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА РСФСР ОТ 11 НОЯБРЯ
1927 г. № 191
о проставлении в счетах оптовых организаций
отпускных цен промышленности.
Наркомт орган Автономных Респуб-
лик, Край-, Обл.- и Г у б т о р г о т д е л а м
РСФСР. Всем Синдикатам, Центро-
союзу, Церабсекции, Транспосекции.
Всем Кооперативным Центрам.
В целях предоставления розничным торгорга-
низациям возможности правильно определять
накидку, каковая должна начисляться на отпу-
скную цену промышленности, а также в целях
облегчения контроля за соблюдением торгоргани-
зациями директивных постановлений о начисле-
нии накидок Наркомторг РСФОР предлагает всем
оптовым торгорганизациям проставлять в счетах
на ряду с продажной ценой также отпускную
цену промышленности.
Наркомторг РОФСР указывает, что наличие
прейскурантов отпускных цен промышленности
на текстильные, кожевенные, металлические и
другие изделия не освобождает верхние и сред-
ние звенья товаропроводящей сети от проставле-
ния в счетах отпускных цен промышленности,
и просит все центральные торгующие организа-
ции и местные торготделы принять меры к точ-
ному соблюдению оптовыми организациями ука-
заний об обязательном проставлении цен про-
мышленности в счетах, выдаваемых покупателям.
Замнаркомторг РСФСР А. Буйко.
Нач. Упр. Промтоваров Розенберг.
Управделами Холщевников.
(Сов. Торг., прилож. Ю/ХП —27 г. № 69, стр. 18).
ЦИРКУЛЯР НАРКОМТОРА СССР ОТ 16 НОЯБРЯ
1927 г. № 1549
о снабжении и заготовках кожсырья промкоопе-
рации в 1927/28 оп. году.
Наркомторгам Союзных Республик;
копия Уполнаркомторгу по Средней
Азии и Плановым Заготовителям.
Коллегия Наркомторга СССР в дополнение
к постановлению от 1/ІХ с. г. «о порядке прове-
дения заготовок кожсырья в 1927/28 опер, го-
ду» 3 ) на заседании от 2/ХІ 1927 тода поста-
новила:
Принимая во внимание, что в плановом по-
рядке не представляется возможным полностью'
обеспечить потребности промысловой коопера-
ции кожсырьем даже в соответствии с ее произ-
водственной программой, считать целесообраз-
ным разрешить кустарно-промысловым коопера-
тивным организациям (первичным кооперативам
и их об'единениям) заготовку кожсырья, необхо-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21 —26 г., стр. 895.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1409..
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51—27 г., стр. 2102*.
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димого им для производства, производить в рай-
оне их уставной деятельности как путем само-
стоятельной непосредственной скупки кожсырья
на рынке своего района, так и путем заключения
договоров с местными сельскохозяйственными
и потребительскими организациями, одновре-
менно приняв меры к тому, чтобы допущение
промкооперации к заготовкам не создало нездоро-
вую конкуренцию с Кожсиндикатом и этим
самым не дезорганизовало заготовительного
рынка.
Наркомторгам союзных республик во испол-
нение указанного постановления надлежит:
1) установить районы, в которых промкоопе-
рация (первичные кооперативы и их объедине-
ния) допускается к заготовке кожсырья.
Самостоятельную заготовку кожсырья пром-
кооперативным организациям в районе их устав-
ной деятельности надлежит разрешить вести
только в районах, в которых имеется большое
количество промкооперативных об'едииений но
выделке кожи и где кожсырьевые ресурсы слабо
охвачены плановыми заготовителями. В прочих
районах потребность промкооперации в кожсы-
рье, в размерах ее производственной программы,
должна удовлетворяться или в плановом поряд-
ке (из числа 200 т. шт. крупного и 1.500 -т. шт.
мелкого, определенных всесоюзным планом рас-
пределения кожсырья, утвержденным Коллегией
Наркомторга ООСР 1 сентября 1927 г.) или же
путем заключения договора на снабжение кож-
сырьем с местными сельскохозяйственными и
потребительскими кооперативными организация-
ми из заготовленного ими кожсырья сверх своих
обязательств по договорам с гострестпромышлен-





на плановом снабжении или же заключившей
договоры на снабжение кожсырьем, с местными
с.-х. и потребкоопорганизациями. самостоятельно
выступать па рынке и покупать готовые партии
кожсырья.
3) Обязать промкооперацию вести как само-
стоятельную заготовку кожсырья, так и заклю-
чать договоры на снабжение кожсырьем с мест-
ными с.-х. и потребкоопорганизациями только
в количествах и видах, потребных для ее соб-
ственного производства, согласно утвержденных
производственных программ.
4) Самостоятельную заготовку потребного
кожсырья промкооператнвным организациям раз-
решать только при условии обязательного всту-
пления их в местные конвенции заготовителей
кожсырья.
5) Утвердить планы республиканских центров
промкооперации по распределению кожсырья,
получаемого промкооперацией в плановом поряд-
ке в количестве 200 т. шт. крупного и 1.500 т.
шт. мелкого, согласно постановления Коллегии
от 1 сентября 1927 г.
6) Обязать плановых гос. и коопзаготовителей
все кожевенное сырье (брак и бр. брак) не при-
годное для целей производства госкожпромыш-
ленности и экспорта, сдавать промкооперации
исключительно через ее республиканские центры.
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
Чл, Колл. НКТорга СССР Куликов.
Зам. Нач. Адм.-Организ. Упр. Геллер.
(Сов. Торг., прилож. 10/ХП— 27 г. № 69, стр. 13).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ НКТОРГА РСФСР
ОТ 19 НОЯБРЯ 1927 г., ПРОТ. № 512
о регулировании заготовок щетины, волоса и пух-
пера в РСФСР в 1927/28 оп. г.(Извлечение).
I. Контингент и районирование за-готовителей.
1. Утвердить основными заготовителями:
а) но щетине— Госторг РСФСР, Животновод-
союз, Упсырзаг и Спбторг;
б) по волосу —Госторг РСФСР, Жпвотновод-
союз, Кожсиндикат, Упсырзаг, Сибторг, Востваг,
Русавсторг;
в) по пух-перу— Госторг РСФСР, Птнцевод-
союз, Востваг, Русавсторг.
4. Районирование заготовителей щетины, во-
лоса и пух-пера должно производиться таким
образом, чтобы всем заготовителям, допущенным
к заготовке, было' реально обеспечено выполне-
ние установленных планов при максимально-
возможной загрузке с.-х. кооперации. При этом
распределение пунктов заготовок между загото-
вителями должно быть произведено местными
срганами Наркомторга с таким расчетом, чтобы
із одном и том же пункте работало, кроме коопе-
рации, не более двух заготовителей по щетине
л не более 3-х заготовителей по волосу и нух-
перу и из учета реальных ресурсов данного
района, а также из средней годовой нагрузки
на одного оперативного работника по щетине
7.000 руб., волосу 5.000 р. н но пух-перу 3.000 руб.
П. Методы . з а г о т о в о к.
5. Сельскохозяйственная кооперация произво-
дит ' заготовку как путем приемки сырца низо-
выми кооперативами от первичных держателей,
так и посредством скупки сырья через своих
сборщиков на базарах, рынках и других пунктах
в уставном районе деятельности данного коопе-
ратива.Районным об'единениям сельскохозяйственной
кооперации предоставляется право производить
заготовку указанных видов сырья непосред-
ственно у населения через своих сборщиков
в районе деятельности данного об'единения, если
низовая сеть недостаточно развернула заготовки.
6. Государственные организации и смешанные
общества вправе вести непосредственную работу
с любым звеном кооперативной сети, не втяну-
тым в заготовки своим об'единением, лишь на
основе типового договора, заключенного с коопе-
ративным центром.
Все споры, возникающие между государствен-
ными организациями, смешанными обществами ]
п кооперацией при заключении типовых догово-
ров, разрешаются Наркомторгом РСФСР.
7. Госзаготовители и смешанные общества І
производят заготовки щетины, волоса и пух-пера ■ |
стационарным аппаратом, а также посредством і
максимальной загрузки местной сельскохозяй-
ственной кооперации и ее об'единений, аванси-
руя их в достаточном размере под твердые
договоры, при чем они обязаны заготовить через
кооперацию в размере не менее 20% установлен-
ных для них планов по каждому из вышеуказан-
ных видов сырья.
8. Госзаготовители и смешанные общества,
заключающие договоры на заготовку сырья
с местными кооперативами и их об'единениями,
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В местностях, в которых, по определению
местных органов Наркомторга, рынок сырья не
может быть охвачен кооперацией и стационарным
аппаратом госторговли, госзаготовители и сме-
шанные общества могут пользоваться с разреше-
ния местных органов Наркомторга раз'ездной
агентурой и прасолами.
10. Раз'ездные агенты могут вести заготовку
только в определенном районе, указанном в их
служебном удостоверении. Одновременное обслу-
живание одной и той же местности двумя или
более агентами одной организации по щетине
и волосу не допускается:
11. Параллельное ведение заготовок в одном
и том же районе одной организацией через разъ-
ездную агентуру и прасолов не допускается.
12. В тех случаях, когда по постановлению
местных органов Наркомторга госзаготовителям
будут разрешены заготовки сырья через прасо-
лов, допускается авансирование таковых при
условии, чтобы аванс выдавался исключительно
по твердому договору, обусловливающему цены,
сумму договора, срок заготовки и неустойку.
Срок аванса ограничивается периодом, необ-
ходимым лишь для одного оборота, по опреде-
лению местных органов Наркомтора, но не более
одного месяца.
III. Цены.
13. В целях достижения нормальных условий
заготовок и согласованного выступления на
рынке основных заготовителей щетины, волоса
и пух-пера, для сохранения заготовительных цен
на уровне, отвечающем интересам экспорта и
производителей сырья, признать, что заготовки
щетины, волоса и пух-пера должны произво-
диться по конвенционным ценам, устанавливае-
мым Центральными Конвенциями при Нарком-
торге РСФСР.
14. Обязать основных заготовителей заключить
между собой конвенционный договор, преду-
сматривающий установление и порядок измене-
ния предельно-максимальных конвенционных
цен на все виды щетины, волоса и пух-пера для
всех районов РСФСР, а также условия, обеспе-
чивающие нормальные взаимоотношения основ-
ных заготовителей между собой и местными
государственными и кооперативными организа-
циями. Конвенционный договор должен обеспе-
чить соблюдение его участниками правил райони-
рования и методов заготовки. Договором должна
быть предусмотрена материальная ответствен-
ность каждого из участников, обеспеченная
взносом в кассу. Наркомторга РСФСР векселей
на сумму не менее 2% от общей стоимости
сырья предполоягенных к заготовке в 1927/28 г.
щетины, волоса и пух-пера по плану, утвержден-
ному Наркомторгом РСФСР.
15. Для согласования заготовительных цен
между центральными и местными заготовите-
лями на местах заготовок должны устанавли-
ваться конвенционные цены, на основе конвен-
ций, заключенных на местах при местных орга-
нах Наркомторга.
Местные- заготовители вносят вексельное
обеспечение в кассы местных органов Нарком-
торга.
10. Основные заготовители, допущенные к за-
готовкам щетины, волоса и пух-пера, но укло-
нившиеся от подписания конвенционного дого-
вора или не соблюдающие основных условий
такового, подлежат исключению из числа заго-
товителей и снятию с рынка заготовок.
IV. Часть общая.
19. Установить на 1927/28 г. предельную
норму накладных расходов по заготовке щетины
франко-вагон станция отправления в размере
14% к заготовительной цене для кооперации
и 13,5% для госорганизаций.
Поручить Сырьевому Управлению Наркомторга
уточнить указанные " нормы накладных расходов
по отдельным звеньям заготовительной' сети.
20. В целях обеспечения интересов первичных
держателей (щетины, волоса, пух-пера) устано-
вить для закупок государственных и коопера-
тивных организаций минимально-предельные
цены в размере на 5% ниже конвенционных
цен, установленных для данного района.
21. В целях рационализации и удешевления
щетинной обработки признать необходимым, что
щетинные предприятия должны быть макси-
мально укрупнены и отдельные процессы обра-
ботки щетинного сырья механизированы.
22. В целях устранения излишних звеньев
в заготовительной сети и сокращения накладных
расходов по заготовке волос, предложить кож-
трестам на местах сдавать отходы волоса не-
посредственно экспортирующим организациям.
25. Все основные заготовители обязаны пред-
ставлять в Наркомторг РСФСР и его местные орга-
ны периодическую отчетность о ходе заготовок,
наличии и движении щетины, волоса и пух-пера,
а также о заключенных договорах но этим видам
сырья, по формам и в сроки, установленные
Наркомторгом РСФСР и его местными органами. .
26. Лица, состоящие на службе у основных
заготовителей, виновные в нарушении устано-
вленных Наркомторгом правил заготовки, подле-
жат ответственности по соответствующей статье
Уголовного Кодекса.
Замнаркомторг РСФСР Чухрита.
За Упр. Гл. Секретариатом Разумовский.
(Сов. Торг., прилож. 10/ХП —27 г. № 69, стр. 6).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА РСФСР ОТ 3 НОЯБРЯ
1927 г. № 161
о районировании заготовок кости на 1927/28 год.
Всем Наркомторгам Автономных
Республик, Край-, Обл.- и Г у б т о р г-
отделам; копия Основным Заготови-
телям кости.
Постановлением Коллегии Наркомторга РСФСР
от 20/Х 1927 г. за № 284 допущены в качестве
основных заготовителей кости на 1927/28 год:
Ленинграджиртрест, «ТЭЖЭ», Покровский косте-
обрабатывающий завод, Рыбинский завод «Вол-
га», Госторг РСФОР,' Акц. Об-во «Тряпье-Лоскут»,
Смешанн. Акц. Об-во «Русавсторг», Смешанн.
Акц. Об-во «Совлолыорг».
В целях сокращения контингента заготовите-
лей Наркомторгом РСФСР произведено следую-
щее районирование последних:
Госторг, Акц. Об-во «Тряпье-Лоскут», Русав-
сторг и Оовпольторг производят заготовку кости
в тех районах и пунктах, в которых они ведут
заготовки других видов утильсырья.
Все остальные заготовители, представляющие
собой костсобрабатывающую промышленность,
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Трест «Жирность» («ТЭЖЭ») допущен к за-
готовке в районах: Московском, Брянском, Орлов-
ском, Воронежском, Тульском, Калужском,- Ря-
занском, Курском и Татреспублике, Казакстане
и Сибири.
Ленинграджпртрест —■ в Смоленском, Тамбов-
ском, Воронежском, Тверском, Северо-Двинском,
Вятском, Нижегородском, Вологодском, Урале,
Северо-Западной области, в Северном Кавказе,
Татреспублике, Крыму, Киргизии и Казакстане
(Акмолинский округ).
Покровский костеобрабатывагощий завод —
в Пензенском, Самарском, Саратовском, Орен-
бургском, Астраханском, Сталинградском, Улья-
новском районах, Северном Кавказе, Немреспуб-
лике, Башреспублике л Киргизии.
Рыбонский завод «Волга» допущен к заго-
товке в губерниях: Московской (план 1.400 тонн),
Костромской, Ярославской, Ив.-Вознесенской,
Владимирской.
Заготовители, ведущие заготовки для нужд
своих костеобрабатывающих заводов, осуще-
ствляют таковые путем организации, с ведома
и согласия местного торготдела, собственных за-
готовительных пунктов, а равно и путем заклю-
чения договоров с кооперацией, местными и
основными госзаготовителями.
На основанип изложенного, Ыаркомторг РСФСР
предлагает вам допустить к заготовкам в ука-
занные районы вышеназванных основных заго-
товителей,
                                                               
і
Итоги прошедшей заготовительной кампании
дали избыток полевой кости, высокая стоимость
завоза коей из отдаленных районов делает ее
нерентабельной для промышленности.
Наркомторг РСФСР предлагает вам обратить
внимание всех выступающих в ваших районах
заготовителей на необходимость усиления и сти-
мулирования сбора жировой (колбасной и сто-
ловой) кости с тем, чтобы в сдаваемом промы-
шленности ассортименте кости процент полевой
сотавлял не более 35 —40%.
Замнаркомторг РСФОР Чухрита.
Зам. Нач. Сырьевого Упр. Каплан.
Пом. Управделами Ширяев.
(Сов. Торг., прилож. 10/ХП —27 г. № 69, стр. 17).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА РСФСР ОТ 21 НОЯБРЯ
1927 г. Ѣ 247
о взимании дополнительной платы за упаковку
кожи и обуви.
Всем Наркомторгам Автономных
Республик, Обл., -Край и Губторг-
от делам РСФСР; копия: ВКО, В с е к о-
п р о м с о ю з у, Центросоюзу.
В виду того, что в практике торгующих орга-
низаций возникают споры, и недоразумения по
вопросу о взимани дополнительной платы за
упаковочный материал по коже и обуви при
складских переотправках, Наркомторг РСФОР
раз'ясняет: взимание какой бы то ни было до-
полнительной платы за упаковочный материал
при складских переотправках кожи и обуви со-
вершенно недопустимо.
Замнаркомторг РСФСР А. Буйко.
Зам. Нач. Упр. Промтоваров Н. Рутберг.
Управделами Холщевников.
(Сов. Торг., прилож. 10/ХП— 27 г. № 69, стр. 19).
ПРАВИЛА НКТОРГА РСФСР ОТ 29 НОЯБРЯ
1927 г.
о порядке регистрации (учета) государственных,
кооперативных, общественных и частных пред-
приятий по изданию и распространению произве-
дений печати, изданные на основании ст. 5 по-
становления СНК РСФСР от 13/ѴІІ 1927 г.
о регистрации предприятий по изданию и рас-
пространению произведений печати.
1. Все предприятия, к числу предметов дея-
тельности коих относится издание или распро-
странение произведений печати, подлежат реги-
страции в порядке особого учета в местном




Регистрация (учет) предприятий по ;
изданию и распространению произведений пе-
чати производится нижеследующими органами
торговли:
а) в местностях, имеющих окружное деление,
окрторготделами;
б) в местностях, имеющих губернское деле-
ние, губторготделами;
в) в областях, не имеющих окружного или
губернского деления, облторготделами;
г) в автономных республиках, не имеющих
окружного, областного или губернского деления,
паркомторгами автономных республик.
3. Регистрация (учет) предприятий в порядке
пост. СНК РСФСР от 13/ѴІІ 1927 г. 1 ) не осво-
бождает предприятия от регистрации, устанавли-
ваемой пост. ЦИК и СНК СССР от 31/ѴІІІ 1927 г.
(С. .3. 1927 Г. № 57, стр. 579) 2 ).
Местные органы торговли ведут особые книги
для регистрации (учета) предприятпй в порядке
настоящих правил , независимо от раздела III
Торгового реестра СССР. В Означенные книги
вносятся сведения о всех предприятиях физиче-
ского или юридического лица, находящихся на
территории, подведомственной местному органу
торговли, производящему регистрацию (учет), вне
зависимости от размеров предприятий.
4. В книгу, упомянутую в ст. 3-й настоящих
правил, вносятся нижеследующие сведения:
а) номер по порядку;
б) наименование и местонахождение лица, ко-
торому принадлежит предприятие;
в) местонахождение предприятия;
г) фамилия, имя, отчество ответственного
управляющего или заведующего предприятием;
д) закрытие предприятия.
5. Подаваемое в местный орган торговли
заявление (в 2 экз.) о регистрацпи (учете) долж-
но содержать в себе все сведения, указанные
в прилагаемом к сему образце заявления.
6. Регистрация (учет) предприятий по изда-
нию произведений печати производится по пред'-
явлеиии разрешения Главлита. При регистрации
предприятий по торговле преизведениями печати
означенного разрешения не требуется.
7. Местный орган торговли вправе отказать
в регистрации (учете) лишь в случае непредстав-
ления вышеуказанных (ст.ст. 5 и 6) сведений.
8. Удостоверение о регистрации (учете) вы-
дается органом торговли не позже как через
10 дігей со дня подачи заявления.
9. Предприятия, действующие к моменту
издания настоящих правил, подают заявления о
*) Ом. «Вгал. Ф. и X. 3.» № 31—27 г., стр. 1235.
-) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 44—27 г., стр. 1803.
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регистрации (учете) в течение одного месяца со-
дня вступления в силу правил.
10.
 
Вновь организуемые предприятия обязаны
получить удостоверения о регистрации (учете)
до фактического открытия своих операций.
11. В случае закрытия предприятия, к числу
предметов деятельности которого относится изда-
ние или распространение произведений печати,
о том сообщается лицом, коему принадлежит
предприятие, местному органу торговли, зареги-
стрировавшему предприятие, в двухнедельный
срок со дня закрытия.
Местный орган торговли делает соответствую-




За регистрацию предприятий в порядке
настоящих правил никаких сборов не взыски-
вается.
13. Настоящие правила входят в силу с мо-
мента их опубликования.
Замнаркомторг РСФОР Буйко. 1
Управ. Главн. Секретариатом Кочарянц.
(При правилах форма заявления, подаваемого
в местный орган торговли о регистрации).
(Сов. Торг., прилож. 10/ХП —27 г. № 69, стр. 8).
Опубликованы:
Циркуляр НКТорга ОООР от 22 октября
1927 г. № 1511 об изменении постановления
НКТорга ССОР от 16 июля с/г. 1 ) в части, касаю-
щейся методов исчисления продаж-
ных оптовых Цен в производящих
районах на зерно при продаже его франко-
вагон станция отправления и франко-станцпя
отправления (Сов. Торг., > нрилож. 5/ХП — 27 г.
Л1» 68, стр. 13).
— Постановление НКТорга СССР от 19 ноября
1927 г. об установлении цен на куку-
рузу, отгружаемую хлебозаготовителями в
Среднюю Азию с Северного Кавказа в кампанию
1927/28 Г. (Сов. Торг., прилож. 30/ХІ —27 Г. № 67,
СТр. 7.
— Постановление НКТорга ОООР от 6 декабря
1927 г. об изменении условий опто-
вого отпуска керосина, установленных
постановлением НКТорга ССОР от 1/ГѴ—27 г. 2 ), с
распространением новых условий на все ранее
заключенные договоры в части товаров, не сдан-
ных к 1-му августа с/г. (Эк. Ж. 15/ХП — 27 г.
№ 286).
— Постановление НКТорга СССР от 14 де-
кабря 1927 г. об установлении продаж-
ных оптовых цен Оолеснндикатана
соль, с распространением их на все ранее за-
ключенные договоры в части товаров, не сдан-
ных к 10 декабря с/г. (Эк Ж. 18/ХП —27 г.
№ 289).
— Поправка к постановлению НКТорга СССР от
3 октября 1927 г. о порядке проведения
заготовок кишсырья в 1927/28 опера-
ционном году 3 ) (Сов. Торг., прилож. 20/ХІ— 27 г.
№ 65, стр. 16).
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № зі —27 г., стр. 1237*.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21 —27 г., стр. 781*.
3 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 44 —27 г., стр. 1808*.
Внешняя торговля
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 14 ДЕКАБРЯ
1927 г. Ѣ 439/Т
о введение в действие торгового соглашения
с Персией.
§ 1.
В дополнение к приказу от 20 октября 1927 г.
за № 153, 1 ) Наркомторг ССОР предлагает тамо-
женным учреждениям принять к исполнению
следующее:
1. Таможни обязаны выдавать персидским
купцам и организациям по их требованию образ-
цы привезенных из Персии товаров, хранящихся
в таможенных складах, в порядке правил
9 апреля 1925 г., приложенных к ст. 184 Там.
Устава ССОР (Сист. Сборп. Там. Пост. вып. I,
стр. 636).
2. Персидским купцам и организациям предо-
ставляется право безлицензионного и беспош-
линного ввоза в ССОР образцов товаров на осно-
вании ст. 219 общего таможенного тарифа но
привозной торговле.
3. Управляющие таможнями обязаны допускать
в установленные ими часы рабочего дня грузо-
распорядителей —персидских купцов и их дове-
ренных, а также представителей персидских ор-
ганизаций к пред'явлению для осмотра покупа-
телями хранящихся в таможенных складах това-
ров, привезенных из Персии.
Осмотр товаров производится в присутствии
таможенных сотрудников. При осмотре товаров
могут быть отбираемы образцы в порядке п. 1
настоящего приказа.
Работы, связанные со вскрытием мест для
осмотра заключающихся в них товаров, а таюке
отобранием образцов и с обратной укладкой то-
варов, производятся организациями, выполняю-
щими при таможне погрузочно-разгрузочные
работы, за счет грузораспорядителей.
4. К свободному транзиту через территорию
ССОР в третьи страны допускаются продукты
почвы и промышленности Персии, за исключе-
нием цитварного семени и сантонина, а также
тех товаров, которые, согласно действующему
таможенному тарифу, запрещены к привозу в
ССОР.
Транзит опиума и его производных допу-
скается при условии представления удостовере-
ния о разрешении персидского правительства на
вывоз данного количества опиума или его произ-
водных из Персии и на направление этого коли-
чества в страну назначения.
Порядок транзитной перевозки персидских
продуктов почвы и промышленности через тер-
риторию ССОР в третьи страны определяется
особой инструкцией, издаваемой Наркомторгом
ССОР.
5. К транзиту через территорию СССР в Пер-
сию из третьих стран, с которыми ОООР имеет
торговые договоры и соглашения, допускаются
следующие предметы:
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1)
  
все заказанные персидским правитель-
ством грузы, предназначенные для собственных
нужд персидского правительства и не предна-
значенные для торговли, кроме предметов воору-
жения, боевых припасов и боевого снаряжения;
2) товары для персидских 4 граждан:
а) машины и предметы, необходимые для обо-
рудования фабрик и заводов и для нужд пред-
приятий общественного пользования;
б) машины и предметы, необходимые для воз-
ведения построек и устройства дорог различных
типов;
в) лекарства всякого рода и хирургические
инструменты;
г) бумага и печатные произведения;
д) автомобили легковые и грузовые и
е) шелковичная грена.
Порядок транзитной перевозки товаров из
.третьих стран через территорию СССР в Персию
определяется особой инструкцией, издаваемой
Наркомторгом СССР.
6. Персидские организации и купцы имеют
право вывоза в третьи страны ввезенных ими, но
не проданных в ОООР товаров.
При таком вывозе выпускные таможни, по
проверке товаров с выданными на них таможен-
ными квитанциями и по установлении тожде-
ственности товаров, возвращают персидским
купцам и организациям уплаченную последними
пошлину в порядке ст. 171 Там. Устава ССОР.
Вышеозначенные инструкции по импортному
и экспортному персидскому транзиту прила-
гаются.
Замнаркомторг СССР Л. Хинчук.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зам. Нач. Адм.-Орг. Упр. Пискунов.
Инструкция по транзиту грузов,
следующих из Персии через терри-
торию СССР в третьи страны и из
одной части Персии в другую.
Устанавливается нижеследующий порядок
транзита через территорию ССОР из Персии
'(экспортного транзита) товаров в третьи страны
и из одной части Персии в другую:
§ 1. К транзитному провозу допускаются все
товары персидского происхождения, за исключе-
нием цитварного семени, сантонина, а также то-
варов, которые, согласно действующего таможен-
ного тарифа СССР, запрещены к привозу в
ССОР.
Примечание. Транзит опиума и его
производных допускается при условии пред-
ставления удостоверений о разрешении пер-
сидского правительства на вывоз данного ко-
личества опиума или его производных из
Персии и на направление этого количества
в страну назначения.
§ 2. Транзитный провоз товаров почтовыми
посылками как с об'явленной, так и с необ'явлен-
ной ценностью, не допускается.
§ 3. Транзитный провоз персидских грузов,
предусмотренных настоящей инструкцией, осу-
ществляется без пред'явления специальных раз-
решений органов Наркомторга, а также сертифи-
катов о персидском происхождении этих грузов.
§ 4. Порядок прохождения транзитных грузов
через территорию ССОР определяется Таможен-
ным Уставом СССР и изданными в развитие его
правилами и инструкциями.
§ 5. Транзитные грузы не облагаются ника-
кими ввозными или вывозными пошлинами и
лицензионными сборами.
§ 6. В случае основательных подозрений, что
в транзитном грузе имеются товары, запрещен-
ные к транзиту, таможням предоставляется пра-
во произвести досмотр товара со дня его прибы-
тия в таможню не позже недельного срока.
Замнаркомторг СССР Хинчук.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зам. Нач. Адм.-Орг. Упр. Пискунов.
И н с т- у к ц и я по импортному транзи-
ту из третьих стран в Персию через
территорию ССОР.
Устанавливается нижеследующий порядок
транзита через территорию ОООР в Персию (им-
портного транзита) товаров из третьих стран,
с которыми СССР имеет торговые договоры и
соглашения.
Примечание. Список стран, с коими
ССОР имеет торговые договоры и соглаше-
ния, дополнительно сообщается Наркомтор-
гом ССОР.




все заказанные персидским правитель-
ством грузы, предназначенные для собственных
нужд персидского правительства и не предназна-
ченные для торговли, кроме предметов вооруже-
ния, боевых припасов и боевого снаряжения;
2) товары для персидских граждан:
а) машины и предметы, необходимые для обо-
рудования фабрик и заводов и для нужд пред-
приятий общественного пользования;
б) машины и предметы, необходимые для воз-
ведения построек и устройства дорог различных
типов;
в) лекарства всякого рода и хирургические
инструменты;
г) бумага и печатные произведения;
д) автомобили легковые и грузовые и
е) шелковичная грена.
§ П. Транзитный провоз товаров, указанных
в § I настоящей инструкции, осуществляется без.
пред'явления специальных разрешений органов
Наркомторга, но по представлении сертификатов
о происхождении этих товаров из стран, с кото-
рыми ССОР имеет торговые договоры или согла-
шения.
Примечание. -Сертификаты о происхо-
ждении должны быть легализованы консуль-
ствами ССОР.
§ III. Транзитные грузы, адресованные пер-
сидским гражданам в соответствии с п. 2 пара-
графа I, подлежат перевозке через территорию
ССОР при условии представления во впускную
таможню СССР удостоверения в том, что адресат'
действительно является персидским гражданином.
Примечание. Удостоверение должно
быть выдано одним из следующих учрежде-
ний: персидской торговой палатой, персидской
таможней, персидским посольством или кон-
сульством, министерством общественных ра-
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§ IV. Порядок прохождения транзитных гру-
зов через территорию СССР определяется Тамо-
женным Уставом и изданными в развитие его
правилами и инструкциями.
§ V. Импортный транзит товаров из третьих
стран в Персию в почтовых посылках с об'явлен-
ной и необ'явленной ценностью не допускается.
§ VI. Транзитные грузы не облагаются ника-
кими ввозными, вывозными или транзитными
пошлинами н лицензионными сборами. .
"Замнаркомторг _ОССР Хинчук.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зам. Нач. Адм.-Орг. Упр. Пискунов.
Таможенные правша
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 22/23 НОЯБРЯ 1927 г. № 262/опер.
о курсе инвалюты и драгоценных металлов.
Главное Таможенное Управление об'являет
таможенным учреждениям к сведению и руко-
водству сообщенную Валютным Управлением
НКФ СССР таблицу 'курсов инвалюты и благо-
родных металлов для оценки их при вывозе за
границу через таможни в пределах законом уста-
новленных норм.
Курсы, сообщенные ранее в приказе ГТУ от
22/ѴІІІ т. г. за № 205/опер. *■), так же как и на-
стоящие курсы, устанавливаются на период до
1 января 1928 г.
В дальнейшем аналогичные данные будут
сообщаться таможенным учреждениям по-квар-
тально.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
За Зав. Опер. Отд. Лобачев.
Таблица курсов инвалюты и благо-
родных металлов для оценки их при
вывозе инвалюты за границу через
таможни в пределах законом уста-
новленных норм.
Сроком до 1 января 1928 года.
1 Фѵнт отевлтптгов і но п0Сле Дне й имеющейся
2. Доллар 0РЛ Ш
         
на месте Г ИР0В мт г №" * _ Л дового Отдела МТБ
' 3. Голланд. гульдены
 
за 100 78 руб. 00 коп.
4. Германские , марки
   
» » 46 » 35 »
5. Французские франки » » 7 » 65 »
6. Итальянские лиры » » 10 » 60 »
7. Шведские кроны
 
» » 52 » 35 »
8. Датские кроны
    
» » 52 » 10 »
9. Норвежские кроны » » 51 » 30 »
10. Финские марки » » 4 » 90 »
П. Эстонские марки » » о » 52 »
12. Латвийские латы » » 37 » 50 »
13. Литовские литы » » 19 » 40 »
14. Турецкие бумажные
лиры
             
» » 103 » 50 »
15. Мексиканок, и китайск.
серебр. долл. » » .89 » 50 »
16. Харбинск. бумажн.
доллары (даяны) » » 70 » 00 »
17. Шанхайск. серебр. таэли
18. Монгольск. тухрики » » 89 » 50 »
19. Серебро в слитках, в ломе и в
изделиях пробы 875-й (84-й):
за 1 золотник О » 15 »
за 1 грамм ■ 0 » 03,5 »
20. То же пробы 1000-й (96-й) (і)
за 1 золотник — руб. 17 коп.
за 1 грамм (2) о » 04 »
21. Золото в слитках, в ломе и в
изделиях пробы 583 (56-й) (з)
за 1 золотник з » 36 »
за 1 грамм О » 78,5 »
22. То яге пробы 1000-й (96-й) (з)
за 1 золотник 5 » 55 »
за 1 грамм 1 » 30 »
Примечание 1. Серебро более низких
проб —из расчета стоимости серебра чист., т.-е..
1000-й пробы, с соответств. поправкой на про-
бу вывозимых предметов.
Примечание 2. Золото всех проб ниже-
583 (3) (56-й пр. —из расчета стоимости золота
56 пр., с соответств. поправкой на пробу вы-
возимых предметов.
Пр и м е ч а н и е 3. Золото всех проб вы-
ше 583 (з) (56-й) пр. —из расчета стоимости
золота 1000-й пробы, с соответств. поправкой
на пробу вывозимых предметов.
Примечание 4. Иностранная золотая
и серебряная монета приравнивается золоту и
серебру в слитках 900-й пробы (86,4 пробы).
(Сов. Торг., прилож. ю/ХП —27 г. № 69, стр. 28)..
ПРИКАЗ ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 29 НОЯБРЯ 1927 г. № 267/ОПЕР.
о предоставлении Кингисеппской таможне права-
выпуска товаров под обеспечение залогами.
По согласованию с НКФ СССР Главное Тамо-
женное Управление сообщает, что Кингисеппской
таможне предоставляется право открывать зало-
говые счета учреждениям, предприятиям и
обществам, указанным в § 1 инструкции от
25 сентября 1925 года о порядке отсрочки плате-
жей таможенных пошлин под обеспечение зало-
гами (см. приложение к журналу «Внешняя.
Торговля» 1925 г., № з, стр. 2) 1 ).
Нач.. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зав. Опер. Отд. Мирман.
(Сов. Торг., прилож. 10/ХП— 27 г. № 69, стр. 29)..
ЦИРКУЛЯР ГЛАВ. ТАМ. УПР. НКТОРГА СССР
ОТ 2 ДЕКАБРЯ 1927 г. № ВШ/311070
Всем Таможням.
Признав целесообразным прекратить страхо-
вание доставляемых на конфискацию товаров как
до дня постановления о конфискации, так и в
случае их освобождения от конфискации и воз-
вращения владельцам, Главное Таможенное Уп-
равление об'являет для сведения и руководства,
измененный но соглашению с Главным Правле-
нием Государственного Страхования текст § 14
Временной Инструкции по страхованию грузов,
находящихся в таможенных и приписных скла-
дах:
«§ 14. Под упомянутыми в примечании к.
ст. 1-й соглашения конфискованными грузами
подразумеваются все те товары .и предметы, ко-
торые доставляются в таможни на предмет кон-
фискации, хотя бы эти товары или предметы
и были впоследствии от конфискации освобо-
ждены».
В соответствии с этой новой редакцией § 14,
таможни, с% дня получения настоящего письма,
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должны прекратить страхование конфискатов
чз тем, однако, чтобы за предметы, доставленные
на конфискацию, но еще не конфискованные,
а равно за освобожденные от конфискации, но
юще не выданные владельцам ко дню получе-
ния настоящего распоряжения, страховая премия
(а в надлежащих случаях и гербовый сбор) была
взыскана на прежних основаниях по день по-
лучения в таможне нового текста § 14.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зав. Операт. Отд. Мирман.
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 18 НОЯБРЯ
1927 г. № 436/Т
« понижении складочного сбора с товаров и ба-
гажа, следующих транзитом через СССР.
На основании ст. 176 Там. Устава Наркомторг
СССР, по соглашению с НКФ ССОР, устанавли-
вает взыскание в таможенных учреждениях
складочного сбора с товаров и багажа, следую-
щих транзитом через ОООР, по ставкам, опреде-
ленным для вывозимых за границу грузов.
Соответственно этому, во изменение' приказа
от 12/ІѴ 1927 г. за № 387 (приложение к жур-
налу «Советская Торговля» М5 35 от 15 июня
1927 г.) !), первый абзац § 9 «Правил о порядке
хранения грузов, багажных мест и почтовых по-
сылок в таможенных складах, надзора за их
сохранностью со стороны таможен и взимания
складочного сбора» излагается в следующей ре-
дакции: «Складочный сбор с ввозимых из-за
границы товаров и багажа взимается в следую-
щих размерах», а первый абзац § 10 редакти-
руется так: «Складочный сбор за хранение в та-
моженных помещениях вывозимых за границу,
а также перевозимых транзитом через ССОР и
каботажем товаров и багажа взимается в сле-
дующих размерах».
Замнаркомторг ССОР К. Максимов.
Зам. Нач. Глав. Там. Упр. Шефер.
Зам. Нач. Адм.-Организ. Упр. Пискунов.
(Сов. Торг., прилож. 10/ХП— 27 г, № 69, стр. 21).
Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст.ст. 179, 184—192, 207, 209—211
и 213—216 Земельного Кодекса РСФСР.
На основании ст. 2 постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения ко-
дексов («С. У.» 1923 г., № 54, ст. 503) Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Комитет




Ст. 179 Земельного Кодекса изложить в сле-
дующей редакции:
«179. Дела по землеустройству производятся
в следующей постепенности: 1) возбуясдение
землеустроительного дела; 2) составление земле-
устроительного проекта и пред 'явление его участ-
никам землеустройства как на плане, так и в
натуре; з) • утверждение землеустроительного
проекта; 4) исполнение землеустроительного
проекта с установлением на месте межевых зна-




От.ст. 184 — 192 Земельного Кодекса изло-
жить в следующей редакции:
«184. Составление проекта землеустройства
заключается в установлении состава земель, под-
лежащих устройству (дачи разверстания), хозяй-
ственно-техническом обследовании землеустраи-
ваемой местности, определении земельных прав,
выяснении землеустроительных пожеланий участ-
ников землеустройства и в подробном и точном
указании в натуре мест отвода земель участни-
кам землеустройства с изображением отвода зе-
мель на проектном плане землеустройства. Проек-
тируемые границы земель обозначаются на месте
межевыми знаками.
Содержание проекта землеустройства изла-
гается в особом акте, в котором должно быть
обозначено, с соответствующими ссылками на
проектный план: а) когда, в какой местности, по
какому распоряжению и какие именно произве-
дены землеустроительные действия; б) какие
земли (по их роду, количеству, местоположению
и границам), кому и для какой надобности отво- .
дятся, в) когда, в каком порядке и с соблюде-
нием каких условий сторонами надлежит присту-
пить к пользованию землями в новых границах,
установленных при землеустройстве; г) какие
особые условия, повинности и полномочия уста-
навливаются для землепользователей в связи с
пользованием землями, предоставленными им по
проекту землеустройства; д) кому, от кого и
какие именно причитаются вознаграждения за
затраты и улучшения, вложенные прежними
землепользователями в отводимую при земле-
устройстве землю и оставшиеся ими неисполь-
зованными.
Примечание. К участию в землеустрои-
тельном производстве землемером, земле-
устроителем привлекаются по мере надобно-
сти агроном, мелиоратор и другие специали-
сты».
" «185. Составленный проект землеустройства
пред'является землеустроителем сторонам на пла-
не и в натуре в присутствии представителя от
волостного или районного исполнительного коми-
тета и председателя местного сельского совета;
неприбытие представителя волостного (район-
ного) исполнительного комитета не останавли-
вает пред'явления проекта. О лред'явлении
проекта составляется особый протокол.
При предъявлении проекта землеустроитель,
председатель сельского совета и представитель
волостного (районного) исполнительного комите-
та, если последний присутствует, обязаны не-
уклонно наблюдать за соблюдением в земле-
устроительном проекте интересов маломощных
крестьянских хозяйств и склонять стороны к со-
гласованию их пожеланий, не в ущерб, однако,
хозяйственно-техническим требованиям земле-
устройства, при чем землеустроитель вносит в
проект в случае признанной им необходимости'
целесообразные изменения и исправления».
«186. Вели при пред'явлении проекта земле-
устройства присутствовали все участники земле-
устройства, являющиеся сторонами в деле, и на
заявили споров и жалоб против проекта, а также
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если при этом не было заявлено протеста со сто-
роны председателя сельского совета или предста-
вителя волостного или районного пополнительно-
го комитета, то проект одновременно с направле-
нием на утверждение соответствующего земель-
ного управления обращается к предваритель-
ному исполнению, а участникам землеустройства
предоставляется возможность перейти к пользо-
ванию землею согласно проекту, если в акте
пред'явления проекта не установлено для этого
особого срока».
«187. Те проекты землеустройства, при пред'-
явлении которых присутствовали не все стороны
или по которым сторонами были заявлены споры
и жалобы, оставшиеся не устраненными, или
заявлены .протесты, представляются не позднее
недельного срока по предъявлении проекта со
всем производством по делу с заключением
землеустроителя и с его проектами разрешения
споров в уездное земельное управление или в
районный исполнительный комитет.
Примечание. Стороны, вызванные в
установленном порядке к лред'явлению проек-
та, но не присутствовавшие при этом акте,
могут в течение двух недель со дня пред'явле-
ния проекта подать жалобу на пред'явленный
проект в уездное земельное управление или
в районный исполнительный комитет как не-
посредственно, так и через участкового (рай-
онного) землеустроителя. Поступившие в те-
чение этого срока споры и жалобы рассматри-
■ ваются вместе с проектом землеустройства.
По истечении означенного срока споры и
жалобы по пред'явленному проекту не прини-
маются к рассмотрению, и составленные
проекты подлежат утверждению и предвари-
тельному исполнению в порядке ст. 186. В
случаях вновь открывшихся обстоятельств
жалобы могут приноситься независимо от вы-
шеуказанного срока».
«188. В тех случаях, когда согласно ст. 187 за-
явлены сноры или жалобы, уездное земельное
управление или районный исполнительный ко-
митет направляет все производство по делу для
рассмотрения землеустроительного проекта в под-
лежащую земельную комиссию вместе с мотиви-
рованным заключением по существу споров или
жалоб, заявленных как при пред' явлении проек-
та, так и в течение двухнедельного срока после
пред'явления проекта».
«189. Земельная комиссия, рассмотрев споры
и жалобы, заявленные по поводу землеустрои-
тельного проекта, либо отклоняет таковые и на-
правляет проект в неизмененном виде к исполне-
нию, в порядке ст. 190, либо вносит в проект не-
обходимые изменения, если это возможно без
исправления и пересоставления проекта в нату-
ре, либо направляет проект в уездное земельное
управление или районный исполнительный ко-
митет для исправления или пересоставления (в
целом или в части) с указанием требующихся
изменений и оснований, которыми они вызы-
ваются».
«190. В случае отклонения земельной комис-
сией заявленных сторонами споров и жалоб и
оставления пред'явленного проекта землеустрой-
ства без изменений земельная комиссия имеет
право постановить о приведении в исполнение
проекта независимо от истечения срока на обжа-
лование ее постановления, если проект земле-
устройства не связан с расселением (образование-
поселков, выселков и хуторов) и если притом
возможное в случае дальнейшего обжалования
решения земельной комиссии изменение проекта
после приведения его в исполнение в натуре не
повлечет существенных затруднений и ущерба
для заинтересованных сторон».
«191. Исполнение проекта землеустройства со-
стоит в укреплении проектированных на местно-
сти границ землепользовании постоянными ме-
жевыми знаками».
. «192. По исполнении проекта землеустройства
земельными управлениями составляются надле-
жаще удостоверенные документы, которые вы-
даются участникам землеустройства после госу-
дарственной записи образованных землепользо-
вании (земельной регистрации). В названных до-
кументах должны быть означены границы, место-
нолоясение, пространство и состав землепользо-
вании, а также показаны их названия, наимено-
вания землепользователей, время исполнения
землеустройства и его основание, условия земле-
пользования и прочие существенные сведения,
содержащиеся в окончательном проекте земле-
устройства. Подлинные землеустроительные пла-




В ст. 207 Земельного Кодекса слова;: «утвер-
ждение всех без из'ятия проектов землеустрой-
ства» заменить словами: «утверждение проектов




Статьи 209, 210 и 211 Земельного Кодекса
нзлояшть в следующей редакции:
«209. Волостные и районные земельные комис^
сии состоят при соответствующих исполнитель-
ных комитетах.
Волостные земельные комиссии образуются
в составе председателя из числа членов соответ-
ствующего исполнительного комитета по его на-
значению и двух членов, избираемых на волост-
ном с'езде советов. Районные земельные комис-
сии образуются в составе председателя из числа
членов районного исполнительного комитета но
назначению последнего и четырех. членов: земле-
устроителя и агронома, .назначаемого окружным
земельным управлением, народного судьи, назна-
чаемого окруяшым судом, и члена по избранию
районного с'езда советов. Для замещения отсут-
ствующих членов тем же порядком назначаются
и кандидаты к ним.
Все члены районных земельных комиссий, за
исключением члена по избранию районного с'езда
советов, и кандидаты к ним утверждаются соот-
ветствующим исполнительным комитетом».
Примечание к ст. 209 —исключить.
«210. Земельные комиссии —уездные, окруж-
ные, губернские, областные и краевые —образу-
ются в составе председателя и четырех членов:
землеустроителя, агронома, мелиоратора и народ-
ного судьи. Означенные земельные комиссии со-
стоят при соответствующих ' земельных упра-
влениях.
Председатели земельных комиссий, перечис-
ленных в настоящей статье, избираются соответ-
ствующими исполнительными комитетами; члены'
тех же комиссий назначаются: землеустроитель,
агроном и мелиоратор — соответствующим крае-
вым, областным, губернским или окружным зе-
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жащим судом. К председателю и членам указан-
ных земельных комиссий назначаются тем же по-
рядком заместители.
Все члены земельных комиссий и . их замести-
тели утверждаются соответствующими исполни-
тельными комитетами». .
«211. Заседания краевых, областных, губерн-
ских, окружных,, уездных и районных земельных
комиссий считаются состоявшимися при наличии
председателя комиссии или его заместителя, чле-
на - землеустроителя и народного судьи или их
заместителей.
Решения земельных комиссий принимаются
большинством голосов, нри чем при равенстве
голосов голос председательствующего дает пе-
ревес».
5. В ст. 213 Земельного Кодекса исключить
слова: «и районных», «или района».
' 6. Ст.ст. 214 и 215 Земельного Кодекса заме-
нить статьями 214, 215, 215-а, 215-6, 215-В, 215-Г
и 215-д следующего содержания:
,«214. Ведению уездных земельных комиссий
подлежат: а) разрешение земельных споров ме-
жду отдельными волостями; б) все земельные
споры, возникающие по землеустройству, и
утверждение проектов землеустройства в слу-
чаях, указанных в ст. 188 Земельного Кодекса;
в)
  
споры, возникающие в связи с пользованием
государственными земельными имуществами;
г) споры во землепользованию, в которых хотя
бы одной из. сторон является государственное
учреждение или предприятие, или общественная
организация; д) разрешение жалоб, приносимых
на решения и определения волостных земельных
комиссий».
«215. Ведению губернских земельных комис-
сий подлежат: а) разрешение земельных споров
между отдельными уездами; б) разрешение жа-
лоб, приносимых на решения и определения уезд-
ных земельных комиссий, постановленные ими
в качестве первой инстанции; в) разрешение в по-
рядке надзора, согласно положению об особых
коллегиях высшего контроля по земельным спо-
рам РСФСР и автономных республик, жалоб и
протестов должностных лиц, приносимых на.
определения и вступившие в законную силу ре-
шения волостных земельных комиссий, а также
на определения и решения уездных земельных
комиссий, постановленные ими в качестве второй
инстанции; г) ревизия и инструктирование зе-
мельных комиссий в пределах губернии».
«21б-а. Ведению районных земельных комис-
сий подлежат все возникающие в пределах райо-
на споры по землеустройству и землепользова-
нию и утверждение землеустроительных нроек-
' тов в случаях, указанных в ст. 188 Земельного
Кодекса».
«215-6. Ведению окруяшых земельных комис-
сий подлежат: а) разрешение земельных споров
по землеустройству и землепользованию между
отдельными районами; б) разрешение жалоб, при-
носимых на решения и определения районных
земельных комиссий; в) ревизия и инструктиро-
вание районных земельных комиссий в пределах
округа».
«215-в. В краевых, областных, губернских,
окружных и уездных земельных комиссиях при
рассмотрении имн дел в качестве второй инстан-
ции не допускаются вызов свидетелей и пред-
ставление новых доказательств по делу, при чем
комиссия в право перерешить дело, не передавая
его на новое рассмотрение, если имеющиеся дан-
ные полностью выясняют все обстоятельства
дела».
«215-г. В краевых и областных администра-
тивно-территориальных об'единениях, а также в
автономных областях действуют краевые и об-
ластные земельные комиссии, ведению которых
подлежат: а) разрешение в качестве второй ин-
станции жалоб на решения и определения окруж-
ных и соответствующих им земельных комиссий,
вынесенные пми в качестве первой инстанции;
б) разрешение в порядке надзора на правах, сес-
сии особой коллегии высшего контроля жалоб на
вступившие в законную силу решения и опреде-
ления нижестоящих земельных комиссий; в) ре-
визия и инструктирование земельных комиссий в
пределах края (области)».
«215-д. В губерниях, разделенных непосред-
ственно на районы (без уездов), ведению губерн-
ских земельных комиссий подлежат: а) разреше-
ние жалоб, приносимых на решения и определе-
ния районных земельных комиссий; б) ревизия и
инструктирование районных земельных комиссий
в пределах губернии».
7. Ст. 216 Земельного Кодекса дополнить при-
мечанием следующего содержания:
«Примечание. Подготовка и доклад
дел в земельных комиссиях и общее техниче-
ское обслуживание таковых возлагаются по
волостным земельным комиссиям на заведую-
щего земельным столом волостного исполни-
тельного комитета, по районным земельным
комиссиям —на районного землеустроителя, а
по уездным, окружным и губернским земель-
ным комиссиям —на землеустроительный аппа-
рат соответствующих земельных управлений».
Председатель ВЦЙК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 6 декабря 1927 г.
(ИЗВ. ЦИК 22/ХП— 27 Г. № 293).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении ст. 116 Земельного Кодекса РСФСР.
На основании ст. 2 , постановления 2 сессии
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета X созыва о порядке изменения кодек-
сов («С. У.» 1923 г. № 54, ст. 530) Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют:
В примечании 1 к ст. 116 Земельного Кодекса
РСФСР («С. У.» 1926 г. № 8, ст. 58) *) слова: «по
разрешениям Народного Комиссариата Земледе-
лия, даваемым на основании удостоверений и
свидетельств земельных органов не ниже губерн-
ских (или соответствующих им)» заменить слова-
ми: «по разрешениям краевых, областных и гу-
бернских исполнительных комитетов,, даваемым
на основании заключения соответствующего зе-
мельного управления», изложив это примечание
' следующим образом:
«Примечание. В тех земельных обще-
ствах с общинным порядком землепользова-
ния, в которых за время с 7 ноября 1917 г. не
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—26 г., стр. 408.
^іч^ШРС&йЬ^^^ШРИИ^^
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было произведено общего передела пли урав-
нительного распределения земли на одинако-
вых для всех членов общества основаниях и
в которых сохранилась значительная неравно-
мерность в землепользовании дворов по
сравнению с имеющимися в их составе развер-
сточными единицами (едоками, рабочими си-
лами или смешанными), общий уравнитель-
ный передел или скидка и накидка наделов
в целях уравнения землепользования произво-
дится по требованию хотя бы меньшинства
членов общества по разрешениям краевых,
областных и губернских исполнительных ко-
митетов, даваемым на основании заключения
соответствующего земельного управления.
После производства общего уравнительного
передела или скидки и накидки наделов на
указанных выше основаниях дальнейшие пе-
ределы земли в таких обществах могут произ-
водиться лишь на общих основаниях».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва. Кремль, 14 ноября 1927 г.
(Изв. ЦИК 28/ХП— 27 г. № 297).
ПРАВИЛА, УТВ. НКЗ РСФСР ПО СОГЛАШЕНИЮ
С НКФ РСФСР 28 ОКТЯБРЯ 1927 г.,
о порядке сдачи в арендное пользование рыбо-
ловных угодий и рыбопромысловых заведений
общереспубликанского значения, составляющих
арендный фонд НКЗ РСФСР.
(Опуб. при прик. НКЗ РСФСР от 28 ноября 1927 г.
№ 380).
Настоящие правила издаются на основании
ст.ст. 38 и 43 «Положения о рыбном хозяйстве
РСФСР», утвержденного постановлением ВЦИК и
СНК от 25/ѴІІ 1927 года *).
I. О б щ и е правила.
1.
 
В виде общего правила рыболовные угодия
и рыбопромысловые заведения общереспубликан-
ского значения (арепдные статьи) сдаются в арен-
ду в плановом порядке основным заготовителям
по распределению особых комиссий (ст. 12 —19).
■ Оставшиеся непереданными в плановом по-
рядке арендные статьи сдаются в аренду: 1) с
публичных торгов (ст. 20 —40) и 2) без торгов
в особо указанных случаях (ст. 41 —42).
2. Арендные статьи сдаются в аренду на срок
не свыше 12 лет, путем заключения договоров,
на условиях типовых договоров, утвержденных
для отдельных районов в установленном порядке.
Примечание. Ныне действующие типо-
вые договоры напечатаны в журнале «Сель-
скохозяйственная Жизнь», 1926 г., № 46.
3. Арендные статьи пред' являются к сдаче с
оценки, определяемой управлением рыболовства,
*) См.^ «Вюл. Ф. и X. 3» № 48 —27 г., стр. 1972.
а там, где нет таковых, губ(окр)земуправлениями,
п» соглашению с соответствующими им мест-
ными органами НКФ РСФСР.
Основанием для оценки служат следующие
данные: а) доходность угодий, определяемая
размером уловов рыбы и количеством и цен-
ностью добытых продуктов; б) пропускная спо-
собность и состояние промысловых заведений с
учетом предстоящих затрат на капитальный
ремонт их; в) арендная плата по последнему до-
говору до назначенной сдачи.
4.
 
Право утверждения арендных договоров
принадлежит местным органам НКЗ РСФСР, в
ведении которых находятся арендные статьи:
а) губ(окр)земуправленпям при бесторговой сдаче
на срок не свыше 6 лет с арендной платой не
свыше 3.000 р. за весь срок аренды, а при сдаче
с торгов —на тот же срок с арендной платой не
свыше 18.000 р. за весь срок аренды; б) упра-
влениям рыболовства, а там, где нет таковых,
край(обл)земуправлепиям —при бесторговой сдаче-
на срок не свыше 6 лет с арендной платой не
свыше 10.000 р. за весь срок аренды, а при .сдаче
с торгов —■ на тот же срок с арендной платой
не свыше 30.000 руб. за весь срок аренды.
Во всех остальных случаях арендные 4 дого-
воры утверждаются НКЗемом РСФСР.
Примечание. Арендные договоры на
сдачу рыболовных участков по Тихоокеан-
скому побережью, находящихся в пределах
вод, подлежащих действию рыболовной кон- і
венции с Японией, утверждаются НКЗемом
РСФСР на всякую сумму и на всякий срок
аренды.
5. Арендатор, в 5-дневный срок по получении
от управления рыболовства или губ(окр)зем-
унравления извещения об оставлении за ним
арендной статьи (ст. 18, 36, 40, 42), обязан под-
писать совместно с НКЗемом, в лице управления
рыболовства или губ(окр)земуправления по при-
надлежности, арендный договор с соблюдением
ст. 1, 8, 9 и 10 настоящих правил.
6. Указанный выше договор, в случае неутвер-
ждения его, считается несостоявшимся; в случае
же утверждения подлежит в 5-дневный срок
оформлению в нотариальном порядке; от обяза-
тельного нотариального засвидетельствования-
освобождаются договоры, совершаемые в плано-
вом порядке, если существенные части этих до-
говоров точно определены распоряжениями СТО
СССР и ЭКОСО РСФСР. ■
7. Договор считается утвержденным, если по
истечении месяца со дня подписания его (ст. 5)
не последует сообщения о неутверждении дого-
вора со стороны органов, указанных в ст. 4 на-
стоящих правил.
Примечание. Для ДВК срок этот уве-
личивается до полутора месяца.
8. Обеспечением исправного выполнения обя-
зательств по аренде во всех случаях сдачи (ст. і)
служит вносимый арендатором залог. Залог уста-
навливается в размере 50 проц. годовой арендной
платы; в отдельных случаях он может быть
уменьшен до 10 проц. этой платы для коопериро-
ванных организаций, по постановлениям произ-
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соглашению с местными органами НКФина, а для
частных рыбопромышленников только с разреше-
ния НКЗема РСФСР, по соглашению с НКФином
РСФСР. Государственные рыбопромышленные




В качестве залога вносятся деньги или цен-
ные государственные бумаги, но в последнем
случае по залоговой оценке их, определенной в
установленном порядке.
Примечание. С согласия земорганов,
заведывающнх сдачей в аренду, залог в виде
денег и ценных государственных бумаг может
•быть заменен и другими видами имущества,
обеспечивающими стоимость залога.
10. Залог вносится или до начала торгов (ст. 26 —
28), или при подписании договора (ст. 5), если
арендная статья сдается без торгов (ст. 12, 41).
Внесенный залог обращается в доход казны
в случае отказа от подписания договора (ст. 5),
отказа от оформления договора (ст. 6) в устано-
вленные сроки и возвращается в случае неутвер-
ждения заключенного договора подлежащими
.земорганами (ст. 4).
Учреягдение, ведающее сдачей в аренду, имеет
право, вместо обращ'енпя залога в доход казны,
искать причиненные государству убытки с оста-
влением залога в качестве обеспечения.
В случае неутверждения договора, арендатор
не в праве пред'являть государству какие-либо
претензии в связи с этим неутверждением, кроме
обратного получения внесенного залога.
              
*
11. В недельный срок со дня заключения
арендных договоров (ст. 5) подлеягащему губ(окр)
финотделу сообщается справка о состоявшейся
сдаче с указанием следующих данных: а) наиме-
нования арендной статьи, б) суммы годовой
арендной платы п размера амортизационных от-
числений, в) сроков взносов очередных платеясей,
т) сведений о взносе залога по залоговым квитан-
циям, д) условий и стоимости капитального ре-
монта заведений и мелиоративных работ, е) срока
действия договора.
П. Сдача р ы б о л о в н ы х у г о д и й и рыбо-
промысловых заведений в плановом
порядке.
12. Распределенпе арендного фонда рыболов-
ных угодий и рыбопромысловых заведений в пла-
новом порядке производится особыми комис-
сиями, образуемыми при управлениях рыболов-
ства, а там, где нет таковых, при край,-обл.- илн
тубземуправлениях, с участием представителей
•от край-, обл.- губплана и от соответствующих
местных органов НКФ РСФСР, НКТорта РСФСР,
ВСНХ РСФСР.
Председателем комиссии может быть назна-
чено Наркомземом особое лицо, а если такового
назначения не последовало, то председатель-
ствует начальник управления рыболовства или
завед. край-, обл.- или губземуправлепием, либо
их заместители.
13. Комиссия приступает к работе не позясе
■чем за 2 месяца до начала торгов и заканчивает
их не позднее чем за полтора месяца до начала
торгов.
14. Управления рыболовства, а там, где их
нет, край-, обл.- или губземуправления публи-
куют о приеме заявок на получение в аренду
угодий и заведений в плановом порядке в мест-
ных официальных органах печати за месяц до
начала работ комиссии. В публикации указы-
вается: а) список подлежащих сдаче в аренду в
плановом порядке арендных статей и основные
условия использования их; б) размер арендной
платы и амортизационных отчислений, в) кате-
гории организаций и лиц, имеющих право на
заявку (ст. 16), г) срок приема заявлений.
15. Заготовитель, яселающий сделать заявку,
подает о сем в комиссию оплаченное установлен-
ным гербовым сбором заявление, с указанием:
а) наименования заготовителя и его адреса в го-
роде, где находится комиссия, б) названия и №
арендной статьи в точном соответствии с опубли-
кованным списком, в) обозначенной прописью
предлагаемой суммы годовой арендной платы,
г) подписки о неимении задолженности по какой-
либо аренде рыбопромысловых имуществ.
16. Комиссия производит распределение аренд-
ных статей на основании сделанных заявок, при-
нимая во внимание следующие положения:
а) арендные статьи передаются^основным загото-
вителям, к числу которых относятся: государ-
ственные рыбопромышленные предприятия, ло-
вецкие кооперативные организации и Центро-
союз; б) арендный фонд в районе доляген быть
использован по единому плану, установленному
комиссией в соответствии с общими директивами
центральных органов, регулирующих рыбное хо-
зяйство; в) имущество, передается той организа-
ции, работа которой, прежде всего, соответствует
требованиям установленного рыбохозяйственного
плана; г) при наличии двух или нескольких
заявок на одну и ту же арендную статью, комис-
сия определяет, кто из сделавших заявку, по
обстоятельствам отдельного случая или другим
соображениям, изложенным в мотивированном
постановлена, является более желательным
арендатором;- '
Примечание. Право на получение в
пользование арендных статей в плановом по-'
рядке может быть предоставлено комиссией
и частным рыбопромышленникам, но только 1
в отношении использования рыбопромысло-
вых заведений, и только в тех случаях, когда
эти рыбопромышленники направляют сво„и
средства на организацию укрупненных форм
хозяйства и на восстановление основного ка-
питала рыбной промышленности.
17. Комиссия решает все вопросы большин-
ством голосов, об'являя свои постановления за-
явителям по указанным ими адресам, через орга-
ны НКЗ, при которых она находится (ст. 12).
Постановления комиссии могут быть обжало-
ваны заинтересованными сторонами, а также
членами комиссий, оставшимися в разногласии,
в трехдневный срок со дня об'явления постано-
вления; жалобы подаются через органы НКЗ, при
которых находится комиссия.
18. Постановление комиссии и все производ-
ство по сделанным заявкам (ст. 15) и принесен-
ным жалобам (ст. 17) в 7-дневный срок по окон-
чании ее работ передается в подлежащее упра-
вление рыболовства или губ(окр)земуправление,
по принадлежности, которые производят сдачу
распределенных арендных статей по догово-
рам, утверждаемым в порядке ст. 4 настоящих
правил.
Жалобы на постановления комиссии разре-
шаются НКЗемом по согласованию с подлежащи-
ми ведомствами.
Вели жалобой возбуждается вопрос, касаю-
щийся сдачи в аренду рыболовных участков или
рыбопромысловых заведений госпредприятиям,
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подведомственным ВСНХ, то утверягдение дого-
воров производится по согласованию с ВСНХ




Оставшиеся не сданными в плановом по-
рядке арендные статьи, вследствие непоступле-
ния на них заявок (ст. 15), или в виду отказа от
подписания или оформления договора (ст. 5, 6),
включаются в~ списки, опубликовываемые в 'по-
рядке ст. 24 настоящих правил, после чего ни-
какие заявки о снятии их с торгов и сдаче в пла-
новом порядке во внимание не принимаются.
III. Порядок сдачи рыболовных уго-
дий и рыбопромысловых заведе-
ний с торгов.
20. Сдача с торгов рыболовных угодий и ры-
бопромысловых заведений производится торго-
выми присутствиями, организуемыми при упра-
влениях рыболовства, а где нет таковых —при губ-
(окр)земуправлениях, в ведении которых нахо-
дятся сдаваемые арендные статьи.
21. Торги производятся в открытом заседании
торгового присутствия в составе 3 лиц: началь-
ника управления рыболовства или заведывающе-
го губ(окр)земуправлением, но принадлеягности,
либо их заместителей, представителя от губ(окр).
ОНХ и представителя от губ(окр)финотдела.
Председательство в торговом присутствии
устанавливается в порядке, указанном ст. ' 12 на-
стоящих правил.
22. Торги по роду их разделяются на: а) за-
крытые —с подачей лишь одних запечатанных
заявлений о предлагаемых к торгам ценах.
б) устные —с допущением заявления о ценах на
словах и в) смешанные —на котор&х допускается
и подача запечатанных заявлений с ценами и
устное предлоягение цен.
Род торгов определяется местным управле-
нием рыболовства, а где нет такового —губ(окр)-
земуправлением.
Примечание. Род торгов на участки,
указанные в прим. к ст. 4 настоящих правил,
определяется НКЗемом РСФСР.
23. Публикация о торгах помещается в мест-
ных официальных органах печати не позднее,
чем за месяц до дня торгов.
24. В об'явлениях о торгах должно быть ука-
зано: а) учреждение, производящее торги; б) род
торгов: устные, закрытые или же смешанные:
в) список предлагаемых к торгам арендных ста-
тей и основные условия использования их;
г) оценка, с которой начинается торг, если торги
будут устные или смешанные (ст. з), и д) все
другие для участия в торгах условия (ст.ст.
25—30).
25. Со дня публикации о торгах желающие
участвовать в таковых могут ознакомиться в слу-
жебные часы в помещении учреягдения, об'явив-
шего о торгах, со всеми материалами и условия-
ми, относящимися к сдаваемым в аренду имуще-
ствам.
26. Желающий участвовать в устных торгах
доляген до начала их представить в торговое
присутствие: а) удостоверение личности, если он
неизвестен означенному присутствию, и засвиде-
тельствованную копию доверенности, когда он
действует не от своего имени, а как поверенный,
с указанием адреса торгующегося или его дове-
ренного в городе, где происходят торги; б) залог
соответственно размеру процента, установленно-
му в ст. 8 настоящих правил, исходя из об явлен-
ной к торгам оценки, или яге удостоверение о
взносе суммы залога в подлеягащую кассу губ-
(окр)финотдела, или иное государственное кре-
дитное учреягдение; в) подписку о том, что ст.ст.
5 и 10 настоящих правил ему об'явлены, г) под-
писку о неимении задолженности по какой-либо
аренде рыбопромысловых имуществ.
27. Желающий участвовать в закрытых тор-
гах должен До начала таковых подать в торго-
вое присутствие оплаченное установленным гер-
бовым сбором заявление в запечатанном конвер-
те, с указанием: а) суммы и рода представляемо-
го залога и б) других сведений, указанных в ст.
15 настоящих правил.
28. К означенному в ст. 27 заявлению должен
быть приложен залог в размере 50% годовой
арендной платы, предлагаемой заявителем, или
же документ, удостоверяющий взнос этой суммы
в кассы подлежащего губ(окр)финотдела или
иного государственного кредитного учреягдения,
а кроме того, документы, требуемые н.п. «а» и
«в» ст. 26 настоящих правил.
Желающий торговаться на несколько арендных
статей доляген подать упомянутое в ет. 27 заявле-
ние на каждую статью отдельно и с соблюдением
всех указанных выше требований.
29. Заявления, не удовлетворяющие требова-
ниям ст.ст. 27 и 28 настоящих правил, торговое
присутствие оставляет без рассмотрения по суще-
ству и возвращает подателю их.
.30. Прием запечатанных заявлений к торгам
начинается с момента публикации о торгах и за-
канчивается к 12 часам дня торгов.
31. По открытии торгов, председатель торго-
вого присутствия об'являет список назначенных
к сдаче в аренду статей и их оценку, если таковая
подлеягит оглашению, прочитывает условия ти-
повых договоров, а такяге дополнительные усло-
вия пользования и предлагает соревнователям
заявлять о своей цене, когда торги производятся
устным или смешанным порядком.
После окончательного выяснения предложен-
ных на устных торгах цен, торговое присутствие,
если происходят смешанные торги, вскрывает по-
данные запечатанные заявления и оглашает пред-
лоягенные в них цены.
32. Когда торги производятся только путем
представления запечатанных заявлений соревно-
вателей (закрытые торги), то, по наступлении
12 часов дня, заявления эти вскрываются торго-
вым присутствием, и предлоягенные цены по
каждой арендной статье записываются в ягурнале
торгового присутствия.
33. По оглашении указанных в ст. 32 заявлений,
торговое присутствие вскрывает пакет с секретной
оценкой аренды, назначенной для каягдой в от-
дельности статьи. После этого торговое присут-
ствие об'являет все высшие из предложенных в
• запечатанных заявлениях соревнователей цены,
которые превышают секретные оценки, а равно
об'являет заявления соревнователей и секретные
оценки на те из статей, в которых секретные
оценки превышают предложения соревнователей.
- Секретные оценки по тем из статей, по коим пред-
ложены соревнователями высшие цены, неягели
секретные, а также по тем статьям, на которые
заявлений не поступало, уничтоягаются и оглаше-
нию не подлежат.
34. Торги происходят без переторжки, при чем
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ложившим наивысшую .цену и выполнившим все
условия торгов.
В случае предложения на торг&х за одну и ту
же статью равных высших цен со стороны не-
скольких соревнователей, вопрос о закреплении
статьи за тем или иным соревнователем разре-
шается по усмотрению торгового присутствия.
35.
 
Торги считаются состоявшимися, если' за
поставленную на таковые арендную статью будет
нредлоягена плата, превышающая оценку статьи.
36. Результат торгов и все обстоятельства, их
сопровождавшие, записываются торговым присут-
ствием в особый ягурнал, в котором обязательно
долягно быть указано о выполнении ст.ст. 26, 27,
28, 29 и 30 настоящих правил и о вынесенных по-
становлениях по всем заявлениям о торгах и жа-
лобах.
К журналу прилагаются торговые листы и
иные материалы, поданные к торгам. ■
37. В торговом листе (ст. 36) должно быть
обозначено: а) имущество, назначенное к торгам,
б) срок аренды, в) сумма, с которой имущество
об'явлено к торгам, г) наименование всех торгую-
щихся (устно н письменно) и предложенные ими
цены, д) подписка лиц: заторговавшего о предло-
женной им цене, а предлоягивших меньшие це-
ны —об отказе от дальнейшего участия в торгах,
и е) постановление торгового присутствия.
38. Жалобы на постановления торгового при-
сутствия подаются в порядке и в сроки, устано-
вленные в ст. 17 настоящих правил.
39. Постановление торгового присутствия и все
производство по предметам, указанным в ст. 36,
представляются управлениями рыболовства или
губ(окр)земупревлениями по принадлеягности, в
семидневный срок по окончании торгов, на рас-
смотреіще и утверягдение в соответствии со ст. 4
настоящих правил.
40. В случае, если об'явленные торги не со-
стоятся за неявкой желающих торговаться, или
на торгах не будет предлоягено суммы свыше оце-
ночной платы за арендные статьи, или же затор-
говавший откажется от подписания договора, —на
оставшиеся не сданными в аренду статьи назна-
чаются в месячный срок новые торги с вольной
цены, при чем в этом случае утверждающему
сдачу органу (ст. 4) предоставляется право отказа
в утверждении торгов по • отдельным арендным
статьям, если предложенная цена будет неприем-
лема для государства.
IV. Порядок сдачи рыболовных уго-
дий и рыбопромысловых заведений
в аренду без торгов.
41.
 
Нераспределенные в плановом порядке
рыболовные угодия и рыбопромысловые заведе-
ния общереспубликанского значения могут быть
передаваемы без торгов лишь в следующих слу-
чаях: а) когда представляется необходимым пере-
дать означенные государственные имущества для
научно-промысловых, целей или когда сдача без
торгов вызывается особыми интересами государ-
-ства; б) при выяснившейся невозможности сдачи
имущества в аренду с торгов, вследствие неза-
торгования на вторых торгах, и в) в случае до-
срочного расторжения договора на срок до новых
торгов.
42. При сдаче рыболовных угодий и рыбопро-
мысловых заведений без торгов, в случаях, ука-
занных в ст. 41, условия пользования определя-
ются НКЗемом РСФСР по соглашению с НКФи-
ном РСФСР, или местными органами НКЗема по
соглашению с соответствующими им местными
органами НКФина, если договоры подлежат утвер-
ждению на местах (ст. 4).
При сдаче в аренду вышеуказанных рыбопро-
мысловых имуществ госпредприятиям, подведом-
ственным ВСНХ, требуется также согласование с
ВСНХ РСФСР, или, в соответствующих случаях,
с его местными органами.
За Нач. Управмелиозема Зубиетов.
Зав. Отд. Рыболовства и Рыбоводства
Козаков.
(С. X. Ж. 15/ХП— 27 г. № 50, стр. -3).
Опубликовано
при приказе НКЗ РСФСР





областных и краевых земельных управлений,
изданное на основании ст. 22 положения о хо-
зяйственных лесных заготовках НКЗ РСФСР.
утв. ЭКОСО РСФСР 1/Х-— 25 г. І), и в отмену
утвержденных НКЗ положений о Сибкрайлесзаге
от 5/1—26 г., Ураллесзаге от 24/ХП —26 г. 2 ),
Временного положения о лесозаготовительном
подотделе Сев.-Западн. области от 13/ГѴ —27 г. и
лесзаге Дальне-Восточн. края, утвержденного
30/ХІІ— 26 г. (С. X. Ж. 15/ХП— 27 г. № 50,
стр. 1).
                     
___„
Сельхозналог
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении таблицы ставок единого сельско-
хозяйственного налога на 1927 — 1928 год для
Якутской Автономной Советской Социалистиче-
ской Республики.
Принимая во внимание первый год введения в-
Якутской Автономной Советской Социалистиче-
ской Республике обложения сельского населения
по общему доходу хозяйства и нецелесообраз-
ность резкого изменения в распределении налога
между отдельными группами по сравнению с пре-
дыдущим годом, Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза
ССР, в из'ятие из статьи 30 положения о едином
сельскохозяйственном налоге от 2 апреля 1927 г.
(Собр. Зак. Союза ССР 1927 г. № 17, ст. 189) 3 ) и
в дополнение постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров Союза ССР от 28 мая 1927 года об устано-
вления для Российской Социалистической Феде-
ративной Советской Республики на 1927'1928
окладной год из'ятий из положения о едином
сельскохозяйственном налоге (Собр. Зак. Союза
ССР 1927 г. № 31, ст. 316) 4), постановляют:
В Якутской Автономной Советской Социали-
стической Республике размер налога на каждое
единоличное и коллективное хозяйство в 1927/1928
окладном году определяется в зависимости
от общей суммы исчисленного дохода хозяйства и-
числа едоков, при чем: #
'9 См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 23—25 г., стр. 25.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3. № 5—27 г., стр. 145*.
3 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 14—27 г., стр. 483..
4 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1087.
■ &.^А4|^.і»і*.;і^^











Председатель ЦИК СССР А. Червяков.
Зам. Председателя СНК СССР А. Цюрупа.
Зам. Секретаря ЦИК СССР Н. Пахомов.
Москва, Кремль, 23 ноября 1927 г.
(С. 3. С. 5/ХІІ— 27 г. М 66, ст. 674).
Опубликован.
Циркуляр НКФина РСФСР от 14 октября
1927 г. № 1133 со сводкой раз'яснений
о порядке применения Положения
о сельхозналоге от 2 апреля с. г. х ) и
инструкции к нему. С изданием настоящего цир-
куляра отменяются все ранее изданные цирку-
лярные сводки раз'яснений, а также циркуляр
от 11/1 —27 г. № 272, при чем раз'яснения, се-
паратно данные в 1927 г. отдельным финорга-
нам, сохраняют свою силу в будущем лишь по-
стольку, поскольку Ъни не противоречат настоя-
щему циркуляру. (Вюл. НКФ 16/ХІ— 27 г. № 54,
стр. 3, исправления — Бюл. НКФ 30/ХІ —27 г.
Я» 56, стр. 29).
I
                      
Неоне
^ЦИРКУЛЯР НКЗ И ВСНХ РСФСР ОТ 1 ДЕКАБРЯ
1927 г. № 400/73— СА/1 83— 1'2———'
о регистрации рыболовных и лесных коопера-
тивных организаций.
> 'В с е м Уполномоченным НКЗ, Об-
ластным Краевым и Губернским Зе-
мельным Управлениям — для руко-
водства.
(НКЗ Автономных Республик — для
с в е дения).
Всем ОблСНХ, КрайСНХ, Промбюро, ЦСНХ,
ГСНХ и ОМХ.
На основании ст. 5, разд. II постановления
СНК РСФСР от 31 мая 1927 г. (Собр. Узак. 1927 г.,
№ 53, ст. 356 г ), предлагаетчзя^^м_месIным орга-
нам ВСНХ,^.ед.ающим_про_мшлрвйй " іШведІІдаёиТ"
прекратить регистрацию уставов рыболовных ко-
оперативных организаций с тем,~"чтобы такая
производилась ^пр;едтгзікеатьі-іымй органами' в
порядке, предусмотренном для~регистрации уста-
вов сельскохозяйственных кооперативных орга-
низаций.
Те рыболовные кооперативные союзы, уставы
коих подлежат утверждению в разрешительном
порядке, должны представлять их на утверягде-
ние в СНК и исполкомы через земельные органы.
Все дела о регистрации уставов рыболовных
кооперативных организаций подлежат передаче
в месячный срок из местных органов ВСНХ в
соответствующие земельные органы, с уведомле-
нием ВСНХ о числе переданных дел.
О илрядке^^о^^пе^едачи ретисті)апии^ста^
,шв лесных ^кооперативных организаций, из_орга-
нов ВСНХ в органы НКЗ, будет сообщено допол-
нительно?
Замнаркомзем РСФСР Свидерский.
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР Брыков.
За Нач. Упр. С. X. Ковалев.
Вр. Нач. АФУ ВСНХ РСФСР Пантелеев.
(О. X. Ж. 15/ХП— 27 г. № 50, стр. 9).
Опубликован
Устав промыслового кредитного
товарищества, одобренный в каче-
стве примерного НКФ, НКЮ, ВСНХ РСФСР,
Всекопромсоюзом и Роосельбанком 23 ноября
1927 Г. (БіОЛ. НКФ 7/ХП— 27 Г. № 57, Стр. 27).
Транспорт и связь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменении ст. 6 положения о Тепловозной Ко-
миссии при Народном Комиссариате Путей Со-
общения.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Изложить ст. 6 Положения о Тепловозной Ко-
миссии при Народном Комиссариате Путей Сооб-
щения (Собр.. Зак. Союза ССР 1925 г. № 49, ст.
371) 2 ) в следующей редакции:
«Для выполнения технических заданий по
проектированию, постройке и испытанию телло-
і1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 32—27 г., стр. .1274.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13 —25 г., стр. 13.
возов, а такяге для ведения делопроизводства в
Тепловозной Комиссии образуется Тепловозное
Бюро Народного Комиссариата Путей Сообщения,
действующее на основании особого ноложения,
утверждаемого Народным Комиссариатом Путей
Сообщения».
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 9 сентября 1927 г.
(С. 3. С. 22/ХІ— 27 г. № 63, ст. 635).
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Труд і соцстрах
труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 18 НОЯБРЯ
1927 г. № 364
о статистической отчетности по труду, предста-
вляемой в НКТ СССР, НКТ союзных республик
и их местные органы.
Наркомтрудам Союзных Республик.
В целях сокращения и упрощения статисти-
ческой отчетности по труду и на основании
ст.ст. 10, 12 и 13 постановления ЦИК и СНК ССОР
от 30 апреля 1927 г. «о порядке представления
отчетности государственными органами, коопе-
ративными организациями и акционерными об-
ществами с участием государственного и коопе-
ративного капитала» (Собр. Зак. СССР, 1927 г.,
№ 26, ст. 278 1 ) — НКТ СССР постановил ввести
следующий, согласованный с НК РКИ СССР, по-
рядок статистической отчетности по труду, пред-
ставляемой в НКТ СССР,. НКТ союзных респу-
блик и их местные органы:
1.
 
Учреждения и предприятия обязаны пред-
ставлять в местные органы НКТ (а в подлежа-
щих случаях —в НКТ союзных республик или
НКТ СССР) статистическую отчетность по труду
в порядке, установленном в прилагаемом «Пе-
речне форм вневедомственной статистической от-
четности по труду, представляемой учрежде-
ниями и предприятиями в органы НКТ» (прило-
жение).
2. Местные органы НКТ обязаны представлять
статистическую отчетность по труду в НКТ со-
юзных республик, а НКТ союзных распублик —
в НКТ СССР в следующем порядке:
а) вневедомственную отчетность — в порядке,
установленном в соответствующих частях «Пе-
речня», указанного в ст. 1;
б)
 
ведомственную отчетность — в порядке,
установленном в прилагаемом «Перечне форм ве-
домственной статистической отчетности по ве-
домствам НКТ СССР и НКТ союзных республик».
3. Статистическая отчетность по труду, ука-
занная в ст.ст. 1 —2, должна представляться на,
бланках установленного стандартного формата,
указанного на каждой форме.
4. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 января 1928 г.
Соответственно этому, отчетность за время
после 1 января 1928 г. представляется в порядке,
установленном настоящим' постановлением, а
отчетность за время до 1 января 1928 г. пред-
ставляется в порядке, действовавшем ко дню
издания настоящего постановления (хотя бы
сроки представления этой отчетности приходи-
лись на время после 1 января 1928 г.).
Примечание 1. Квартальная отчет-
ность по трудовым конфликтам (формы «Ж»
и «И») и квартальная отчетность по линии
горно-технической инспекции (формы №№ 36,
37 и 38) представляются в порядке, устано-
' вленном настоящим постановлением, также и
за I квартал 1927/1928 г. (октябрь —декабрь
1927 Г.).
Примечание 2. Полугодовая отчет-
ность за первое полугодие 1927/1928 г. и го-
довая отчетность за весь 1927/1928 г. пред-
ставляются в порядке, установленном настоя-
щим постановлением, за весь отчетный пе-
риод (включая и ту часть его, которая падаег
на время до 1 января 1928 г.).
5. Нарушение настоящего постановления пре-
следуется согласно законодательству союзных
республик.
6. О введением в действие настоящего поста-
новления (ст. 4) отменяются:
А) следующие постановления и распоряже-
ния по вневедомственной статистической отчет-
ности по труду:
а) постановление НКТ СССР, ВСНХ СССР и
Центрального Бюро Статистики Труда ССОР от
23 марта 1925 г. № НКТ 185/111 «о предста-
влении учреждениями и предприятиями в органы
НКТ статистических сводок о рабочих и служа-
щих, принятых на работу» («Известия НКТ'
СССР», 1925 Г., № 17—18);
б) постановление НКТ ССОР, ВСНХ СССР ж
Центрального Бюро Статистики Труда СССР от
11 июня 1925 г. № НКТ 170/121 *) «о форме
представляемых учреждениями и предприятиями
в органы НКТ статистических карточек по учету
количества рабочих и служащих, принятых на.
работу» («Известия НКТ СССР», 1925 г., № 30); .
в) постановление НКТ СССР от 21 апреля
1927 г. № 81 «об отчетности по общественным ра-
ботам» («Известия НКТ СССР», 1927 г., № 22);
Б) все распоряжения НКТ СССР и его отделов,
которыми вводились формы ведомственной стати-
стической отчетности, не включенные ныне в «Пе-
речень», указанный в п. «б» ст. 2, а равно и все-
распоряжения НКТ ССОР и его отделов о поряд-
ке заполнения и представления указанных форм.
7. Постановления и распоряжения НКТ ССОР
и его отделов о статистической отчетности по
труду, не отменяемые в силу от. 6, применяют-
ся после введения в действие настоящего поста-
новления с изменениями, вытекающими из этого
постановления.
8. Наркомтрудам союзных республик предла-
гается издать перечни своих постановлений и
распоряжений, отменяемых с введением в дей-
ствие настоящего постановления.
В соответствии со ст. ст. 10 и 13 постановления
ЦИК и СНК СССР от 30 апреля 1927 г., НКТ
союзных республик и их местные органы не мо-
гут устанавливать статистической отчетности по
ТРУДУ сверх отчетности, предусмотренной настоя-
щим постановлением или постановлениями пра-
вительств союзных республик.
9. Порядок представления сведений об инже-
нерах, техниках и специалистах по сельскому
хозяйству определяется особыми узаконениями
(постановление ЦИК и СНК СССР от 9 июля
1926 г. «об учете инженеров, техников и специа-
листов по сельскому хозяйству» —Собр. Зак.
СССР, 1926 г., № 48, ст. 439 2 ) и издаваемые-
на основании его постановления и инструкции
НКТ СССР).
Наркомтруд ССОР Шмидт.
Член Коля. НКТ ССОР Гиндин.
Зав. Стат. Отд. НКТ Минн.
При постановлении перечень форм вневедом-
ственной статистической отчетности по труду.
(Изв. НКТ 10/ХП— 27 Г. № 49—50, стр.' 751).
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21—27 г., стр. 771.
х ) Ом. «Бюл. Ф. н X. 3.» № 4—25 г., стр. 26.
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РАЗ'ЯСНЕНИЕ НКТ СССР ОТ 15 НОЯБРЯ
1927 г. № 360
о порядке упразднения должностей, освобождаю-
щихся вследствие призыва работников в РККА.
Наркомтрудам Союзных Республик.
НКТ СССР раз'ясняет:
При проведении рационализации аппарата
или производства или сокращения администра-
тивно - управленческих расходов упразднение о
должностей, освобождающихся вследствие при-
зыва работников в РККА и подлежащих замеще-
нию уволенными из РККА, допускается лишь с
соблюдением общих правил упразднения таких
должностей, т.-е. в последнюю очередь, с особого
каждый раз разрешения местного органа НКТ
(ст. 2 постановления НКТ СССР от 29 января
1926 г. № 22/101) «О порядке приема на работу
уволенных из РККА и РККФ»— «Известия НКТ
■СССР», 1926 г., № 6 3 ).
Наркомтруд СССР Шмидт.
Член Коля. НКТ СССР и Зав. Отд. Рынка'
Труда НКТ Гиндин.
Согласовано с НК РКИ ССОР (отношение от
5 ноября 1927 г., № 10646).
(Т. 22/ХП— 27 г. № 292).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 18 НОЯБРЯ
1927 г. № 367
о порядке регистрации несчастных, случаев.





Администрация предприятий и хозяйств,
(государственных, не исключая военных, коопе-
ративных, общественных и частных) с числом
наемных рабочих и служащих не менее десяти,
а при наличии двигателя —при всяком числе ра-
бочих и служащих, обязана регистрировать в
специальной «Книге записей о несчастных слу-
чаях» по прилагаемой форме все несчастные слу-
чаи с рабочими, служащими и посторонними ли-
цами, если эти несчастные случаи одновременно
удовлетворяют условиям, указанным в ст.ст. 3 и
-4, независимо от того, сопровождались ли они
„утратой трудоспособности.
Примечание і. Настоящая статья не
распространяется на управленческий аппарат
учреждений (наркоматов, исполкомов и т. д.),
а также на правления трестов, синдикатов,
государственных торговых предприятий, акци-
онерных обществ и кооперативных организа-
ций.
Примечание 2. Регистрация несчаст-
ных случаев, а также извещение о них (ст. 5)
на работах, производимых подрядчиком, хотя
бы и на территории предприятия, но на особо
выделенных для выполнения работ земельных




приятий обязана установить такой порядок
-отметки уходов с работы, при котором ни один
несчастный случай не мог бы оставаться без со-
ответствующей регистрации.
. О каждом несчастном случае (включая и слу-
чаи без утраты трудоспособности) пострадав-
*) См. «Бюл, Ф. и X. 3.» № 9 —26 г., стр. 419.
ший обязан заявить своему непосредственному
начальнику в течение рабочей смены, за исклю-
чением тех случаев, когда заявление не может
быть сделано своевременно по условиям работы
или состояния здоровья потерпевшего. Неиспол-
нение указанной обязанности может повлечь за
собой наложение взыскания в 'соответствии с пра-
вилами внутреннего распорядка.
3. Регистрации в указанном в ст. 1 порядке
подлежат:
а) несчастные случаи, связанные с производ-
ством работы потерпевшим или с пребыванием
потерпевшего в месте работы;
б) несчастные случаи, происшедшие в резуль-
тате деяния, преследуемого в уголовном порядке
(кража, умышленная порча оборудования, хули-
ганство и т. п.), если эти несчастные случаи
произошли не с самим правонарушителем, а с
другими лицами, и, вместе с тем, связаны с пре-
быванием потерпевшего в производственной
обстановке;
в) несчастные случаи, происшедшие вслед-
ствие шалости, если эти несчастные случаи свя-
заны с пребыванием потерпевшего в производ-
ственной обстановке;
г) несчастные случаи с посторонними для
данного производства лицами, происшедшие на
территории предприятия или в другом месте
производства работы.
Примечание 1. Местом работы счи-
тается территория предприятия, учреждения
или хозяйства, а при выполнении работ вне
. указанной территории —то место, на котором
потерпевший находился в связи с выполне-
нием работ.
В частности регистрации подлежат все
несчастные случаи с «:возчиками, шоферами,
вагоновожатыми, кондукторами и т. п., свя-
занные с "их работой и происшедшпе на про-
тяжении пути.
Несчастные случаи, происшедшие на пути
от места жительства рабочего до территории
предприятия или соответствующего места
работ и обратно, не подлежат регистрации.
Примечание 2. Не подлежат реги-
страции несчастные случаи —как с работника-
ми предприятия, так и с посторонними ли-
цами, —совершенно не связанные с производ-
ственной обстановкой работы (например, само-
убийство, порезы при принятии пищи, замер-
зание в нетрезвом виде и ту д.).
4. Несчастные случаи, указанные в ст. 3, под-
лежат регистрации, если они сопровождались
нарушением целости тканей или правильного
функционирования органов, общим сотрясением
организма или смертью и были вызваны вне-
запным происшествием, прямо или косвенно
связанным с производством работы или с пре-
быванием потерпевшего на территории предприя-
тия или в другом месте производства работ.
При этом:
а) К нарушениям целости тканей и правиль-
ного функционирования органов относятся: по-
резы, разрезы, уколы, ссадины и прочие повре-'
ждения кожи, мышц, связок, переломы, вывихи,
контузии, засорение глаз, ожоги, обмораживания
(последние —лишь, в том случае, если они произо-
шли сразу —например, от прикосновения к силь-
но охлажденным предметам), ослепление резким
светом, разрыв барабанной перепонки от резкого
звука. Сюда же относятся утопления и удушения.
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случаям лишь Тогда, когда она появилась сразу
« признаками ущемления, потребовавшего пода-
чи немедленной медицинской помощи.
б)
  
Острое отравление, вызванное внезапным
нарушением санитарно-технических условий тру-
да, относится к регистрируемым несчастным слу-
чаям.
в) Разного рода воспалительные процессы
{например, ревматизм, воспаление легких, брон-
хит и т. п.), хотя бы и явившиеся результатом
внезапного происшествия (например, открытия
ворот мастерской в холодную погоду), не отно-
сятся к регистрируемым несчастным случаям.
г) К общим сотрясениям организма относятся:
сотрясение мозга, шок, поражение электриче-
ством без видимых признаков повреждений
и т. п.
д) К регистрируемым несчастным случаям
относятся также и те случаи, которые, хотя и
вызваны ненормальным или болезненным со-
стоянием пострадавшего (эпилепсия, возбужде-
ние после насилия, опьянение), но удовлетво-
ряют условиям, установленным для регистрации
несчастных случаев.
е) Связь с производством работы может быть
прямой (при производстве работы) или косвен-
ной (вследствие производства работы) —напри-
мер, при прохождении по территории предприя-
тия и т. л.
5. Все без исключения предприятия, учрежде-
ния и хозяйства (независимо от числа занятых
в них рабочих и служащих) обязаны обо всех
несчастных случаях, происшедших с рабочими
и служащими данного предприятия, учреждения
нли хозяйства, сопровождавшихся смертью или
утратой трудоспособности на срок не менее одно-
го дня и подлежащих регистрации согласно
ст.ст. 3 и 4, посылать местному инспектору тру-
да извещения по прилагаемой форме «В» не поз-
же пяти дней с момента несчастного случая или
с момента получения заявления о нем, если
администрации до заявления не было известно
ю несчастном случае.
Извещение должно посылаться с точным со-
блюдением указанной формы —в частности, с со-
блюдением установленного размера бланков и
расположения и формулировки вопросов. По-
сылка извещений не по установленной форме
рассматривается, как нарушение настоящего по-
становления.
Примечание 1. Уведомления о
несчастных случаях, вызвавших смерть или
тяжкое повреждение, а , также о массовых'
несчастных случаях, должны посылаться
экстренным порядком (с нарочным, по теле-
графу и прО. Вели такое уведомление послано
не на бланке формы «В», то извещение по
форме «В» посылается дополнительно иа
общих основаниях, установленных в настоя-
щей статье.
Примечание 2. Если несчастный слу-
чай с рабочим или служащим данного пред-
приятия (учреждения, хозяйства) произошел
в другом предприятии (учреждении, хозяй-
стве), то извещение посылается этим послед-
ним.
6. Нарушение настоящего постановления
администрацией предприятий, учреждений и хо-
зяйств преследуется согласно законодательству
союзных республик.
1. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 января 1928 года.
8. Настоящее постановление не распростра-
няется на предприятия железнодорожного и вод-
ного транспорта и горной промышленности. Для
указанных предприятий устанавливается особый
порядок регистрации несчастных случаев.
9. Порядок выдачи пенсий рабочим и служа-
щим, утратившим трудоспособность вследствие
несчастных случаев, определяется действующими
постановлениями по социальному страхованию.
10. С введением в действие настоящего поста-
новления отменяются постановление НКТ ССОР
от 18 февраля 1925 г. № 44/321 «о регистра-
ции несчастных случаев» («Известия НКТ СССР»,
1925 г., № 10) и приложенные к нему формы
извещений «Е» — 1 и «Е» —2.
11. НКТ союзных республик предлагается
издать перечни постановлений, утративших силу
в связи с введением в действие настоящего по-
становления.
Наркомтруд СССР Шмидт.
За Зав. Отд. Охр Труда НКТ Заромский.
(При постановлении: 1) форма книги записей
о несчастных случаях и инструкция к заполнению
этой книги; 2) формы извещений о несчастных
случаях и инструкция к заполнению этих изве-
щений).
(ИЗВ. НКТ 10/ХП— 27 Г. № 49^50, стр. 742).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 30 НОЯБРЯ 1927 г. № 399
об изменении и дополнении правил о назначении
и выдаче пособий по временной нетрудоспособ-
ности.
Союзный Совет Социального Страхования при
НКТ СССР постановил:
1. Дополнить «Правила о назначении и выдаче
пособий по временной нетрудоспособности»,
утвержденные Союзным Советом Социального
Страхования при НКТ ССОР 9 мая 1927 г., за
№ 121 («Изв. НКТ СССР», 1927 г., № 23) *)-, ст. 15-а
в следующей редакции: «15-а. Пособие по времен-
ной нетрудоспособности, вызванной трудовым
увечьем или профессиональным заболеванием,
выдается лицам, занятым по найму на работах,
носящих сезонный характер, и лицам, занятым
в качестве временных рабочих и служащих (ст.
ст. 14 и 15), до восстановления трудоспособности
или установления инвалидности».
2. В соответствии с изложенным в ст. 1 на-
стоящего постановления, внести следующие изме-
нения в указанные «Правила»:
а) в ст. 14 исключить слова «всех видов»;
б) в ст.ст. 14 и 15 после слова «выдается» до-
бавить слова: «за исключением случаев, указан-'
ных в ст. 15-а».
3. Изложить ст. 24 указанных «Правил» в сле-
дующей редакции:
«24. В из'ятие из порядка исчисления посо-
бий, установленного в ст. ст. 20 —23, исчисление
размеров пособий по всем видам временной' нетру-
доспособности лицам, которые по роду своей
профессии систематически переходят с одной ра-
боты на другую (строители, грузчики и т. п.),
производится, исходя из суммы их заработной
платы на всех работах и полученных пособий по
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временной нетрудоспособности и по безработице
за 2 месяца, предшествующие дню наступления
временной нетрудоспособности.
Поденное пособие для этих лиц определяется
путем деления общей суммы заработной платы
и пособий по временной нетрудоспособности и
безработице за два месяца, предшествующие дню
наступления временной нетрудоспособности, на
число календарных рабочих дней за тот же
период.
Размер поденного пособия лицам, к которым
применяется порядок исчисления пособий по
временной нетрудоспособности, предусмотренный
в настоящей статье, не может быть ниже их по-
денной тарифной ставки по последнему месту
работы.
Пособие выдается за календарные рабочие 'дни,
пропущенные вследствие временной нетрудоспо-
собности».
4. Настоящее постановление распространить на
страховые случаи, наступившие, начиная с
1 января 1928 г., без перерасчетов по страховым
случаям, наступившим до этого срока.
Зам. Председателя ОСОС В. Фейгель.
Отв. Секретарь Кузятин.
(Т. 21/ХП— 27 г. Я„ 291).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ.
ПРИ НКТ СССР ОТ 14 ДЕКАБРЯ 1927 г. № 407
об утверждении «Правил о назначении и выдаче
пособий по безработице в порядке социального
страхования».




Утвердить прилагаемые «Правила о назна-
чении и выдаче пособий по безработице в по-
рядке социального страхования».
2. Ввести в действие прилагаемые «Правила»
с 1 декабря 1927 года.
Безработным, которым выдача пособий по без-
работице была приостановлена вследствие полу-
чения шестимесячных пособий в течение одного
года, или прекращена вследствие получения две-
надцатимесячных пособий за один период без-
работицы (ст. 18 «Правил о назначении н выдаче
пособий по безработице в порядке социального
страхования», утвержденных Союзным Советом
Социального Страхования при НКТ СССР 19 мая
1927 г. за № 127 — «Известия НКТ СССР», 1927 г.
№ 24) *) — выдача пособия возобновляется за
время с 1 декабря 1927 г. без подачи о том за-
явления.
Безработным, которым было отказано в назна-
чении пособия по безработице в виду отсутствия
у них права на пособие, но которые приобрели
право на пособие на основании прилагаемых
«Правил», пособие назначается при условии по-
дачи о том нового заявления с тем, что началь-
ный срок выдачи пособия определяется согласно
ст. 22 прилагаемых «Правил».
3. О введением в действие прилагаемых «Пра-
вил» отменить следующие постановления:
а) ст. ст. 1, 2 и 28 постановления НКТ ССОР
от 16 декабря 1924 г. № 432600 «О выдаче посо-
бий по безработице» («Известия НКТ ОСОР»
1924 г: № 41);
б) ст. ст. 1 и 3 постановления Союзного Совета
Социального Страхования при НКТ СССР ог
26 февраля 1925 г. № 76903 «О дополнении поста-
новления НКТ СССР от 16 октября 1924 г.
№ 432600 «О выдаче пособий по безработице»
(«Известия НКТ СССР», 1925 г. № 14);
в) ст. ст. 1 и 2 постановления Союзного Совета
Социального Отрахования при НКТ СССР ог
19 мая 1927 г. № 128 «Об утверждении правил
о назначении и выдаче пособий по безработице-
в порядке социального страхования» («Известия
НКТ ССОР», 1927 Г., № 24) !);
г) «Правила о назначении и выдаче пособий"
по безработице», утвержденные Союзным Советом
Социального Страхования при НКТ ССОР 19 мая
1927 г. за № 127 («Известия НКТ СССР», 1927 г.
№ 24), сохранив в силе приложение к ст. 9 на-
званных правил и изложив заголовок его в сле-
дующей редакции: «Приложение к ст. ст. 2 и 14
правил о назначении и выдаче пособий по без-
работице в порядке социального страхования»,
утвержденных Союзным Советом Социального^
Отрахования при НКТ ССОР 14 декабря 1927 г..
за № 406;
д) ст. 2 раз'яснения Союзного Совета Социаль-
ного Отрахования при НКТ СССР от 16 июня
1927 г. № 157 «О порядке определения стажа-
работы по найму и срока регистрации на бирже
труда лиц, в отношении которых изменился
об'ем страхового обеспечения («Известия НКТ
ССОР» 1927 г. № 31) 2 ), соответственно исключив
пз заголовка этого раз'яснения слова «и срока ре-
гистрации на бирже труда»;
е) раз'яснение Союзного Совета Социального
Страхования при НКТ СССР от 16 августа 1927 г.
№ 236 «О применении ст. 18 правил о назначении:
и выдаче пособий по безработице», утвержден-
ных Союзным Советом Социального Страхования
при НКТ ССОР 19 мая 1927 г. за № 127» («Изве-
стия НКТ ССОР» 1927 г. № 40—41) 3 ).
Зам. Председателя СООС Фейгель.
Отв. Секретарь Кузятин.
Правила о назначении и выдаче-
пособии по безработице в поряд-
ке социального страхования.
(Утв. СООО при НКТ СССР 14 декабря 1927 г
№ 406).
I. Общие положения.
Д. Правом на пособие по безработице пользу-
ются безработные, работавшие ранее по найму
на работах, отнесенных к полному страхованию,.
п і зарегистрировавшиеся на бирже труда, а в.
местностях, в которых не имеется биржи труда, —
в соответствующем профессиональном союзе.
Примечание. Лица начальствующего- ;
состава РККА, уволенные в запас, долгосроч-
ный отпуск или вовсе от службы, пользуются
правом на пособие по безработице, независимо
от наличия у них стажа работы по найму
(ст. 6 постановления СНК СССР от 14 сен-
тября 1926 г., Собр. Зак. ССОР 1926 г. № 63,
ст. 475) *).
2. Правом на пособие по- безработице поль-
зуются:
а) безработные из числа рабочих и служащих,
относенные к 1 категории безработных (при-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24 —27 г., стр. 937.
*) См.. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—27 г., стр. 936.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29 —27 г., стр. 1147.
3 ) См. Бюл. Ф. И X. 3.» № 34 —27 г., стр. 1379.
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лож., ст. II). безработные — члены профсоюзов
из числа рабочих, отнесенные ко II категории
безработных (прилож., ст. III); безработные в воз-
расте до 18 лет, безработные из числа уволенных
Щ РККА в запас, долгосрочный отпуск и вовсе
от службы и лица, обеспечивавшиеся в порядке
■социального страхования по инвалидности,, в слу-
чае восстановления трудоспособности путем про-
тезирования или переобучения, — все независимо
•от длительности работы по найму;
б)
  
безработные — члены профсоюзов из числа
'рабочих, отнесенные к III категории безработных
(прилож., ст. IV), — при условии работы по найму
в течение не менее 6 месяцев перед наступлением
-безработицы;
в) безработные — члены профсоюзов из числа
служащих, отнесенные ко II или III категории
-^безработных (прилож., ст.ст.. III и IV), —при усло-
вии работы по найму в течение не менее 12 ме-
сяцев перед наступлением безработицы;
г) все прочие безработные —-при условии ра-
боты по найму в течение не менее 36 месяцев
перед наступлением безработицы.
Время получения пособия по временной не-
трудоспособности включается в стаж работы по
найму.
3. Не прерывает течение стажа работы по
найму (ст. 2), но не включается в этот стаж:
а) время безработицы при условии регистра-
ции на бирже труда, а в местностях, в которых
не имеется бирж труда, — в соответствующем
профессиональном союзе, независимо от получе-
ния пособий по безработице;
б) время перерыва в работе по найму без
регистрации на бирже труда или в соответствую-
щем профессиональном союзе, если эти перерывы
в 'общей сложности не превышают 6 месяцев:.
в) время, проведенное на работе, отнесенной
к частичному страхованию, если оно не превы-
шает 6 месяцев;
г) время получения пособий по временнной
нетрудоспособности, наступившей на работе, от-
несенной к частичному страхованию, если период
получения пособия вместе с временем, проведен-
ным на этой работе, не превышает 6 месяцев;
д) время нахождения в рядах РККА;
е) время обеспечения в порядке социального
страхования по инвалидности;
ж) время обучения в учебных заведениях;
з) время нахождения под стражей.
Примечание. При распространении
полного страхования на работы, проходившие
ранее по частичному страхованию, в стаж ра-
боты по найму лиц, занятых на этих работах,
включается также и стаж, приобретенный ими
за то время, когда на данную работу распро-
странялось частичное страхование (ст. 1 раз'-
яснения Союзного Совета Социального Отра-
хования при НКТ ССОР от 16 июня 1927 г.,
№ 157, «Изв. НКТ ССОР» 1927 г. № 31) *).
4. Пособие по безработице назиачется при
условии, если безработный зарегистрировался в
указанных в ст. 1 органах не позднее 3 месяцев:
а) со дня прекращения последней работы по
найму, отнесенной к полному страхованию;
б) со дня первого принятия на учет военным
комиссариатом или управлением территориаль-
ного округа — для лиц, уволенных из РККА в
запас, долгосрочный отпуск или вовсе от. службы;
в) со дня восстановления трудоспособности —
для инвалидов труда, трудоспособность которых
восстановилась;
г) со дня освобождения из-под стражи.
5. Течение трехмесячного срока регистрации
(ст. ' 4) приостанавливает:
а) временная утрата трудоспособности;
б) прохождение или проведение войсковым
порядком сборов, предусмотренных законом об-
обязательной военной службе (Собр. Зак. СССР,
1925 г., № 62, ст. 463) *);
в) пребывание на работах, отнесенных к ча-
стичному страхованию, если оно продолжалось
не более 6 месяцев.
Время обучения в учебных заведениях не при-
останавливает течения з-месячного срока реги-
страции.
6. При наличии у безработного случайных за-
работков или иных доходов, превышающих за
данный месяц 150 проц. причитающегося ему
основного пособия по безработице, либо заработ- .
ков или иных доходов, носящих постоянный ха-
рактер, независимо от их размера, пособие за "соот-
ветствующий месяц ему не выдается. Пособие не
выдается и в том случае, если размер случайного
заработка или дохода хотя и не превышает ука-
занного в настоящей статье предела, но превы-
шает в сумме с пособием и семейной надбавкой
75 проц. среднего месячного заработка за послед-
ние 3 месяца перед прекращением работы по
найму, отнесенной к полному страхованию.
7. Пособие по безработице не выдается без-
работным, находящимся на иждивении супруга,
доходы которого имеют нетрудовой характер или
трудовой заработок которого превышает установ-
ленный максимум пособия по временной нетрудо^
способности.
Нахождение -на иждивении прочих лиц,
а равно и наличие заработков или иных доходов
у членов семьи безработного, не подлежат учету
при выдаче пособия по безработице, за из'ятием,




вследствие трудового увечья или профессиональ-
ного заболевания и отнесенные к IV, V или VI
группе инвалидностп и имеющие право на Цосо-
бие по безработице, могут получать помимо пен-
сии по инвалидности также и пособие по
безработице, с тем, однако, чтобы общая
сумма пенсии и пособия не превышала 50 проц.
той заработной платы, из расчета которой ис-
числена пенсия по инвалидности.
9. Получение пособия от профсоюза не лишает
безработного права на получение пособия в по-
рядке социального страхования.
10. Лица, на которых распространяется пол-
ное страхование, если они заняты в производ-
ствах, имеющих нормальные сезонные пере-
рывы в работе, обеспечиваются по безработице:
а) в период рабочего сезона — в том случае,
если они в это время проживают в городах;
б) во время сезонных перерывов — в том слу-
чае, если они проживают в городах круглый год.
По общему правилу, списки производств,
имеющих сезонные перерывы в работе, устанав-
ливаются Союзным Советом Социального Стра-
хования при НКТ СССР.
Впредь до издания списков Союзным Советом
Социального Страхования на местах должны
применяться специальные списки, составляемые
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 29—27 г., стр. 1147. *) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—25 стр. 31.
■"«е^|^ж^яіши"и«& ..,:-,-.- ., . .■
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губернскими (и соответствующими им) страховыми
кассами по соглашению с межсоюзным об'едине-
'нием, а на транспорте — транспортными страхо-
выми кассами по соглашению з подлежащим
профсоюзом, при чем время начала и окончания
работ в производствах, включенных в эти спис-
ки, устанавливается теми же органами. Состав-
ленные страховыми кассами списки препровож-
даются в Цусстрах для сведения: территориаль-
ными страховыми кассами — через соответствую-
щие главсоцстрахи, а транспортными страхо-
выми кассами — непосредственно.
11.
  
При отнесении безработных к категории
рабочих или категории служащих надлежит ру-
ководствоваться распределением профессий меж-
ду рабочей сеткой и сеткой служащих в тариф-
ных справочниках или иных классификациях
профессий, согласованных между хозорганами и
профсоюзами. Если в тарифном справочнике или
иной классификации профессий не имеется та-
ких указаний, то к рабочим надлежит относить
лиц? основная работа которых заключается в фи-
зическом труде.
12. Случаи и сроки выдачи пособия безработ-
ным, призываемым для прохождения обязатель-
ной военной службы, определяются специаль-
ными узаконениями.
II. Размер пособи я.
13. Пособия по безработице разделяются на:
а) основные пособия и
б) семейные надбавки.
14. В отношении размеров основных пособий
безработные распределяются на три категории,
и пособия устанавливаются для каждой кате-
гории в твердых размерах по поясам, согласно
прилагаемым «Нормам основных пособий по
безработице, выдаваемых в порядке социаль-
ного страхования».
15. Семейная надбавка выдается на следую-
щих членов семьи безработного, проживающих
совместно с ним и находящихся на его иждиве-
нии:
а) детей, не достигших 16-летного возраста,
либо нетрудоспособных, если нетрудоспособность
возникла ранее достижения ими 16 лет;
б)
 
родителей: матери, если она достигла
50-летнего возраста, и отца, если он достиг 55-
летнего возраста.
16. Семейная надбавка на указанных в ст. 15
лиц не выдается, если они имеют заработки или
иные доходы. Семейная надбавка на детей
(п. «а» ст. 15) не выдается также и в том
случае, если заработки или иные доходы имеются
у супруга безработного.
17. Семейные надбавки выдаются:
а) на одного члена семьи — в размере 15 проц.
основного пособия;
б) на 2 членов семьи —в размере 25 проц.
основного пособия;
в) на 3 пли более членов семьи — в размере
35 проц. основного пособия.
18. Сумма основного пособия и семейной над-
бавки не может превышать 50 проц. средней
месячной заработной платы данного лица за по-
следние три месяца его работы по найму или за
меньший срок, если данное лицо работало по
найму менее трех месяцев.
19. Если безработными являются оба супруга,
то каждый "из них имеет самостоятельное право
на обеспечение по безработице в порядке на-
стоящих правил.
Семейная надбавка на детей выдается в этом
случае тому из супругов, который получает основ-
ное пособие по более высокой норме.Каждый из супругов имеет право на получе-
ние семейной надбавки на своих родителей.
Если родители находились на иждивении не-
скольких безработных детей, совместно с ними
проживают, то надбавка выдается тому из без-
работных, который обратился за надбавкой
первым.
20. Поденное пособие определяется в размере
1 Ьо месячного пособия. Пособие за неполный ме-
сяц уплачивается за календарные дни безрабо-
тицы.
21. В случае посылки безработного на работы,
не связанные со снятием с учета биржи труда,
время, проведенное на работе, не оплачивается
пособием по безработице, а за дни безработицы
в этом месяце пособие выдается на общих осно-
ваниях.
III. Продолжительность выдачипособия.
22. Пособие по безработице выдается со дня
подачи безработным заявления о назначении ему
пособия, но не ранее дня регистрации на бирже
труда, а в местностях, в которых не имеется
биржи труда, в соответствующем профсоюзе, и
притом не ранее дня, по который безработному
выплачено выходное пособие при увольнении.Безработным, оставившим работу по собствен-
ному желанию без права на выходное пособие(ст. 46 кодекса законов о труде союзных респуб-лик), пособие по безработице выдается на ука-
занных выше основаниях, но не ранее истечения
одного месяца со дня прекращения работы по
- найму.Пособие выдается не далее дня поступлениябезработного на работу.
23. Пособие по безработице за каждый дан-
ный месяц подлежит выдаче лишь в том случае,
если общее число месячных выдач в течение по-
следнего года, включая месяц, за который долж-
но быть выплачено пособие, не превышает де-
вяти.Выдача пособия по безработице в течение од-
ного периода безработицы (ст. 24) окончательно
прекращается, если безработный получил в общей
сложности 18 месячных выдач.
24. Под одним видом безработицы разумеется
время непрерывного состояния безработного на
учете биржи труда, при чем период безработицы
ее прерывается посылкой на общественные ра-
боты или в производственные и торговые пред-
приятия и трудовые коллективы безработных,
организованные комитетом биржи труда, либо на
кратковременную работу сроком до одного ме-
сяца.
25. Лицам, работавшим до наступления безра-
ботицы в производствах, имеющих нормальные-
сезонные перерывы в работе (ст. 10), пособие побезработице выдается в течение сроков, установ-
ленных в ст. 23, но в течение указанных пере-
рывов пособие выдается не долее двух месяцев.
26. В предельное число месячных выдач,
указанных в ст. 23, не включаются следующие
выдачи пособий:а) за период временной нетрудоспособности;б) за период обучения на курсах Центрального
института труда, организуемых акц. об-вом «Уста-
новка»;в) за период обучения в предприятиях лиц
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&
был послан на обучение биржей труда по со-
гласовании со страховой кассой;
г) за время прохождения или проведения
войсковым порядком сборов, предусмотренных
законом об обязательной военной службы.
При подсчете числа месячных выдач не под-
лежат учету также и пособия, переданные стра-
ховой кассой комитету биржи труда за время
участия безработного в общественных работах
или в производственных, торговых предприятиях
іі пудовых коллективах безработных, организо-
ванных комитетами биряс труда.




месяц, на который безработный лишается
пособия в порядке 2-й части ст. 22;
б) месяцы, на которые безработный лишается
пособия в порядке п. «а» ст. 41.
IV. Обеспечение безработных при
временной нетрудоспосбности и по
дополнительным вида м.
27. При наступлении временной нетрудоспо-
собности за безработным сохраняется право на
пособие в течение сроков, установленных «Пра-
вилами о назначении и выдаче пособий по вре-
менной нетрудоспособности», утвержденными
Союзным Советом Социального Страхования при
НКТ СССР 9 мая 1927 г., за № 121 («Изв. НКТ
СССР» 1927 г., № 23) *), если страховой случай
наступил до окончательного прекращения выда-
чи пособия по безработице (ст. 23, ч. 2-я -).
При этом 'пособие по безработице при времен-
ной утрате трудоспособности вследствие бере-
менности и родов выплачивается безработным
женщинам < в течение шести недель до и шести
недель после родов.
28. В случае наступления временной нетрудо-
способности до истечения трехмесячного срока,
устаионвленного для регистрации на бирже тру-
да, а в местностях, в которых бирж труда не
имеется, — в соответствующем профсоюзе, посо-
бие по безработице при наличии прочих условий
для его получения выдается независимо от ре-
гистрации.
Пособие по безработице на основаниях, уста-
новленных настоящими правилами, выдается
также независимо от регистрации в случаях,
предусмотренных в ст. ст. 14 и 15 «Правил о на-
значении и выдаче пособий по временной нетру-
доспособности», утвержденных Союзным Советом
Социального Страхования при НКТ СССР 9 мая




выдаются на основаниях, установленных «Пра-
вилами о назначении и выдаче дополнительных
пособий по социальному страхованию», утвер-
жденными Союзным Советом Социального Стра-
хования при НКТ СССР 13 января 1927 г., за
№ 8 («Известия НКТ СССР», 1927 г. №5 !)с по-
следующими изменениями.
V. Порядок назначения и выдачи
! пособий.
30. Определением права безработного на по-
собие и отнесением его к соответствующей ка-
тегории, по которой выдается пособие, ведает
комиссия по назначению пособий по безрабо-
тице в составе председателя — представителя
страховой кассы и двух членов — одного пред-
ставителя от биржи труда и одного представи-
теля от межсоюзного об'единения.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—27 г., стр. 894.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X, 3.» № 6—27 г., стр. 178.
Назначение пособий может быть возложено-
комитетом (президиумом) страховой кассы на
одного из своих членов. Жалобы на решения
члена комитета (президиума) страховой кассы
рассматриваются комиссией во всех случаях не-
зависимо от подачи жалобы.
Постановления комиссии, в случае несогласия
с ними председателя комиссии, вносятся на-- раз-
решение комитета страховой кассы (или его пре-
зидиума).
31. Безработный, желающий получить посо-
бие, подает заявление в страховую кассу по»
месту своего жительства (на транспорте — в
соответствующую транспортную страховую кассу)
с указанием номера, за которым он зареги-
стрирован на бирже труда, и названия секции,
на учете которой он состоит. К заявлению дол-
жны быть приложены следующие документы:
а) членская книжка (или членский билет)
профсоюза (для членов профсоюзов);
б) расчетная книжка или удостоверение с ме-
ста последней работы с указанием: 1) должно-
сти и профессии; 2) времени увольнения; з) вре<
мени, по которое безработный при увольнении
удовлетворен заработной платой и выходным
пособием; 4) разряда тарифной сетки и заработ-
ной платы за последние три месяца; 5) размера
взносов на социальное страхование, уплачивав-
шихся нанимателем на данное лицо (сколько
процентов) ;
в) документы, устанавливающие стаж работы
по найму в тех случаях, когда стаж является
условием назначения пособия, если требуемый
етаяс не удостоверен расчетной книжкой;
г) документ, устанавливающий место прожи-
вания безработного, с указанием заработков или
иных доходов, на основе которых исчисляется
квартирная плата;
д) справка от нанимателя о том, был ли без-
работный уволен нанимателем или уволился по-
собственному желанию, и в последнем случае —
получил ли выходное пособие;
е) учетно-воинский документ, если безработ-
ный 'принадлежит к числу уволенных из РККА
в долгосрочный отпуск, в запас или вовсе от
службы.
П р и м е ч а н и е. Членская книжка (или
членский билет) профсоюза может заменить,
расчетную книжку, а также удостоверение с
места работы, если страховая касса по
произведенным в членской книжке (или член-
ском билете) записям может вывести реше-
ние о праве данного лица на пособие по без-
работице п определить размер пособия.
32. В случае невозможности представления
безработными документа о заработках или иных
доходах (п. «г» ст. 31) иди в случае сомнений
в правильности представленных документов
страховая касса может произвести обследование
материального положения безработного.
33. Обследование материального положения
безработного (ст. 32) должно быть произведено
страховой кассой в недельный срок со дня по-
дачи заявления или листка на пособие (ст. 36).
Если обследование не было произведено в ука-
занный срок, то указанные в ст. 32 обстоятель-
ства не могут служить основанием для отказа
в пособии.
34. Член комитета (президиума) страховой,
кассы рассматривает вопрос о назначении посо-
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35. Комиссия по назначению пособия по без-
работице выносит решение по поступившим к
ней заявлениям в недельный срок-
Решения об отказе в пособии, должны вно-
ситься в протокол с мотивировкой и с изложе-
нием всех фактических обстоятельств дела.
Все решения комиссии могут быть обжало-
ваны безработным в комитет губернской (или со-
ответствующей ей) страховой кассы в полуто-
рамесячный срок со дня об'явления безработ-
ному решения комиссии. Решения комитета гу-
бернской (или соответствующей ей) страховой
кассы являются оканчатсльными и обжалова-
нию ' не подлежат.
36. В случае признания за безработным права
на получение пособия ему выдается «Листок» на
получение пособия.
При каждом получении пособия безработ-
ный . должен предъявлять в страховую кассу
«Листок» на получение пособия и документ,
предусмотренный в п. «г» ст. 31. В случае невоз-
можности прадставления такого документа со-
ответственно применяются ст.ст. 32 и 33.
При выплате пособия страховая касса про-
веряет право безработного на очередную выдачу
•и при наличии у него такого права выдает
«му новый «Листок» на получение очередного
пособия взамен отбираемого у него «Листка».
37. Для возобновления получения пособия по
окончании временной работы, участия в обще-
ственных работах или работы в производствен-
ном или торговом предприятии или трудовом
коллективе безработных, организованном коми-
тетом биржи труда, не требуется подачи нового
■заявления в страховую кассу.
38. Порядок проверки страховой кассой пред-
ставляемых ей безработными сведений о реги-
страции сношений страховых касс с биржами
труда по делам и выдаче пособий по безрабо-
тице регулируется специальными постановле-
ниями.
"VI. Д а в н о с т н ы е сроки.
39. Требования о назначении пособия по без-
работице могут пред'явдяться лишь в течение
периода безработицы (ст. 24).
40. Назначенные, но своевременно не востре-
Гражданское прав© и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
•о порядке отчуждения и регистрации тракторов.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Все тракторы, как приобретенные ко дню
•опубликования настоящего постановления, так и
приобретаемые в дальнейшем для непосредствен-
ного использования различными учреждениями,
предприятиями, организациями, крестьянскими
«соединениями и отдельными лицами, подле-
пит обязательной регистрации в местном зе-
мельном органе, с получением на каждый трак-
то о особого регистрационного удостоверения.
бованные пособия по безработице выдаются не
более чем за два месяца назад со дня обраще-
ния в страховую кассу за их получением при
условии, если такое обращение имело место в
течение периода безработицы или не позднее
одного месяца по поступлении на работу.
ѴП. Лишение пособий.
41. Безработные лишаются пособий по безра-
ботице:
а) в случаях, предусмотренных постановле-
нием НКТ СССР от 16 февраля 1927 г.. № 39
«О мерах по борьбе с неуважительными отказами
безработных от работы, предлагаемой им бир-
жами труда» («Известия НКТ СССР», 1927 г.,
№ 9) *);
б) если безработный дал заведомо неверные
сведения о себе с целью незаконного получения
пособия.
42. В случае, предусмотренном в п. «б» ст. 41,
безработные привлекаются страховой кассой к
уголовной ответственности по соответствующим
статьям, уголовных кодексов союзных республик.
Зам. Председателя СССС В. Фейгель.
Отв. Секретарь В. Кузятин.
(Т. 21— 23/ХІІ— 27 г. ММ 291, 292 И 293).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ СОЮЗН. СОВ. СОЦ. СТРАХ. ПРИ
НКТ СССР ОТ 30 НОЯБРЯ 1927 г. № 400
об обеспечении медицинской помощью лиц, полу-
чающих персональные пенсии, и членов их семей.
Союзный Совет Социального Страхования при
Народном Комиссариате Труда Союза СОР р а з'-
я спя е т:
Лица, получающие персональные пенсии, и
члены их семей обеспечиваются медицинской по-
мощью на равных основаниях с застрахован-
ными и членами их семей.
Зам. Председателя ССОО В. Фейгель.
Отв. Секретарь Кузятин.
Уполномоченный наркомздравов союзных рес-
публик в СССС Мухратов.
(Т. 21Ш1— 27 г, № 291).
Примечание. Тракторы, находящиеся
на складах снабжающих организаций, реги-
страции не подлежат.
2. Договоры об отчуждении тракторов под
страхом недействительности их должны быть
зарегистрированы в местном земельном органе
(уездном земельном управлении или районном
земельном отделении).
        
,
3. Местные уездные или районные земельные
органы не в праве отказать в регистрации до-
говора об отчуждении трактора, если покупа-
телем является государственное предприятие
или учреждение или кооперативная организация,
в частности сельскохозяйственный коллектив
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рищество с общественной обработкой земли) или
машинное или мелиоративное товарищество.
4.
   
Если покупателем по договору рб отчуж-
дении трактора является частное лицо, юриди-
ческое или физическое, то местное уездное или
районное земельное управление имеет право
_ приобрести этот трактор для себя или для орга-
низаций, указанных в ст. 3, по цене, установлен-
ной в порядке, предусмотренном инструкцией
(ст. 6). Местный уездный или районный земель-
ный орган обязан в течение месячного срока
.со дня представления к регистрации договора об
отчуждении трактора поставить продавца в
известность о своем желании или о намерении
какой-либо из вышеуказанных организаций при-
обрести трактор.
В случае пеисполненпя местными уездными
или районными земельными органами своего
права на приобретение трактора по установлен-
ной цене договор об отчуждении трактора под-
лежит регистрации.
5. От. ст. з и 4 настоящего постановления
применяются и при продаже трактора с публич-
ных торгов.
6. Поручить НКЗему РСФСР совместно с
НКТоргом РСФСР и НКЮстиции РСФСР в месяч-
ный срок издать инструкцию по применению
настоящего постановления, в каковой инструк-
ции доляшы быть предусмотрены в частности
вопросы: о порядке регистрации и продажи трак-
торов, о порядке установления цен на них, о
форме удостоверения о регистрации трактора п о
порядке наложения административных взыска-
ний за нарушение правил настоящего постано-
вления.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
- Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 24 октября 1927 г.
(Изв. ЦИК 24/ХІІ— 27 Г. № 295).
УССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 2-й СЕССИИ ВУЦИК
X СОЗЫВА
о товариществах с ограниченной ответствен-
ностью.
Во изменение Гражданского Кодекса УССР
(С. У. УССР 1922 г. № 55, ст. 780), Всеукраинский"
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров УООР постановили:
Главу 4 раздела X Гражданского Кодекса
УССР изложить в следующей редакции:
«4. Товарищества с ограничен-
ной ответственностью.
318. Товариществом с ограниченной ответ-
ственностью признается товарищество, все участ-
ники которого (товарищи) занимаются торговлей
или промыслом под общей фирмой и по обяза-
тельствам товарищества отвечают или поровну
внесенными в товарищество вкладами или, кро-
ме того, и личным имуществом в одинаковом для
всех товарищей кратном отношении к сумме
вклада каждого товарища.
Товарищества с ограниченной ответствен-
ностью могут быть организованы как с постоян-
ным размером капитала и количеством участни-
ков, так и с переменным капиталом и составом
участников.
318 \ Учреждения и предприятия, находя-
щиеся на 'государственном и местном бюджете и
состоящие членами товарищества с ограниченной
ответственностью, освобождаются от дополнитель-
ной кратной ответственности, установленной уста-
вом товарищества для остальных товарищей.
318 2 . Наименьший размер складочного капи-
тала товарищества с ограниченной ответствен-
ностью, организуемого с переменным составом и
капиталом, должен быть не менее пяти тысяч
рублей.
Число участников такого товарищества дол-
жно быть не менее 25-ти.
В случаях, когда участниками товарищества,
с переменным составом и капиталом состоят
только государственные и кооперативные органи-
зации, чпсло участников товарищества мояеег
быть менее 25-ти.
319. Ответственность товарищей но обязатель-
ствам товарищества с ограниченной ответствен-,
ностьго личным имуществом сверх внесенных
вкладов наступает лишь в случаях установления
несостоятельности товарищества, или признания
этой несостоятельности судом, или ясе прекра-
щения деятельности товарищества.
319 \ В случае несостоятельности одного то-
варища, ответственность его за долги товарище-
ства с ограниченной ответственностью распреде-
ляется между остальными товарищами, обязан-
ными дополнительной кратной ответственностью.
Однако, никто из товарищей не несет какой-либо
имущественной ответственности сверх своего
вклада и установленной кратной ко вкладу ответ-
ственности.
319 2 . Каждый участник товарищества может"
выйти из состава товарищества с ограниченной
ответственностью во всякое время, если против-
ное не предусмотрено уставом, подав о том за-
явление товариществу; днем выбытия считается
последний день того операционного года, в ко-
тором подано заявление о выходе из товари-
щества.
319 3 . По истечении 3-х месяцев после утвер-
ждения отчета за тот операционный год, в ко-
тором выбывает участник товарищества, ему воз-
вращается его вклад за вычетом падающих на
его долю убытков или с причислением причитаю-
щихся ему прибылей; расчеты с выбывшим,
участником товарищества производятся по ба-
лансу товарищества на день выбытия товарища.
319 *, Выбывший участник товарищества несет
в течение одного года со дня выбытия предусмо-
тренную уставом ответственность по всем обя-
зательствам товарищества, возникшим до дня его
выбытия из состава товарищества.
319 5 . Прием новых участников товарищества
производится в порядке, предусмотренном уста-
вом. Каждый вступающий товарищ несет ответ-
ственность и по тем обязательствам товарищества,
которые возникли до его вступления в товари-
щество.
319 е . Передача участником товарищества свое-
го вклада другому лицу допускается лишь с со-
гласия товарищества в порядке, предусмотрен-
ном уставом. В случае передачи вклада, все-
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права, обязанности и ответственность выбываю-
щего товарища переходят к его правопреемнику
в полном об'еме с момента передачи вклада.
320. Товарищество с ограниченной ответствен-
ностью учреждается па основании устава, утвер-
жденного тем народным комиссариатом УССР,
который ведает областью народного хозяйства,
в коей предполагает действовать товарищество.
До утверждения устава товарищества, народ-
ный комиссариат, имеющий право утвердить
этот устав, обязан получить от Украинского Эко-
номического Совещания разрешение на учрежде-
ние товарищества.
Народный комиссариат, на утверждение ■ кото-
рого поступает устав товарищества, требует по
нем заключения заинтересованных народных
■комиссариатов УССР и препровождает им ко-
пию своего постановления По поводу устава.
Если устав товарищества с ограниченной от-
ветственностью содержит пз'ятия из действую-
щих законов УССР, он утверждается соответ-
ствующим народным комиссариатом УССР после
дачи разрешения на учреждение товарищества
Советом Народных Комиссаров УССР; на утвер-
ждение Совета Народных Комиссаров УССР пред-
ставляются также те статьи устава, которые со-




В уставе товарищества с ограниченной
ответственностью должны быть обязательно ука-
заны: а) учредители товарищества, б) предмет
деятельности товарищества, в) наименование
(фирма) товарищества, г) органы управления то-
варищества и их местонахождение, д) срок, на
$ жоторый учреждается товарищество, если оно
учреждается на определенный срок, е) размер
складочного капитала товарищества или наи-
меньший размер складочного капитала, если то-
варищество организуется с переменным капита-
лом, ж) размер вкладов каждого участника това-
рищества и порядок покрытия вкладов, з) поря-
док выбытия участников товарищества и пере-
дача .вкладов другим лицам, и) размер кратной
ответственности товарищей, если таковая уста-
новлена, к) порядок разрешения дел товарище-
ства и л) порядок ликвидации товарищества.
В устав могут быть внесены и другие постано-
вления, не противоречащие закону.
Если учредителями являются частные лица, то




Складочный капитал товарищества с
ограниченной ответственностью или наименьший
размер складочного капитала, если товарищество
организовано с переменным капиталом, должен
ібыть покрыт в срок, установленный уставом то-
варищества, но во всяком случае не позднее ше-
сти месяцев со дня опубликования об утвержде-
нии устава товарищества.
320 8 . Вклады в складочный капитал товари-
щества с ограниченной ответственностью могут
■Выть вносимы деньгами, товарами и другими
материальными ценностями; оценка внесенного
на покрытие вклада имущества устанавливается
не свыше средних рыночных цен, существующих
на данное имущество в месте и день его сдачи,
а при невозможности установления средних ры-
ночных цен оценка имущества устанавливается
при участии сведущих лиц.
I 320 4 . Немедленно после покрытия всего основ-
капитала товарищества или обязательного
М320
|НОГО
наименьшего размера капитала (ст. 320 2 ) орган
управления товарищества обязан подать в На-
родный Комиссариат Торговли УССР заявление
о регистрации товарищества.
Регистрация товарищества производится в по-
рядке, предусмотренном узаконениями о торговом
реестре.
320 5 . О состоявшейся регистрации товарище-
ства с ограниченной ответственностью произво-
дится за счет товарищества публикация в газете -
«Вісти ВУЦИК» и в официальном органе печати
по месту нахождения органов управления товари-
щества. В публикации должно быть указано:
а) наименование (фирма) товарищества и место-
нахождение органов управления товарищества, .
б) предмет деятельности товарищества, в) раз-
мер складочного капитала или соответственный
наименьший размер его, а также размер кратной
ответственности, если таковая установлена.
Товарищества с ограниченной ответственностью
со всеукраинский районом деятельности обяза-
ны, кроме того, опубликовать свои уставы в «Со-
брании Узаконений и Распоряжений Рабоче-
Крестьянского Правительства УССР».
320 6 '. Товарищество с ограниченной ответствен-
ностью со дня его регистрации признается юри-
дическим лицом и с этого момента может начать
свою деятельность.
320 8 . Изменения или дополнения устава това-
щества, учредители товарищества с ограниченной
ответственностью имеют право заключать все не-
обходимые сделки от имени товарищества. По
этим сделкам учредители подлежат лично со-
лидарной ответственности перед контрагентами,
если эти сделки не будут утверждены или одо-
брены первым общим собранием участников то-
варищества, созванным после учреждения това-
рищества, или одним из участников в течение
шести месяцев со дня регистрации товарищества.
320 6 . Изменения или дополнения устава това-
рищества с ограниченной ответственностью
утверждаются, регистрируются и опубликовы-
ваются в таком же порядке, как и устав товари-
щества.
321. Органы товарищества с ограниченной от-
ветственностью устанавливаются уставом его.
Органами товарищества могут быть: а) общее со-
брание участников товарищества, б) совет,
в) правление или управляющий и г) ревизион-
ная комиссия .
321 1 . Порядок и сроки созыва общего собрания,
а равно предметы его ведения и порядок рассмо-
трения дел в общем собрании определяются
уставом товарищества.
321 2 . Каждый участник товарищества с огра-
ниченной ответственностью имеет право присут-
ствовать в общем собрании и принимать участие
в рассмотрении внесенных на собрание вопросов
лично или через доверенного; порядок пользова-
ния этим правом определяется уставом товари-
щества.
32 1 3 . Уставом товарищества с ограниченной от-
ветственностью может быть предусмотрено из-
брание или назначение совета товарищества. Со-
вет товарищества может быть учрежден как ор-
ган, заменяющий общее собрание участников то-
варищества, или как орган, действующий на ря-
ду с общим собранием. Предметы ведения сове-
та, количество его членов, порядок их избрания
или назначения и порядок рассмотрения дел в
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321*. Правление товарищества с ограниченной
ответственностью назначается участниками или
избирается общим собранием участников товари-
щества или советом товарищества в порядке
предусмотренном уставом, в составе не менее
3 лиц и на срок не более 3 лет. Члены правле-
ния могут быть сменяемы и до окончания срока
их полномочий в случаях, предусмотренных
уставом.
321 6 . В состав совета и правления товарище-
ства с ограниченной ответственностью могут
быть назначаемы или избираемы как участники
товарищества, так и посторонние лица.
321°. Правление товарищества с ограниченной
ответственностью ведает делами товарищества и
является его представителем как в суде, так и
в сношениях с органами власти и со всеми учре-
ждениями, организациями и лицами по всем де-
лам товарищества. Правление обязано вести сче-
товодство и отчетность товарищества и предста-
влять отчеты о деятельности товарищества в по-
рядке и по формам, установленным законом.
321'. Уставом товарищества с ограниченной
ответственностью может быть предусмотрено из-
брание или назначение вместо правления еди-
ноличного управляющего. Предметы ведения
управляющего, порядок его избрания или назна-
чения и смещения определяются уставом.
321 8 .
 
За убытки, причиненные товариществу с
■ограниченной ответственностью нарушением воз-
ложенных на них обязанностей, члены правле-
ния, совета и управляющий отвечают "солидарно
как перед товариществом, так и перед кредито-




Для проверки отчетности и ревизии то-
варищества с ограниченной ответственностью
уставом товарищества может быть предусмотре-
но избрание или назначение ревизионной комис-
' сии как из числа участников товарищества, так
й посторонних лиц, в составе не менее 3 лиц и
на срок не более 3 лет.
321 10 . На покрытие могущих произойти убыт-
ков должен быть образован запасный капитал
путем отчисления в него по крайней мере одной
двадцатой части чистой прибыли до тех пор, по-
ка он не достигнет половины складочного капи-
тала (п. «е» ст. 320 1 ).
Чистая прибыль, остающаяся после отчисле-
ния из нее в порядке, предусмотренном уставом,
■сумм для выдачи вознаграждения членам совета,
правления, ревизионной комиссии и управляю-
щему, наградных служащим и рабочим, отчисле-
ния в фонд улучшения быта рабочих и служа-
щих, обращается для выдачи прибыли членам то-
варищества.
321 11 . Действие товарищества с ограниченной
ответственностью прекращается: а) за истече-
нием срока, на который учреждено товарище-
•ство, б) по постановлению общего собрания или
совета товарищества, по принадлежности, в) по
постановлению правительства в случае отклоне-
ния деятельности товарищества от указанной
в уставе цели, а равно и в случае отклонения
деятельности его органов в сторону, противную
интересам государства (ст. 18), а действие това-
рищества с ограниченной ответственностью с ис-
ключительным или преобладающим участием го-
сударственного капитала — также в случае при-
знания его дальнейшего существования нецелесо-
образным, г) вследствие об' явления товарищества
по суду несостоятельным.
Действия товарищества с ограниченной ответ-
ственностью, организованного с переменным ка-
питалом и составом участников, кроме указан-
ных случаев, прекращаются: а) когда количество
участников товарищества окажется меньше 25
или меньше количества, определенного уставом
(ст. 318 2 ), и б) когда складочный капитал по ба-
лансу окажется меньше 2 Ь предусмотренного
уставом наименьшего размера складочного ка-
питала, или, во всяком случае, менее пяти ты-
сяч рублей, если притом участники товарище-
ства не пополнят складочного капитала в тече-
ние двух месяцев со дня утверждения баланса,
по которому выявится недостача капитала.
321 12 . Ликвидация дел товарищества с ограни-
ченной ответственностью с исключительным или
преобладающим участием государственного ка-
питала производится в порядке, предусмотрен-
ном постановлением ВУЦИК и СНК УССР от 7
октября 1925 г. «О порядке ликвидации государ-
ственных промышленных и торговых предприя-
тий, действующих на началах хозяйственного
расчета, а также акционерных обществ и това-
риществ с ограниченной ответственностью с ис-
ключительным или преобладающим участием го-
сударственного капитала» (С. У. УССР 1925 г.,
№ 75 —76, ст. 437). Ликвидация прочих товари-
ществ с ограниченной ответственностью произ-
водится в порядке, предусмотренном уставом то-
варищества.
321 й . Правила настоящей главы распростра-
няются также на товарищества с ограниченной
ответственностью, относительно которых дей-
ствующими узаконениями предусмотрен иной
порядок учреждения и деятельности, однако
лишь в пределах, не противоречащих специаль-
ным узаконениям о них».Председатель ВУЦИК Петровский.Председатель СНК УССР В. Чубарь.Секретарь ВУЦИК А. Буценко.
Харьков. 31 октября 1927 г.
(С. У. У. 13/ХІІ— 27 Г., № 58—59, СТ. 236).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК УССР
о дополнении примечанием ст. 79 ГражданскогоКодекса УССР.
Всеукраинский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров УССР
постановили:
Дополнить ст. 79 Гражданского Кодекса УССР
(О. У. УССР 1922 г. № 55, ст. 780) примечанием
следующей редакции:«Примечание. Отчуждение права за-
стройки ранее возведения застройщиком строе-
ний, которые должны быть построены им согласно
договора о праве застройки, допускается лишь с
разрешения того органа, с которым заключен до-
говор о праве застройки».
Вр. и. об. Председателя ВУЦИК Власенко.
Зам. Председателя СНК УССР Сербиченко.
Вр. и. об. Секретаря ВУЦИК Гулый.
Харьков, 21 сентября 1927 г.
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Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об установлении для лиц женского пола север-
ных районов Тобольского округа дополнительных
признаков нетрудоспособности, предоставляю-
щей льготы членам семей при призыве их на
военную службу.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
На основании примечания к ст. 95 закона об
обязательной военной службе («Собр. Зак.»
1925 года, № 62, ст. 463) *) считать нетрудоспо-
собным лицо женского пола с семьей в три и бо-
лее человек нетрудоспособных в следующих
районах Тобольского округа, Уральской области:
Самаровском, Сургутском, Березовском, Обдор-
ском и Кондинском.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 31 октября 1927 г.
(Изв. ЦИК 24/ХІІ— 27 Г. № 295).
Опубликованы:
Постановление ЦИК СССР от 12 ноября
1927 г. об изменении ст. 8 положения о
Музее Революции СССР, утв. Президиумом
ЦИК СССР 27/ѴІП— 26 г. *). (С. 3. С. 5/ХП— 27 г..
№ 66, ст. 677).
—
 
Инструкция НКП, НЕЮ, НКЗдр, НКТорга,
НКЗ и НКВД РСФСР от 14 октября 1927 г.
НКП №41 о взаимоотношениях между
Н а р к о м п р о с о м и другими заинтере-
сованными наркоматами (кроме
ВСНХ) по линии массового про ф-
образования, изданная в соответствии с по-
становлением СНК РСФСР от 11 /XII— 25 г.
(Бюл. НКЗдр. № 21—27 г., стр. 52).
—
 
Инструкция НКВД и НКП РСФСР ог
14 ноября 1927 г. № 409, согласованная с ВСНХ
РСФСР, ВЦСПС и ЦК ВПСТР об учрежде-
нии школ авто-транспортного уче-
ничества (Бюл. НКВД 10/ХП-— 27 г. № 34,.
стр. 638).
— Инструкция НКЗ, НКВД и НКЗдр. РСФСР
от 19 ноября 1927 г. НКЗ № 375/34-ВС о в е-
теринарно-санитарном надзоре за
привозимыми для продажи мясом и
мясными продуктами (С. X. Ж. 1/ХП —
27 Г., № 48, стр. 11).
— Поправка к положению о Средне-
Азиатстсом Коммунистическом Уни-
верситете имени В. И. Ленина при ЦИК
СССР, утв. ЦИК СССР 17 сентября 1927 г. 2 ).-
(С. 3. О. 2/ХП— 27 Г. № 65, стр. 1287).
ВАК ЭКОСО РСФСР
Ответственность треста по долгам завода, пере-
шедшего к другому тресту.
В исковом заявлении в Северо-Западную А. К. '
Ленинградский Губоткомхоз об'яснил, что по до-
говору от 19/ХП —24 г. Государственный Судо-
строительный трест принял на себя изготовление
для Губоткомхоза парового судового котла за
15.000 р. В виду просрочки заказа в течение
11 месяцев, Губоткомхоз просит взыскать с ответ-
чика обусловленную договором неустойку в раз-
мере 10% с цены договора, т.-е. 1.500 р. Кроме
того, в поданном истцу счете трест неправильно
показал 32 р. 50 коп. за якобы изготовленные им
для Губоткомхоза деревянные модели. Обе эти
суммы трест при взаимных расчетах неправильно
зачел в свою пользу, в виду чего Губоткомхоз
просит взыскать с Судотреста 1.532 р. 50 к. с %%
и судебными издеряжами.
Ответчик, не оспаривая факта просрочки за-
каза, об'яснил, что тем не менее он не признает
иска по следующим основаниям: заказ выпол-
нялся по Невскому Судостроительному заводу
Судотреста, с 1 октября 1926 г. из'ятому из со-
става заводов Судотреста и включенному в Ле-
нинградский Машинотрест, который и должен
быть признан ответчиком по делу. Независимо
от этого, задержка была вызвана тяжелым
положением на металлическом рынке и вслед-
ствие неисправности перед Судотрестом йжор-
ского завода. Эти обстоятельства Судотрест
считал форсмажором, освобождающим его от
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16 —25 г., стр. 31.
ответственности, о чем он своевременно извещал
истца.
В части 32 р. 50 к. иск опровергается распи-
ской агента истца в получении моделей.
Судотрест просил привлечь к участию в деле-
в качестве соответчика Машинотрест и в качестве
3-го лица —Ижорский завод и в иске Откомхозу
отказать.
Арбитражная Комиссия нашла: просьба Судо-
треста о привлечении Машинотреста в качестве
соответчика подлежит отклонению: а) так как по
закону (и по декрету от ю апреля 1923 г. о госу-
дарственных трестах —ст.ст. 1 и 3 и по Положе-
нию от 29 июня 1927 г. о государственных про-
мышленных трестах —ст. 2) единым предприя-
тием, обладающим правом юридического лица,
является трест, а не входящие в состав его заво-
ды и фабрики; б) так как правоотношения по
данному делу возникли до из'ятия Невского за-
вода у Судотреста, и в) так как по заявлению
Судотреста до настоящего времени еще не урегу-
лированы взаимоотношения Судотреста и Маши-
нотреста в связи с переходом Невского завода ог
первого к последнему.
Равным образом не заслуясивает уважения и
второе возражение ответчика, так как и затруд-
нения на рынке не могли не быть в поле зрения
Судотреста как подрядчика, и тем более неисправ-
ность его контрагента Ияедрского завода не мо-
гут быть сочтены за форс-мажор; неисправность
Ижорского завода перед Судотрестом независимо
от настоящего дела, если таковая имела место,
сама по себе должна повлечь за собой ответ-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8 —27 г., стр. 271*.
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•ственность его перед Судотрестом в пределах за-
кона и договора между Судотрестом и названным
заводом. Поэтому АК не усматривает никаких
■оснований к привлечению названного завода к '
участию в настоящем деле. Оба приводимых Су-
дотрестом обстоятельства могут служить осно- '
ванием к уменьшению неустойки, а не при-
знанию невиновности Судотреста. Во внимание к
этим именно обстоятельствам и к общему напря-
женному финансовому положению Судотреста
Арбитражная Комиссия нашла возможным умень-
шить размер причитающейся истцу неустойки
до 750 р.
В части 32 р. 50 к. возражение Судотреста
правильно и подтверждено представленной к делу
распиской агента истца в получении моделей.
На основании изложенного Арбитражная Ко-
миссия определила: обязать Судотрест в 2-не-
дельный срок уплатить Губоткомхозу семьсот
пятьдесят рублей; в остальной части иска отка-
зать.
В кассац. жалобе Судотрест просит Высшую
Арбитражную Комиссию отменить решение АК в
"части взыскания с Судотреста 750 р. в пользу
Ленинградского Губоткомхоза.
Высшая Арбитражная Комиссия находит кас-
•сац. жалобу не заслуживающей уважения.
По мнению жалобщика, надлежащим ответ-
чиком по настоящему делу является Ленинград-
■ский Машинотрест, так как взыскание неустойки
вытекает из просрочки Невского завода, выделен-
ного из состава Судостроительного треста в со-
став Машинотреста.
Имущество каждого завода внутри треста,
как полагает жалобщик, является обособленным:
каждый завод представляет «замкнутую бухгал-
терскую единицу», отдельную имущественную
массу. Поэтому передача завода, как имущества
обособленного, означает передачу его во всем со-
ставе, т.-е. со всем активом и пассивом. «Типовое
Положение о производственном предприятии, вхо-
дящем в состав треста» (приказ по ВСНХ ССОР
■от 4/Х 1927 г. № 13 «Торг. Пром. Газ.» № 235)
прямо предусматривает, что «в случае несдачи
продукции по вине предприятия в установлен-
ный срок все убытки, понесенные вследствие
этого трестом, относятся за счет предприятия»
{п. 18). Таким образом, по мнению жалобщика,
■неустойка за просрочку исполнения заказа
Ленинград. Губоткомхоза должна при взаимных
расчетах Судостроительного треста с его Невским
заводом лечь на последний и вместе с заводом
перейти в Машинотрест после включения Нев-
ского завода в его состав; Машинотрест и должен
поэтому нести ответственность за допущенную
Невским заводом просрочку.
Приведенные соображения жалобщика непра-
вильны, поскольку они касаются претензий
•третьих лиц, обращенных к тресту. Для третьих
лиц, заключающих договор с трестом, безразлич-
ны внутренние отношения и расчеты треста с
входящими в его состав заводами. Последние,
.являясь хозяйственными единицами, входящими
в состав треста, юридической правоснособности
не имеют, так как по закону единым предприя-
тием, обладающим . правами юридического лица,
.является трест.^У1шеI^I_вьI^щения отдельного за-,
вода из состава треста, вопреки мнению ^жалоб-
щика, З ле 7»твп5оЩ жт -^рАстТ~^млю.чивший.
Догово рное третьшіилипами, от ответственности
пе редТщ остешми, хотя~оТ^ГТкак в" данном случае,
івыполнетие~"п^инталюго~"трёсто1і^на себя" обяза-
тельства^ внутри его целиком ложилось на выде-
ЗММЭЙ_-йа.вол1Цёр5д_ .третьими лицами отвечает
тт^ест^вступивший с ними в сделку, только в
том случае, еслй™іі^слТ _бёзво^же7ГНото'-ц:з ;'ятия-у — '
треста входящих в его состав производственных
предприятий или иного имущества в порядке
уменьшения его уставного капитала «оставшегося
у треста имущества окажется недостаточно для
покрытия всех его' долгов, в постановлении регу-'
пирующего органа о производстве такового из'-
ятия должны быть предусмотрены не нарушаю-
щие интересов кредиторов порядок и способ по-
крытия долгов треста, возникших до момента из'-
ятия имущества» (ст. 7 Положения о государ-
ственных промышленных трестах, утвержден-
ного 29 июня 1927 г.).
В некоторых случаях выделения из треста
части его имущества способ обеспечения инте-
ресов кредиторов треста указан в самом Положе-
нии о госуд. пром. трестах от 29/ѴІІ—27 г.,
именно «в случаях, предусмотренных ст.ст. 6 и
62», т.-е. выделений из треста части его имуще-'
ства для образования другого треста и разделе-
ния одного треста на два или большее число тре-
стов —«устанавливается солидарная ответствен-
ность подлежащих трестов за долги третьим ли-
цам, возникшие до момента регистрации проис-
шедших изменений, при чем в случае, преду-
смотренном ст. 6-й, солидарная ответственность
треста ограничивается выделенным в его распо-
ряжение активом» (ст. 64-я Положения). Из со-
держания приведённых статей Положения оче-
видно, что трест, принявший на себя обязатель-
ства перед третьими лицами, во всяком случае
отвечает перед ними; эта ответственность стано-
вится солидарной со вновь образованными тре-
стами, принявшими часть имущества первого
треста.
В своей практике ВАК ЭКОСО еще до издания
Положения о госуд. пром. трестах от 29 июня
1927 г. проводила принцип солидарной ответ-
ственности треста-должника и вновь образован-
ного треста в размерах актива, выделенного по-
следнему из имущества треста-должника (дело
по иску Ликвидкома ЦУЛП'а и УЛП'а к Калуго-
лесу № 188 — 2 ст. 1925 г.).
Но в настоящем случае Невский завод выде-
лен из состава Судотреста не для образования но-
вого треста, а для включения его в состав уже
существовавшего Машинотреста. Таким образом,
нет оснований для установления по обязатель-
ствам Судотреста, возникшим до момента из'ятия
завода, солидарной ответственности Судотреста и
Машинотреста. Тем меньше можно говорить о за-
мене Судотреста Машинотрестом в качестве от-
ветчика. Нет в деле и никаких указаний, что в
результате выделения Невского завода оставше-
гося имущества Судостроит. Треста оказывается
недостаточно для его кредиторов.
Таким образом, ответственным перед Ленин-
градским Губоткомхозом по договору от 19/ХІІ —
24 г. должен быть признан только Судостроит.
трест.
Взаимные же расчеты Судостроительного тре-
ста с Машинотрестом, связанные с передачей
Невского завода, определяются соответственным
постановлением регулирующих органов; для
третьих лиц, вступивших в обязательственные от-
ношения с тем или другим трестом, вопреки мне-
нию жалобщика, перераспределение имущества
между трестами в силу изложенного новых прав
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Независимо от приведенных соображений,
ВАК считает необходимым отметить, что договор
стороны заключили 19 декабря — 1927 г., срок
исполнения подряда был обусловлен (§ 3) — в те-
чение 5 % месяцев со дня получения аванса;
аванс был выдан 24 декабря 1924 г. Следователь-
но, Судотрест должен был закончить работы по
изготовлению котлов к 9 июня 1925 г., испытание
котла произведено, однако, только 17 мая 1926 г.,
а передача завода состоялась 1 октября 1926 г.,
следовательно, правоотношения сторон по настоя-
щему делу относятся исключительно к тому вре-
мени, когда Невский завод был- в составе Судо-
треста.
По изложенным соображениям, признавая ре-
шение Сев. -Западной АК правильным, Высшая
Арбитражная Комиссия при Экономическом Совете
РСФСР определяет: жалобу Государственного
Судотреста на решение Сев. -Зап. АК оставить без
последствий. (Опр. ВАК ЭКОСО д. № 336—27 г.).
ВЕРХСУД РСФСР
Отчуждение строений госорганами.
Правление «Ирторга» обратилось в Иркутскую
госнотконтору с просьбой о нотариальном удо-
стоверении сделки по отчуждению принадлежа-
щих «Ирторгу» строений; нотариус конторы в
этой просьбе отказал на том основании, что
«Ирторг», как акц. р-во с исключительным уча-
стием госкапитала, является госпредприятием,
что отчуждаемые строения должны рассматри-
ваться муниципализированными, и в распоряже-
нии своим имуществом «Ирторг» ограничен пра-
вилами ст. 22 ГК. щ
Правление «Ирторга», считая действия но-
тариуса неправильными, так как «Ирторг», яв-
ляясь торговым предприятием, действует в по-
рядке устава, который предоставляет ему право
распоряя«ения принадлеясащим о-ву капиталом,
исключительное же участие в акц. о-ве госкапи-
тала не является тому препятствием, тем более,
что никакие специальные законы или уставы
госпредприятий не содержат ограничительных
норм в отношении распоряжения капиталом,
обратилось с жалобой в Иркутский окрсуд с
просьбой отменить означенное постановление но-
тариуса.
Окрсуд решением от 17 июня 1927 г., устано-
вив, что строения, принадлежащие «Ирторгу»,
являющемуся госторгпредпрпятием, должны счи-
таться муниципализированными, вследствие чего
нотариус вправе был потребовать соблюдения
22 ст. ГК, ■— жалобу «Ирторга» оставил без удо-
влетворения, а 'действия нотариуса признал пра-
вильными.
В своей кассжалобе правление «Ирторга» ука^
зало на неправильное толкование судом 22 ст.
ГК, а также на противоречие решения фактиче-
скими обстоятельствами, ибо в деле имелась
справка окрисполкома о том, что отчуждаемые
строения не являются нп национализированны-
ми, ни муниципализированными, а были пере-
даны «Ирторгу» Иргубиснолкомом в оплату своих
акций.
По этой жалобе ГКК Верхсуда РСФСР 7 сен-
тября 1927 г. вынесла следующее определение:
«Рассмотрев кассжалобу акционерного о-ва
«Ирторг», ГКК находит: 1) представленная «Пр-
торгом» в Иркутскую нотконтору для удостове-
рения сделка по отчуждению строений, при-
надлежащих государственному акционерному об-
ществу «Ирторг» и внесенных в последнее учре-
дителем о-ва — Иркутским губисполкомом в
оплату своих акций, имеет своим об'ектом строе-
ния, которые, согласно имеющихся в деле дан-
ных, к числу муниципализированных или на-
ционализированных не относятся. 2) Правила
приложения к ст. 22 ГК об условиях и порядке
отчуждения государственных имуществ имеют в
виду строения муниципализированные и нацио-
нализированные и не распространяются на строе-
ния, хотя и перешедшие в собственность госу-
дарства, но не включенные в состав муниципали--
зированного или национализированного фонда,
(п. «ж» ст. 22 ГК и п. 3 прил. к ст. 22 ГК), как,
например, строения частных лиц, перешедших в
собственность государства в результате обраще-
ния взыскания на имущество этих лиц по дол-
гам их или при взыскании с них недоимок по
государственным налогам и сборам, з) Поэтому
строения, перешедшие к государству, но не
включенные в состав муниципализированного и
национализированного фонда, могут быть от-
чуждаемы госорганами на общих основаниях,
как имущество, не из'ятое из оборота в порядке
22 ст. ГК. А потому ГКК определяет:
решение Иркутского окрсуда от 17 июня
1927 г. отменить и дело передать для нового рас-
смотрения в тот же суд в ином составе. (Опр
Верхсуда РСФСР д. № 34922—27 г.).
(Судебн. Практ. 15/ХІ— 27 г. № 21, стр. 9).
РАЯ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 21 НОЯБРЯ 1927 г., ПРОТ. № 20
Ответственность за уклонение от регистрации
предприятий, изготовляющих и торгующих ра-
диоизделиями.
Исходя из того, что регистрация предприятий
и лиц, изготовляющих радиоизделия и торгующих
ими в виде промысла, введена постановлением
ЦИК и СНК ССОР от 26 марта 1926 г. г ) в налого-
вых целях, раз'яснить, что уклонение от этой ре-
гистрации должно рассматриваться как сокрытие
об'ектов обложения и квалифицироваться в зави-
симости от обстоятельств дела по соответствую-
щей части статьи 62 УК.
(Судебн. Практ. 15/ХП— 27 г. № 23, стр. 2).
>)См, «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—26 г., стр. 653
Издатель —Финансовое издательство НКФ СССР
Юридическое Издательство НКЮ РСФСР
О'.в. Редактор- -старший Юрисконсульт







Безработные. — Выдача пособий по безработице.
52—2158.
Бюджет. — Порядок распределения по б. дохо-
дов и расходов в счет будущего года.
52—2132 *.
Ввоз и вывоз. — В. и в. товаров через границу
СССР с Персией. 52—2144.
См. «Валюта».
Валюта. —■ Расценка иностранной в., вывози-
мой за границу. 52 —2146.
Ветеринария. — Надзор за привозимым для про-
дажи МЯСОМ. 52 —2166 *.
Водочные изделия. — Акциз с хлебного вина.
52—2136.
Воинская повинность. — Льготы по в. н. в се-
верных районах Тобольского округа.
52—2166.
Вузы. —■ Положение о Средне- Азиатском Комму-
нистическом Университете (поправ-
ка). 52—2166 *.
Гербовый сбор. — Квитанции в приеме денег -за
проданные таможнями с торгов то-
вары. 52—2135.
Гражданский Кодекс. — Отчуждение строений
госорганами. (Суд). 52 —2168.
Займы государственные. — Прием облигаций
3 крестьянского займа в погашение
семенных ссуд. 52 —2і32. ■
Застройка. — Отчуждение права з. (УССР).
52—2165.
Земельный Кодекс. —■ Ом. «Землеустройство».
Ом. «Переделы».
Землеустройство. — Изменение постановлений Зе-
мельного Кодекса по з. 52 —2147.
.Кишечная промышленность. — Порядок заготовок
кишсырья в 1927/28 г. (поправка).
52—2144 *.
Кожевенная промышленность. — Недопустимость
взимания особых надбавок за упа-
ковку кож и сырья. 52 —2143.
Снабжение кожсырьем промкоопе-
рации. 52 —2140.
Кооперация. — Порядок регистрации рыболовных
и лесных кооперативных организа-
ций. 52—2154.
Кооперация кредитная. — Примерный устав кре-
дитно-нромыслового товарищества.
52—2154 *. .
Лесозаготовки. — Положение о лесозаготовитель-
ных подотделах земуправлений.
52 —2153 *.
Налоги. —■ Порядок обложения уравсбором и по-
доходным п. в Охотском побережъи
и Советской Гавани. 52 —2135 *.
Ом. «Сверхприбыль».
Налог с обращения ценностей. — Изменение поло-
жения о п. с о. ц. 52 —2135.
Наркомпуть. —-Положение о тепловозной комис-
сии при НКПС. 52—2154.
Научные учреждения. — Положение о Музее Ре-
волюции. 52 —2166 *.
Нефтепродукты. — Цены на керосин. 52—2144*.
Обязательные постановления. — Издание вол.,
райисполкомами, городскими п сель-
скими советами о. п. 52 —2129.
Охрана труда. — Регистрация несчастных слу-
чаев. 52—2156.
Переделы. — Порядок производства п. 52 —2149.
Печатные произведения. — Регистрация пред-
приятий по изданию и распростране-
нию п. п. 52—2143.
Планы. — Недопустимость развертывания произ-
водства в размерах, превышающих
контрольные цифры. 52 —2140 *.








предприятия. — П. п. при государ-
ственных учреждениях. 52 —2139.
Промналог. — Льготы по п. хлебозаготовителям.
52—2135.
Промышленность.- —-Дополнение списка общесо-




Профтехническое образование. — Взаимоотноше-
ния Наркомпроса и др. наркоматов
по вопросам п. о. 52 —2166 *.
Учреждение школ автотранспорт-
ного ученичества. 52 —2166 *.
Радио. — Ответственность за уклонение от реги-
страции предприятий, изготовляющих
и торгующих радиоизделиями (Суд).
52—2168.
Рыбная промышленность. — Порядок сдачи в
аренду рыболовных угодий и рыбо-
промысловых заведений. 52 —2150.
Сверхприбыль. — Средние нормы прибыльности
по налогу на с. 52 —2135 *.
Сельскохозяйственные машины. — См. «Трак-
торы».
Сельхозналог. —С. для Якутской АССР. 52—2153.
2153.
Сводный циркуляр по с. 52 —■
■ 2154*.
Советы. — Издание вол., райисполкомами, город-
скими и сельскими советами обяза-
тельных постановлений. 52 —2129.
Соль. — Цены на с. 52 —2144*.
Соцстрах. — Выдача пособий по временной не-
трудоспособности. 52 —2157.
Обеспечение медицинской по-
мощью лиц, получающих персональ-
ные пенсии, и их семей. 52 —2162.
См. «Безработные».
Стекольная промышленность. — Образование
Центрального Стекольного треста.
52—2140 *.
Строительство. — Порядок представления проек-
тов по промышленному с. 52 —2140 *.
Таможенные пошлины и сборы. — Складочный
сбор с грузов, следующих транзитом.
52—2147.
Право Кингисеппской т. выпускать








-Обязательное указание в счетах оп-
товых организаций отпускных цен
промышленности. 52 —2140.
Порядок заготовок щетины, волоса
и пух-пера. 52 —2141.
Порядок заготовок кости в
1927/28 Г. 52—2142.
-Порядок отчуждения и регистрации
Т. 52 —2162.
Тресты. —Законы о т., 'утратившие силу. 52 —2138.
Ответственность т. по долгам заво-
да, перешедшего к другому т. (Суд).
52—2166.
См. «Стекольная промышленность».
Труд. — Порядок упразднения должностей, осво-
бождающихся вследствие призыва
работников в РККА. 52 —2156.
Статистическая отчетность по т.
52—2155.
См. «Охрана труда».
Уголовный Кодекс. — Ответственность за уклоне-
ние от регистрации предприятий, из-
готовляющих и торгующих радиоиз-
делиями. (Суд). 52 —2168.
Хлебопродукты. — Исчисление- продажной цены
на зерно франко-вагон станция от-
правления и франко-станция отпра-
• вления. 52—2144 *.
Цены на кукурузу. 52 —2144 *.
Цены. — См. «Кожевенная промышленность».
См. «Хлебопродукты».
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Книжный магазин— Кузнецкий Мост, 13
„НОВАЯ СИСТЕМА
ГЕРБОВОГО ОБЛОЖЕНИЯ" 1
Устав о гербовом сборе, положение о налоге с обращения
ценностей и инструкции НКФ СССР от 17/Х и 4/ХІ 1927 г.
со всеми дополнениями и раз'яснениями на 1 декабря 1927 г.
Предисловие Заместителя Наркомфина СССР- М. И. Фрумкина
Пояснительные примечания консультанта Госналога Б. Мальцмана
ИЗДАНИЕ 2-е ДОПОЛНЕННОЕ И ИСПРАВЛЕННОЕ
Цена. 1 руб. — коп.
В папке 1 „ 10 „
„НОВЫЕ ПРАВИЛА
ВЗИМАНИЯ РЕНТЫ"
Законодательство, инструкция, циркуляры и раз'яснения с
пояснительными к ним замечаниями и вступительной статьей.
Цена в папке 1 руб. 25 коп.
„МЕСТНЫЕ ФИНАНСЫ"
Общесоюзное законодательство, циркуляры, инструкции,
справочные материалы по местному бюджету и хозяйству.
Цена в папке 2 руб. 20 коп.
„МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
К НАЧАЛУ 1927/28 г."









Москва, Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 4-87-27.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1928 г.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО и
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
СОДЕРЖАНИЕ:
1) Государственное устройство и управление, 2). Финансы (бюджет, деньги, госкредит, налоги и сборы),
3) Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля (внутренняя, ввешняя и таможенные правила), 6) Земля
и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммунальное хозяйство, Ю) Труд и соцстрах,
11) Гражданское -право и процесс, 12) Уголовное право и процесс, 13) Разные постановления, 14) Постано-
вления. Моссовета, 15) Судебная практика.
„Бюллетень" выходит ^еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР и РСФСР,
опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения' всех- наркоматов, постановления
Моссовета, его органов и "судебную практику.
2 раза в год к напечатанному за истекшее полугодие законодательному материалу дается сводный
алфавитный указатель.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
«Рецензируемое издание стоят общественного внимания. Оно может -и должно помочь каждому
работнику быть -постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных -постановлений и быстро
находить среда них нужное. В издаваемом' «Бюллетене» полно, аккуратно п весьма опрятно поме-
щаются уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных и ведомственных, изданиях все
постановления и распоряжения, как законодательных органов, так и ведомств. .К особым достоинствам
«Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря еженедедьности журнала в -каждом номере «Бюллетеня»
помещается самый свежий материал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом, номере
«Бюллетеня» алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в этом же. номере».
-«Правда» от 30/ІХ - 26 г. Л? 225.
«Давая, -как и в прошлом году, обстоятельные своды, состоявшихся, за неделю уздконений,
«Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной кйигой для каждого финансиста и хозяй-
ственника, и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает особого внимания и то обстоятель-
ство, что издание ведется в необычайно быстром темпе, шаг-в-щаг с самой жизнью».
«Эконом. Жизнь» от 18/ГѴ— 26 г. № 89.
«Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее удачного
опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовлетворения запросов не
только юристов-практиков, но-и более широких .запросов, разнохарактерных в своих требованиях, лиц
и органов, как, напр., работников народного хозяйства, финаасов, судебных и других
Сравнительно доступное по цене, безукоризненное по внешности издание, регулярность и свое-
временность выхода в свет еще более увеличивают достоинства «Бюллетеня»,, выделяя его из ряде
других изданий, преследующих аналогичные це^и»..
Отн. Центр. Консулы. Моск. Губ. Колл. Защитников от 29/ІХ — 27 г. № 11.
Редакция — Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год- 20 р., на 6 «лес— 11 р., на 3 «лес -6 р.
Имеются'в продаже в небольшом количестве комплекты «Бюллетеня» за 1925 и 1926 годы.
Подписчики, желающие, получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные
указатели, прибавляют к подписной., годовой плате 2 рубля.
Главная Контора "Финансового Издательства: Москва, Пушечная (б. Софийка), 10
ТЕЛЕФОН 4-87-27. -
Книжный магазин Издательства: Кузнецкий Мост, 7/9.
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